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MT. RAINIER LEAGUE 
CENTRAL WASHINGTON 
Athletic Director: Gary Frederick 
University President: Dr. Ivory Nelson 
Faculty Athletic Rep: Dr. Clinton Duncan 
Sports Information: Bob Guptill 
Lettermen: Off - 15 Def - 18 Lost - 23 
Basic Offense: Single Back 
Stadium: Tomlinson (4000) 
Enrollment: 6000 
Date Founded : 1891 
School Colors : Crimson and Black 
Starters: Offense - 6 Defense - 1 o 
Basic Defense: Nickel 
COACHING STAFF: Head Coach - Jeff Zenisek , Central Washington '83 (4th year, 20-9) . Assistants - Bruce Walker, offensive 
coordinator & offensive line; Beau Baldwin, quarterbacks; Thu Ament, running backs; Terry Duncan, receivers ; Dave Wedin, defensive 
line; Keith Ross, outside linebackers: John Picha, linebackers: John Graham , defensive backs ; Jim West, safeties ; Brian Borgen, 
kickers; Shawn John, asst. offensive line. 
TOP RETURNEES : Rushing - Coco Jeffery (RB, 5-10, 210, Jr. , 9-25) . Passing - Jon Kitna (6-3 , 215, Sr., 184-373-18, 2352, 22 
TDs). Receiving - Kenny Russaw (WR, 5-8, 175, Jr., .34-603, 8 TDs); Justin Sundquist (SB, 6-0, 180, So., 32-371, 1 TD) . Scoring -
Kenny Russaw (7-1-50) ; E.J. Henderson (WR, 6-1, 195, Sr., 3-0-18) . All-Conference - Jon Kitna (QB, 1st team MRL); Malik Roberson 
(LB, 6-3, 235, Sr. , 1st); Montreux Macon (DB, 5-11, 180, Sr., 1st); Kenny Russaw (WR, 5-8, 175, Jr., 2nd); Todd Murray (TE, 6-2 , 240, Jr., 
2nd) ; Dwane Sitler (OL, 6-0 , 260, Sr. , 2nd); Andy Lwanga (DL, 6-2, 200, Jr., 2nd); Scott LeMaster (LB, 6-1, 205, Sr. , 2nd); Yuchan Santory 
(DL, 6-1, 250, Jr., HM); Kentin Alford (DB, 6-0, 195, Sr., HM). 
TOP NEWCOMERS: Jamie Christian (RB, 5-10, 235, Sr., Milpitas, CA - Fresno State); Shawn Raykovich (DL, 6-1, 260, Sr., Clarkston -
WWCC & Adams State) ; Darrell Schneider (WR, 5-10, 185, Jr., Reedley, CA - Fresno City College) ; Devon Jackson (RB, 6-0 , 185, Jr., 
Federal way - WWCC). 
KEY LOSSES: Tom Craven (RB, Team MVP, 1st team MAL); Larry Bellinger (WR, 1st team MAL, 49-722, 8 TDs) ; Jeff Nordstrom (OL, 
2nd MRL); Frank Rodarte (OL, HM All-American); Rob Senatore (DL, 1st team MAL). 
EASTERN OREGON 
Athletic Director: Dr. Peggy Anderson 
University President: Dr. David E. Gilbert 
Faculty Athletic Rep: Dr. Bob Brandon 
Sports Information : Dave Girrard 
Lettermen: Off - 16 Def - 22 Lost - 7 
Basic Offense: Multiple Pro 
Stadium: Community (3000) 
Enrollment: 1,900 
Date Founded: 1929 
School Colors : Royal Blue & Gold 
Starters: Offense - 9 Defense - 1 O 
Basic Defense : 4-3 
COACHING STAFF: Head Coach - Orson Christensen, Pacifi c Lutheran '61 (9th year, 16-56; Overall , 14th year, 46-76). 
Ass istants - Rob Cushman, defensive coordinator & defensive backs; Brian Keller, offensive line; David Downs, defensive line; Tom 
Simi, inside linebackers; Brad White, outside linebackers; Scott Reed , running backs ; Mitch Frye, tight ends; Tod Haneberg, wide 
receivers. 
TOP RETURNEES: Rushing - Chris Vogt (RB, 6-0 , 210, Jr. , 177-770, 6 TDs); Doug McCann (RB, 5-10, 215, Jr., 75-344, HD) . 
Passing - Richie Davis (QB, 6-0, 210, Jr., 95-185-10, 1194, 7 TDs) . Receiving - George Mendoza (WR, 6-1 , 200, Sr., 24-506, 2TDs) . 
Scoring - Chris Vogt (6-0-36), Chad Ulrich (K, 6-2, 210, Jr., 18-23 1-6 21) , Chris Vogt (RB, 6-0 , 210, So., 4-1-26). All -Conference -
Chris Vogt (RB, 6-0, 210, Jr. , 1st); Shea Little (OT, 6-8, 275, Jr., 1st); Leonard Sanchez (DL, 6-4, 240, Sr., 1st); Doug Mccann (RB, 5-10, 
215, Jr., 2nd); Mark Anderson (TE, 6-4, 230, Jr., 2nd) ; Mike Gekas (OG, 5-11 , 250, Jr, 2nd); Tom Norton (LB, 6-0, 190, Jr., 2nd); Steve 
Pratt (DB, 5-8, 155, Jr. , 2nd); Chad Ulrich (P, 2nd) ; Bryan Suereth (DB, 5-8, 180, Sr. , 2nd team punt returner, HM DB); Kevin Posey (DB, 5-
7, 185, Sr. , HM as kick returner); Jason Earl (DL, 6-2, 250, Jr., HM); Clint Williams (DB, 6--1, 180, Jr., 2nd team in 1993). 
TOP NEWCOMERS: Tom Conners (OL, 6-2 , 2fl0, Jr., Palm Desert, CA - College of the Desert) ; Chris Pribble (DL, 6-4, 265, Jr., 
Pleasantan, CA - Chabot JC); Tom Mozako (DE, 6-3, 220, Jr., Santa Barbara, CA - Santa Barbara CC); Josh Waybright (LB, 5-11 , 215, Jr., 
Chico, CA - Butte CC); Jimmy Gonzalez (DB, 6-2 , 190, Jr., Los Angeles, CA - Citrus College); Zach Chambers (TE, 6-4, 225, Jr. , Durham, 
CA - Butte CC). 
KEY LOSSES: Mike Woodward (WR, 42-502, 3 TDs, 2nd team MHL), Andrew Aumavae (DB HM MHL). 
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SIMON FRASER 
Athletic Director: Michael Dinning 
University President: Dr. John 0 . Stubbs 
Faculty Athletic Rep: Dr. Chris Davis 
Sports Information : Jim Coleman 
Lettermen: Off - 19 Def - 16 Lost - 9 
Basic Offense: Multiple 
Stadium: Swangard (6,000) 
Enrollment: 15,300 
Date Founded : 1965 
School Colors: Red, Blue & White 
Starters: Offense - 8 Defense - 9 
Basic Defense: 4-2 
COACHING STAFF: Head Coach - Chris Beaton , Simon Fraser '70 (13th year, 48-68) . Assistants - Terry Bailey, offensive 
coordinator; Mark Reid, offensive line; John MacDonald, wide receivers ; Jack Schriber, running backs; Dino Geremia, defensive line; 
Jamie Clayton, linebackers. 
TOP RETURNEES: Rushing - David Mattiazzo (RB, 5-8, 174, So., 158-611 , 4 TDs) . Passing - Trevor Martin (QB, 6-1 , 187, Jr., 96-
218-1 2, 1096, 5 TDs). Receiving - Mark Clarke (WR, 5-11, 195, Sr., 22-224) ; Brett Anderson (WR, 6-3, 198, Jr., 15-122). Scoring -
Brett Anderson (K-WR, 6-3, 198, Jr., 10-11 11-12 43). All-Conference - Brett Anderson (K, 1st team; P, 2nd team): David Mattiazzo 
(RB, 2nd) ; Justin Ring (LB, 6-2, 200, Sr., 2nd) ; Moses Gabriel (DB, 5-10, 160, Sr., 2nd); Shawn· Lee (KR, 5-8, 163, Jr., HM). 
TOP NEWCOMERS: Joe Adams (OL, 6-3, 250, Fr., Sarnia, Ont. - St. Patrick's) ; Joe D'Amore (RB, 5-10, 170, Fr. , Windsor, Ont. -
Villanova HS); Pat Burley (DB, 6-0, 170, Fr., Victoria, BC - Belmont) ; Eric Nicholi (DL, 6-4, 220, Fr., Port Moody, BC). 
KEY LOSSES: Keith Hiscox (OL, 1st team MAL); Glen Rossi (LB, 1st); Ian Cook (WR, 2nd); Mike Schneider (OL, HM); Biagio Pepe 
(OL, HM); Dean Strachan (DL, HM); Mike Jones (DB, HM). 
SOUTHERN OREGON 
Athletic Director: Steve Flynn 
University President: Dr. Stephen Reno 
Faculty Athletic Rep: Dr. Richard Kaough 
Sports Information: Rich Rosenthal 
Lettermen: Off - 13 Def - 16 Lost - 8 
Basic Offense : Multiple 
Stadium: Raider Stadium (3500) 
Enrollment: 4,500 
Date Founded: 1882 
School Colors : Red and Black 
Starters: Offense - 7 Defense - 9 
Basic Defense: 4-3 
COACHING STAFF: Head Coach - Jim Palazzolo, Ohio Wesleyan '79 (7th year, 26-26-2; Overall , 11th year, 41 -46-2) . Assistants 
- Jeff Olson , defensive coordinator; Tom Powell , offensive line; Jeff Weiss, linebackers; Meauta Mageo, defensive line; Matt Sayre, 
offensive skills; P.J. Theriault, offensive skills ; Shay McClure, defensive backs. 
TOP RETURNEES: Rushing - Jason Bauer (FB, 5-9, 200, Sr. , 83-355, 3 TDs) ; Alphonso Harris (SB, 6-1 , 190, Sr., 44-117, 4 TDs) . 
Passing - Chad Guthrie (QB, 5-10, 165, Jr, 142-272-17, 2363, 18 TDs) ; Mark Helfrich (QB, 6-2, 190, Sr., 16-33-4, 458, 3TDs) . 
Receiving - Nathan Hamilton (WR, 6-3 , 205, Sr., 63-925, 8 TDs) ; Alphonso Harris (53-805, 5 TDs) . Scoring - Alphonso Harris (10-2-
64); Nathan Hamilton (8-0-48). All-Conference - Alphonso Harris (SB-KR, HM All-American) ; Nathan Hamilton (WR, HM All-American) ; 
Chad Guthrie (QB, 2nd) ; Jason Bauer (FB, 2nd) ; Mark Helfrich (QB, 1st team 1993); Robert Fowler (LB, 6-0 , 210, Sr. , 1st); Brad Simmons 
(DE, 6-2, 230, Sr. , 1st); John Lemmons (SS, 5-10, 180, So., 2nd); Steve Henninger (DE, 6-4, 235, Sr. , HM). 
TOP NEWCOMERS: Robert Dunn (OL, 6-2, 270, Jr., Oceanside, CA - C. of the Redwoods) ; Jake Glaze (LB, 5-10, 205, Jr., Canyonville , 
OR - SE Missouri State); Dave Burleson (FS, 6-1 , 215, Sr., Portland - Portland State); David Boekenoogen (SB, 5-11, 180, Fr., Ashland). 
KEY LOSSES: Barrett Smith (OL, 1st MHL); Doug DeGroote (OL, 2nd) ; Bobby Foote (WR, HM; PR, 1st); David Lassen (OL, HM); Jared 
Gail (OL, HM); Clarence Williams (DL, HM). 
WESTERN OREGON 
Athletic Director: Jon Carey 
University President: Dr. Betty Youngblood 
Faculty Athletic Rep: Dr. John Brinegar 
Sports Information: Tim Clodjeaux 
Lettermen: Off - 17 Def - 16 Lost - 18 
Basic Offense: Multiple 
Stadium: McArthur Sports Field (2500) 
Enrollment: 3,875 
Date Founded : 1856 
School Colors : Crimson and Gray 
Starters: Offense - 8 Defense - 4 
Basic Defense: 4-4 
COACHING STAFF: Head Coach - Blaine Bennett, Whitworth '87 (1st year) . Assistants - Bob Bass, defensive coordinator & 
defensive line; Chris Ball , assistant head coach & secondary; Arne Ferguson, inside linebackers; Shawn Stanley, outside linebackers; 
John Bartlett, wide receivers; Mike Putnam, running backs. 
TOP RETURNEES : Rushing - Bill Volk (RB, 5-11, 193, Sr., 195-1210, 9 TDs) ; Josh Hood (RB, 5-11 , 177, So., 106-538, 5 TDs) . 
Passing - Brian Traeger (QB, 6-2 , 200, Jr., 6-2 , 200, Jr., 130-207-4, 1890, 11 TDs) . Receiving - Cam Frickey (WR, 5-8, 167, Sr., 39-
633, 2 TDs); David Douglas (WR, 6-0, 182, Jr., 36-547, 3 TDs) . Scoring - Bill Volk (9-1-56) , Josh Hood (5-2-34) . All-Conference - Bill 
Volk (RB, 2-time 1st team MHL, 1994 Offensive Player-of-the-Year, 2nd team All-American) ; Brian Traeger (QB, 1st team MHL); Jeramy 
Williams (LB, 5-10, 200, Sr., HM All-American); Josh Hood (2nd team); Joe Lorig (DB, 5-10, 178, Sr., 2nd) . 
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TOP NEWCOMERS: Not available . 
KEY LOSSES: Dave Kangas (OL, HM All -American); Damien Ramierez (DB, 1st); Jeff Wood (P, 1st); Jason Platt (OL, 2nd); Darren 
Kangas (OL, 2nd) ; Jeff Lots (K, 2nd); Troy Danielson (DL, 2nd); Shawn Stanley (DB, 2nd); Chuck Carr (HLB, HM); Jay Minyard (DB, HM). 
WESTERN WASHINGTON 
Athletic Director: Lynda Goodrich 
University President: Dr. Karen W. Morse 
Faculty Athletic Rep: Dr. John Utendale 
Sports Information : Paul Madison 
Lettermen: Off - 18 Def - 14 Spec - 2 Lost - 15 
Basic Offense: Multiple 
Stadium: Civic (5,000) 
Enrollment: 10,406 
Date Founded: 1893 
School Colors: Navy Blue, Silver & White 
Starters: Offense - 8 Defense - 6 
Basic Defense: 4-2 
COACHING STAFF: Head Coach - Rob Smith, Washington '81 (7th year, 36-20-1) . Assistants - Robin Ross , defensive 
coordinator & linebackers; Scott Hodgkinson , offensive line; Eric Tripp , wide receivers; Tom Missel , defensive line; Doug Biddle , 
secondary; Terry Todd , running backs; Pete Kaligis, offensive line & tight ends; Rudy Grandbois , defensive line; Michael McClellan , 
outside linebackers; Mike McLaury, scout team; David Shaw. 
TOP RETURNEES : Rushing - Jon Brunaugh (RB, 5-10, 190, Sr., 190-846, 10 TDs); John Frazier (RB, 5-9, 170, Jr., 131 -650, 7 TDs). 
Passing - Jason Stiles (6-3, 205, Sr., 161-302-10, 1964, 17 TDs) . Receiving - Kevin Palmore (WR, 6-0, 185, Sr., 43-491 , 5 TDs) ; 
Chris Nicholl (WR, 6-3, 185, Sr., 24-379, 4 TDs) . Scoring - Jon Brunaugh (10-0-60) ; Wade Gebers (5-11, 175, Jr., 34-39 8-15 59) . All-
Conference - Jon Brunaugh (RB, 1st team); John Frazier (RB, 1st); Travis Cruse (OT, 6-2, 230, Sr., HM All-American) ; Joe DeShaw (OT, 
6-3, 250, Sr., 1st); Orlando Steinauer (DB, 5-10, 180, Sr., 1st team punt returner) ; Jason Stiles (QB, 2nd); Wade Gebers (K, 2nd); Mark 
Spencer (DE, 6-1 , 215, So., 2nd) ; Randy Carter (DB, 5-10, 205, Jr., 2nd); Michael Johnson (CB, 6-0, 180, Jr., 2nd) ; Kevin Palmore (WR, 
HM). 
KEY LOSSES: Scott Easley (DT, HM All-American); Bill Christensen (LB, 1st team All-American , MAL Defensive Player-of-the-Year); 
Mike Sweat (LB, HM All-American) ; Eric Meek (SB, 2nd team MAL); Stacy Avila (FB, 2nd team KR); Greg Malo (DB, 1st MAL). 
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MT. HOOD LEAGUE 
LEWIS & CLARK 
Athletic Director: Steve Wallo 
University President: Dr. Michael Mooney 
Faculty Athletic Rep: Dr. Greg Fredricks 
Sports Information : Tony Fowler 
Lettermen: Off - 19 Def - 29 Lost - 4 
Basic Offense: Spread 
Stadium: Griswold (3621) 
Enrollment: 1,650 
Date Founded : 1867 
School Colors : Orange and Black 
Starters: Otfense - 9 Defense - 11 
Basic Defense : Forty 
COACHING STAFF: Head Coach - Chuck Solberg, Valley City State '59 (2nd year, 1-8). Assistants - Mike Fanger, offensive 
coordinator & QBs; Gerald McEldowney, defensive coordinator & linebackers; Andy Harrah, wide receivers ; Steve Stanich, defensive 
backs; Ernie Richardson, defensive line; Bob Ludwig , offensive line; Michael Christianson, tight ends; Jason Phill ips, defensive backs. 
TOP RETURNEES: Rushing - Jesse Ortiz (RB, 6-0 , 200, So. , 88-268, HD); Brendan Appleberry (FB, 6-2 , 215, Jr., 68-230, 7 TDs) . 
Passing - Tommy Blanchard (QB, 6-3, 180, Jr., 151-263-8, 1486, 6 TDs) . Receiving - Jesse Ortiz (70-575) ; John Kinsey (WR, 6-0 , 
180, Jr., 31-299, 1 TD) . Scoring - Brendan Appleberry (9-0-54); Cletus Coffey (WR-DB, 6-0, 180, Jr., 2-1-14) . All-Conference - Jim 
Roofener (LB, 6-0, 200, Jr., 1st team) ; Marc Miller (LB, 5-10, 200, Jr., 2nd); Derek Jaques (DL, 6-3, 255, Jr., 2nd); Jesse Ortiz (RB, 2nd) ; 
Nick Holloway (OL, 6-4, 240, Sr. , 2nd); H. Kamu Lee (OL, 6-1 , 275, Jr., HM); James Taylor (DL, 6-0, 265, Jr., HM); Cletus Coffey (DB, 6-0, 
180, Jr., HM). 
KEY LOSSES: Jeremy Johnston (WR, HM), Brian Borges (QB, 82-173-12, 842, 5 TDs). 
LIN FIELD 
Athletic Director: Ad Rutschman 
University President: Dr. Vivian A. Bull 
Faculty Athletic Rep: Dr. Ken Williams 
Sports Information : Kelly Bird 
Lettermen: Off - 20 Def - 18 Lost - 16 
Basic Offense: Multiple 
Stadium: Maxwell Field (2250) 
Enrollment: 2,208 
Date Founded: 1849 
School Colors: Cardinal Red & Purple 
Starters: Offense - 7 Defense - 8 
Basic Defense: 4-2 
COACHING STAFF: Head Coach - Ed Langsdorf, Concordia, Minn. '67 (4th year, 26-6-1 ). Assistants - Wes Suan, offensive 
coordinator; Jay Locey, defensive coordinator; Joe Smith, linebackers & special teams; Bob Newhinney, defensive line. 
TOP RETURNEES: Rushing - Joey Rector (RB, 5-9, 205, Sr., 139-621 , 5 TDs) ; J.P. Green (5-9, 190, Sr., 33-190) . Passing - Danny 
Langsdorf (QB, 6-1, 190, Sr., 140-254-7, 2055, 24 TDs). Receiving -Amancio Agcaoili (SB, 5-6, 165, Sr., 45-690, 4 TDs); Joey Rector 
(RB, 17-185, 2 TDs) . Scoring - Brandy Alexander (K, 6-0, 195, Sr., 6-11 28-32 46) ; Joey Rector (RB, 7-0-42) . All-Conference -
Danny Langsdorf (QB, 1st); Joey Rector (RB, 1st); Amancio Agcaoili (SB, 1st); Jeff Wallace (OL, 6-4, 282, Sr., 1st); Brandy Alexander (K, 
1st); Branden Hughes (DB, 6-2, 180, Jr., HM All-America) ; John Brown (DB, 6-2, 190, Sr., HM All-America) ; Ryan Haack (DL, 6-2, 234, Sr., 
2nd) ; Aaron Brown (OL, 6-1 , 265, Jr., HM); Bryan Piasky (DB, 6-0, 175, Jr., HM); Mike Davis (DB, 5-8, 175, Sr., HM). 
KEY LOSSES : Darrin Causey (LB, MHL Defensive Player-of-the-Year, 1st team All -America) ; Kent Wagner (WR, 2nd team All-
American); Joe Dominey (DL, 2nd team All-American); Chase Gillson (LB, HM All-American) ; Bobby Miller (OL, 6-0, 210, Sr. , HM MHL); Matt 
Golda (OL, 2nd MHL). 
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PACIFIC LUTHERAN 
Athletic Director: Dr. David M. Olson 
University President: Dr. Loren Anderson 
Faculty Athletic Rep: Dr. Jerry Lerum 
Sports Information : Nick Dawson 
Lettermen: Off - 23 Def - 17 Lost - 13 
Basic Offense: Multiple 
Stadium: Sparks Stadium (4,500) 
Enrollment: 3,400 
Date Founded: 1890 
School Colors: Black and Gold 
Starters: Offense - 8 Defense - 4 
Basic Defense: 4-3 
COACHING STAFF: Head Coach - Frosty Westering, Nebraska-Omaha '52 (24th year, 192-47-4; Overall , 31st year, 236-73-6). 
Assistants - Scott Westering, offensive coordinator; Paul Hoseth, defensive coordinator; Craig McCord, defense; Scott Kessler. 
TOP RETURNEES: Rushing - Peter Finstuen (RB, 5-10, 185, So., 47-398, 6TDs); Josh Requa (RB, 5-8 , 180, So., 58-256, 3TDs). 
Passing - Oak Jordan (QB, 6-2, 195, So., 55-122-3, 962, 8 TDs) . Receiving - Karl Lerum (WR, 6-3, 205, So., 48-872, 9 TDs); Gavin 
Stanley (TE, 6-2, 195, Sr., 45-544, HD). Scoring- Peter Finstuen (11-1-68}; Karl Lerum (11-0-66). All-Conference - Gavin Stanley 
(TE, two-time 1st MRL); Karl Lerum (WR, 1st); Jon Roberts (DL, 5-9, 210, Jr., 2nd) ; Jon Hammil (DB, 6-0, 190, Sr. , HM). 
TOP NEWCOMERS: Tyler Boob (LB, 6-1 , 200, Fr., Wapato) ; Matt Hoffman (C, 6-2, 210, Fr., San Jose, CA - Pioneer HS); Jason Mark 
(RB, 5-7, 165, Fr. , Bellevue - Newport) ; Brandon Woods (DL, 6-0, 240, Fr. , Salem, OR - North Salem). 
KEY LOSSES: Aaron Tang (RB, 1240 all-purpose, MRL Offensive Player-of-the-Year, HM All-American), Albert Jackson (DL, 2nd team 
All-American) ; Ted Riddall (LB-DL, 2nd team All-American) ; Judd Benedick (LB, 2nd team All-American) ; Trevor White (DB, HM All -
American); Karl Hoseth (QB, HM); Kurtis Bonar (OL, HM MRL); Matt Mihelich (DL, HM MRL); Jason Thiel (DL, HM MRL). 
PUGET SOUND 
Athletic Director: Dr. Richard Ulrich 
University President: Dr. Susan Resneck Pierce 
Faculty Athletic Rep: Dr. William Dasher 
Sports Information: Robin Hamilton 
Lettermen: Off - 15 Def - 15 Lost - 12 
Basic Offense: One-back spread 
Stadium: Baker Stadium (4000) 
Enrollment: 2,700 
Date Founded: 1888 
School Colors: Green and Gold 
Starters: Offense - 9 Defense - 7 
Basic Defense: 3-4 
COACHING STAFF: Head Coach - Gordon Elliott, Puget Sound '76 (4-5, 2nd year) . Assistants - Todd Williams, assistant head 
coach-offensive coordinator; Steve Cain , offensive line; Mike Roberts, linebackers; Chuck Bingham, defensive line; Walt Hunt, running 
backs; Doug Elam, wide receivers. Student Assistants - Rob Emmons, Zale Crawford , James Ward. 
TOP RETURNEES : Rushing - Chris Schlecht (QB, 6-3, 195, Sr., 91-290, 4 TDs); Greg Lockett (RB, 6-0, 192, Sr. , 70-230, 1 TD) . 
Passing - Chris Schlecht (QB, 158-296-18, 1654, 9 TDs) . Receiving - Ian Crossland (WR, 6-1 , 190, Jr., 23-354, 1 TD} ; Bill Weis (6-1 , 
165, Sr., 21 -273). Scoring - Chris Schlecht (4-1-26) . All-Conference - Pat Abrahamson (OL, 6-3, 265, Jr., 1st); Danny Ballough 
(DB, 5-9, 170, Sr., HM All-American); Ricardo Aguirre (OLB, 5-10, 200, Sr., 1st); Steve Turell a (P-K, 6-4, 185, Jr., 1st); Rob Hoag (LB, 6-1, 
230, Sr., 2nd) ; Liam Olsen (OL, 6-2 , 245, Sr., 2nd); Paul Ringstad (OL, 5-11 , 245, Sr., 2nd); Chris Schlecht (QB, HM). 
TOP NEWCOMERS: Joey Smith (WR, 6-1 , 185, Fr., Olympia - Capital) ; Si France (QB, 6-3, 205, Fr. , Redmond - Eastlake); Ben Clampitt 
(WR, 6-1 , 170, Fr., The Dalles, OR). 
KEY LOSSES: Aaron Foster (SB, HM All-American) ; Zale Crawford (TE, HM) ; Justin Blake (K, HM); Rollie Schendel (DL, 2nd); Earl 
Fitzpatrick (DL, HM)); Joel Epstein (LB, HM); Chris Allen (DB, HM); James Ward (DB, HM). 
WHITWORTH 
Athletic Director: Kevin Bryant 
University President: Dr. William Robinson 
Faculty Athletic Rep: Dr. Richard Schatz 
Sports Information: Steve Flegel 
Lettermen: Off - 11 Def - 19 Lost - 1 O 
Basic Offense: Pro I 
Stadium: Pine Bowl (2200) 
Enrollment: 1600 
Date Founded : 1890 
School Colors : Crimson and Black 
Starters: Offense - 4 Defense - 1 O 
Basic Defense: 40 
COACHING STAFF: Head Coach - John Tully, Azusa Pacific '75 (1st year; Overall, 31-21-1 , 6 years). Assistants - Chris Casey, 
defensive coordinator; Kirk Westre , offensive line; Jason Tobeck, receivers ; Jason Fillinger-Palotay, defensive line; Jim Nendel , 
defensive backs; Dave Snyder, linebackers; Ron Schaefer, offensive line. 
TOP RETURNEES : Rushing - Brion Williams (RB, 5-8, 175, Sr., 138-565, 2 TDs) ; Jon Olson (RB, 5-10, 207, Sr., 50-154, 4 TDs) . 
Passing - J.J. Green (QB, 6-2, 191 , Sr., 190-330-13, 2318, 18 TDs) . Receiving - Scott Sund (WR, 5-9, 180, Jr., 60-757, 7 TDs) ; Brion 
Williams (16-211 , 2 TDs) . Scoring - Scott Sund (7-0-42) , Tony Jensen (WR-K, 6-3 , 220, Sr. , 2 20-24 3-7 41 ). All-Conference - Eric 
Bird (SS, 6-0, 190, Sr., 2nd team); Jeff Baxter (LB, 6-1 , 200, Sr., 2nd); Casey Clark (DB, 6-0, 170, Jr., 2nd); Travis Ernst (OL, 6-4, 232, Jr., 
HM); Shay Smith (LB, 6-0, 210, Sr., HM); Scott Sund (WR, 5-9, 180, Jr., HM). 
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TOP NEWCOMERS: Michael Boone (OL, Fr., Federal Way)I Chet Doughty (WR, Fr., Tumwater) ; Michael Hughes (LB, Fr., White Swan); 
Robert Leslie (QB, Fr. , Peninsula HS). 
KEY LOSSES: Jano't Barton (LB, HM); Tony Doughty (WR, HM); Eric Nasburg (LB, HM); Jason Neely (OL, 2nd). 
WILLAMETTE 
Athletic Director: Bill Trenbeath 
University President: Dr. Jerry E. Hudson 
Faculty Athletic Rep : Dr. David Goodney 
Sports Information: Cliff Voliva 
Lettermen: Off - 18 Def - 25 Lost - 13 
Basic Offense : Multiple 
Stadium: McCulloch (3200) 
Enrollment: 1,701 
Date Founded : 1842 
School Colors : Cardinal & Old Gold 
Starters: Offense - 8 Defense - 5 
Basic Defense: Multiple 
COACHING STAFF: Head Coach - Dan Hawkins, UC-Davis '84 (12-6, 3rd year) . Assistants - Mark Speckman, offensive 
coordinator & offensive line; Bob Gregory, defensive coordinator; Rudy Kovalik, receivers ; Dan McMinimee, running backs; Bob Foster, 
linebackers; Dan Miller, outside linebackers; Keith Majors, tight ends; Mark Nolan, asst. offensive line; Mike McGrath, asst. running 
backs ; John Horner, asst. defensive backs. 
TOP RETURNEES: Rushing - Rich Rideout (TB, 5-9, 170, So .. 159-751 , 9 TDs), Chuck Pinkerton (QB. 5-11, 180, So., 102-480, 7 
TDs) . Passing - Chuck Pinkerton (QB, 107-200-18, 1311 , 4 TDs) . Receiving - Geoff Huetten (SB, 6-2 , 190, Sr., 41-570, 4TDs) . 
Scoring - Rich Rideout (9-0-54) , Chuck Pinkerton (7-0-42), Gordon Thomson (K, 5-10, 175, So., 20-24 4-8 32). All-Conference - Rich 
Rideout (RB, 1st MHL), Matt Neal (OL, 6-4, 225, Sr., 1st); Chris Prange (DB, 5-7, 158, Sr. , 1st); Geoff Huetten (SB, 2nd team MHL); Glen 
Fowles (OL, 6-2, 275, Sr. , 2nd); Keith Grames (DL, 6-2, 230, Sr., 2nd); Matt Brittan (LB, 6-1, 215, Sr., 2nd); Rodney Wood (OT, 6-1 , 240, 
So., HM). 
TOP NEWCOMERS: Dawson Williams (WR-RB, 6-1 , 200, Jr., Montana State). 
KEY LOSSES: Donnie Hale (TE, 1st team MHL); Justin Lydon (DL, HM All-American) ; James Scariot (FB, HM, 38-120 rush , 25-188 
receiving) . 
CFA'S ALL-TIME COACHING ROSTER 
No. Years w L T PCT 
Highest Percentage (min. 25 games) Jim Palazzola, SOSC 6 1989-94 26 26 2 .500 
Greg McMackin, Oregon Tech 4 1986-89 24 14 1 .628 
No. Years w L T PCT Shorty Bennett, Whitworth 7 1987-93 21 41 1 .341 
Mike Dunbar, CWU 5 1987-91 46 7 1 .861 Jell Zenisek, CWU 3 1992-94 20 9 0 .690 
Frosty Westering , PLU 10 1985-94 94 17 4 .835 Duke Iverson, WOSC 3 1985-87 20 8 0 .714 
Ed Langsdorf, Linfield 3 1992-94 26 6 0 .813 Chuck Mills, SOSC 4 1985-88 18 19 1 .487 
Ad Rutschman, Linfield 7 1985-91 53 16 0 .768 Bill Griffin , Pacific 6 1985-90 17 32 5 .361 
Duke Iverson, WOSC 3 1985-87 20 8 0 .714 Orson Christensen, EOSC 8 1987-94 16 56 0 .222 
Jeff Zenisek, CWU 3 1992-94 20 9 0 .690 Randy Wegner, WOSC 3 1992-94 13 13 1 .500 
Rob Smith, WWU 6 1989-94 36 20 1 .640 Paul Hansen, WWU 4 1985-88 13 20 3 .403 
Greg McMackin, Oregon Tech 4 1986-89 24 14 1 .628 Dan Hawkins, Willamette 2 1993-94 12 6 0 .667 
Tom Parry, CWU 2 1985-86 11 7 0 .611 
Craig Howard, Oregon Tech 3 1990-92 6 21 0 .222 
All-Time Roster Bruce Grambo, Whitworth 2 1985-86 5 12 1 .306 
No. Years w L T PCT John Vogt , WOSC 3 1988-90 5 22 0 .185 
Frosty Westering , PLU 10 1985-94 94 17 4 .835 Gordon Elliott, Puget Sound 1 1994 4 5 0 .444 
Ad Rutschman, Linfield 7 1985-91 53 16 0 .768 Don McCarty, Lewis & Clark 3 1985-86 4 14 0 .222 
Mike Dunbar, CWU 5 1987-91 46 7 1 .861 Daryl Squires, Whitworth 1 1994 3 6 0 .333 
Rob Smith, WWU 6 1989-94 36 20 1 .640 Kevin Luckey, Oregon Tech 1 1985 2 7 0 .222 
Chris Beaton, SFU 10 1985-94 35 61 0 .365 Chuck Solberg, Lewis & Clark 1 1994 1 8 0 .111 
Ross Hjelseth, UPS 9 1985-93 34 45 2 .432 Jerry Howell , EOSC 2 1985-86 0 16 3 .079 
Joe Broeker, Willamette 8 1985-92 33 36 3 .479 Bill Singer, Pacific 1 1991 0 9 0 .000 
Tom Smythe, Lewis & Clark 6 1988-93 29 25 2 .536 Fred Wilson , Lewis & Clark 1 1987 0 9 0 .000 
Ed Langsdorf, Linfield 3 1992-94 26 6 0 .813 Bill McArthur, WOSC 1 1991 0 9 0 .000 
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1994 YEAR IN REVIEW 
Mt. Rainier League All-Stars 
OFFENSE (First Team) Ht. Wt. c I. Hometown 
QB •Jon Kitna, Central Washington 6-3 215 Jr. Tacoma 
RB ·Aaron Tang, Pacific Lutheran 5-8 175 Sr. Salem. OR 
RB *Tom Craven . Central Washington 5-9 200 Sr. Cle Elum 
RB •Jon Brunaugh, Western Washington 5-10 190 Jr. Vancouver 
RB John Frazier. Western Washington 5-9 170 So. Tacoma 
SB Aaron Foster, Puget Sound 5-11 175 Sr. Bainbridge Island 
WR *Larry Bellinger, Central Washington 6-4 200 Sr. Tacoma 
WR *Karl Lerum, Pacific Lutheran 6-3 205 Fr. Tacoma 
TE Gavin Stanley, Pacific Lutheran 6-2 195 Jr. Tigard 
OL *Travis Cruse. Western Washington 6-2 230 Jr. Everett 
OL *Frank Rodane, Central Washingtor. 6-3 270 Sr. Auburn 
OL Keith Hiscox, Simon Fraser 6-3 268 Sr. Nepean , Ont. 
OL Joe DeShaw, Western Washington 6-3 250 Jr .. Seattle 
OL Pat Abrahamson , Puget Sound 6-3 265 So. Tumwater 
K Brett Anderson, Simon Fraser 6-3 198 Jr. Port Coquitlam, BC 
KR Pat Reddick, Central Washington 5-10 175 Jr . Tacoma 
SECOND TEAM: Quarterback - Jason Stiles, Western Washington . Running Backs - David Mattiazzo, Simon Fraser ; Goreal Hudson, 
Central Washington . Slot Back - Eric Meek, Western Washington. Wide Receivers - Kenny Russaw, Central Washington ; Ian Cook, 
Simon Fraser. Tight End - Todd Murray, Central Washington . Offensive Line - Dwane Sitler, Central Washington ; Jeff Nordstrom. Central 
Washington; Jason Neely, Whitworth ; Liam Olsen , Puget Sound; Paul Ringstad, Puget Sound. Kicker - Wade Gebers. Western Washington 
Kick Returner - Stacy Avila , Western Washington . 
HONORABLE MENTION: Quarterback - Chris Schlecht, Puget Sound; Karl Hoseth, Pacific Lutheran . Slot - Scott Sund, Whitworth; 
Matt Diedrick, CWU . Wide Receivers - Kevin Palmore, Western Washington ; Tony Doughty, Whitworth. Tight End - Zale Crawford, Puget 
Sound. Line - Chad Johanson, Western Washington; Mike Schneider, Simon Fraser; Biagio Pepe, Simon Fraser; Kurtis Bonar, Pacific 
Lutheran; Travis Ernst, Whitworth . Kicker - Justin Blake, Puget Sound. Kick Returner - Shawn Lee, SFU. 
DEFENSE (First Team) Ht. Wt. c I. Hometown 
DL Ted Riddall, Pacific Lutheran 5-9 190 Sr. Yelm 
DL *Scott Easley, Western Washington 6-1 285 Sr. Gig Harbor 
DL Malik Roberson . Central Washington 6-3 235 Jr. Spokane 
DL Albert Jackson, Pacific Lutheran 6-0 225 Sr. Spana way 
DL Rob Senatore, Central Washington 6-2 250 Sr. Bellevue 
LB ' Bill Christensen, Western Washington 6-2 240 Sr. Kirkland 
LB Judd Benedick, Pacific Lutheran 6-0 220 Sr. Boise, ID 
LB Mike Sweat, Western Washington 6-2 240 Sr. Kirkland 
LB Jon Rubey, Pacific Lutheran 6-0 210 Sr. Eugene, OR 
LB Glen Rossi , Simon Fraser 5-10 220 Sr. Vancouver, BC 
LB Ricardo Aguirre, Puget Sound 5-10 195 So . Renton 
DB Danny Ballough, Puget Sound 5-9 170 Jr. Issaquah 
DB Trevor White , Pacific Lutheran 6-1 195 Sr. Cheney 
DB Montreux Macon, Central Washington 5-11 180 Jr ~141?/' 
DB Greg Malo, Western Washington 6-0 190 SL ~-
p Steve Turella , Puget Sound 6-4 185 So . Tacoma 
PR Orlando Steinauer, Western Washington 5-10 180 Jr. Lynnwood 
DEFENSE (Second Team) : Defensive Line - Rollie Schendel , Puget Sound; Andy Lwanga, Central Washington Jon Roberts , Pacific 
Lutheran; Mark Spencer, Western Washington . Linebackers - Jeff Baxter, Whitworth ; Scott LeMaster, Central Washington; Rob Hoag, 
Puget Sound; Justin Ring , Simon Fraser : Eric Bird , Whitworth . Defensive Backs - Casey Clark, Whitworth ; Randy Carter, Western 
Washington ; Moses Gabriel , Simon Fraser; Michael Johnson, Western Washington . Punter - Brett Anderson, Simon Fraser. Punt 
Returner - Trevor While, Pacific Lutheran . 
DEFENSE (Honorable Mention): Defensive Line - Yuchun Santory, Central Washington ; Jason Thiel, Pacific Lutheran ; Matt 
Mihelich, Pacific Lutheran; Andy Sage, Central Washington; LaMarco Mitchell , Western Washington ; Paul Selle , Western Washington ; Earl 
Fitzpatrick, Puget Sound: Dean Strachan . Simon Fraser. Linebackers - Chris Keelfe. Western W:ishlngton : Joel Epstein , Puget Sound; Eric 
Nasburg, Whitworth ; Jano't Bartron, Whitworth: Shay Smith , Whitworth . Defensive Backs - John Hammil , Pacific Lutheran; Kentin Alford , 
Central Washington; Chris Allen , Puget Sound; James Ward. Puget Sound; Mike Jones, Simon Fraser; Mike Rillo, Western Washington . 
· unanimous 
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Mt. Hood League All-Stars 
OFFENSE (First Team) Ht. Wt. Cl. Hometown 
QB Danny Langsdorf, Linfield 6-1 190 Jr. McMinnville 
QB Brian Traeger, Western Oregon 6-2 200 So. Mt. Angel 
RB ·sill Volk, Western Oregon 5-11 193 Jr. Portland 
RB Joey Rector, Linfield 5-9 205 Jr. Hillsboro 
RB Rich Rideout, Willamette 5-9 170 Fr. Newberg 
RB Chris Vogt, Eastern Oregon 6-0 212 So. Monroe, WA 
SB "Alphonso Harris, Southern Oregon 6-1 190 Jr. Milwaukie 
SB Amancio Agcaoil i, Linfield 5-6 165 Jr. Waipahu , HI 
WR ·Kent Wagner, Linfield 6-2 175 Sr. Albany 
WR Nathan Hamilton, Southern Oregon 6-3 20 Jr. Gresham 
TE Donnie Hale, Willamette 6-1 222 Sr. Stockton, CA 
OL 'Dave Kangas, Western Oregon 6-2 271 Sr. Hillsboro 
OL Jeff Wallace, Linfield 6-4 282 Jr. Troutdale 
OL Shea Little, Eastern Oregon 6-8 279 So. Hillsboro 
OL Barrett Smith , Southern Oregon 6-4 290 Sr. Winston 
OL Matt Neal , Willamette 6-4 225 Jr. Redmond 
K Brandy Alexander, Linfield 6-0 195 Jr. Post Falls , ID 
KR Alphonso Harris, Southern Oregon 6-1 190 Jr. Milwaukie 
OFFENSE (Second Team): Quarterback - Chad Guthrie , Southern Oregon. Running Backs - Josh Hood, Western Oregon; Jesse 
Ortiz, Lewis & Clark; Doug Mccann, Eastern Oregon . Slot Back - Jason Bauer, Southern Oregon. Wide Receivers - Mike Woodward , 
Eastern Oregon; Geoff Huetten, Willamette . Tight End - Mark Anderson, Eastern Oregon. Offensive Line - Matt Golda, Linfield; Mike 
Gekas, Eastern Oregon; Jason Platt, Western Oregon; Darren Kangas, Western Oregon; Doug DeGroote, Southern Oregon; Nick Holloway, 
Lewis & Clark; Glen Fowles, Williamette. Kicker - Jeff Lotts, Western Oregon. Kick Returner - Kevin Posey, Eastern Oregon. 
OFFENSE (Honorable Mention) : Running Backs - James Scariot, Willamette . Slot Back - Allen Heinly, Willamette . Wide 
Receivers - Bobby Foote, Southern Oregon; Jeremy Johnston, Lewis & Clark. Tight Ends - Mike Henderson , Lewis & Clark. Offensive 
Line - Aaron Brown, Linfield; Kamu Lee, Lewis & Clark; Bobby Miller, Linfield; Dave Lassen, Southern Oregon; Jared Gail , Southern Oregon. 
DEFENSE (First Team) Ht. Wt. c I. Hometown 
DL •Joe Dominey, Linfield 6-2 260 Sr. Astoria) ; 
DL Leonard Sanchez, Eastern Oregon 6-4 238 Jr. Huntington Park, CA 
DL Brad Simmons, Southern Oregon 6-2 230 Jr. Roseburg 
DL Justin Lydon, Willamette 6-6 230 Sr. Redmond 
LB *Darrin Causey, Linfield 6-0 221 Sr. Salem 
LB •Jeramy Williams, Western Oregon 5-10 210 Jr. Colton 
LB Chase Gillson, Linfield 6-0 230 Sr. Wheeler 
LB Robert Fowler, Southern Oregon 6-0 210 Jr. Milwaukie 
LB Jim Roofener, Lewis & Clark 6-0 200 So. Cornelius 
DB Brandon Hughes, Linfield 6-2 180 So. Toppenish, WA 
DB John Brown, Linfield 6-2 190 Jr. McMinnville 
DB Damien Ramirez, Western Oregon 5-8 191 Sr. Mill City 
DB Chris Prange, Willamette 5-7 158 Jr. Missoula, MT 
p Jeff Wood, Western Oregon 6-1 196 Sr. Vancouver, WA 
PR Bobby Foote, Southern Oregon 5-7 150 Sr. Ashland 
DEFENSE (Second Team): Defensive Line - Ryan Haack, Linfield; Troy Danielson , Western Oregon; Derek Jaques, Lewis & Clark; 
Keith Grames, Willamette. Linebackers - Tom Norton, Eastern Oregon; Marc Miller, Lewis & Clark; Matt Brittan , Willamette. Defensive 
Backs - Steve Pratt, Eastern Oregon ; Joe Lorig, Western Oregon; Shawn Stanley, Western Oregon; John Lemmons, Southern Oregon. 
Punter - Chad Ulrich, Eastern Oregon. Punt Returner - Bryan Suereth, Eastern Oregon. 
DEFENSE (Honorable Mention): Defensive Line - Jason Earl , Eastern Oregon; Steve Henninger, Southern Oregon ; James Taylor, 
Lewis & Clark; Rodney Wood, Willamette; Clarence Williams, Southern Oregon. Linebacker - Chuck Carr, Western Oregon; Henry Crawford, 
Willamette. Defensive Backs - Mike Davis , Linfield; Bryan Piasky, Linfield; Bryan Suereth, Eastern Oregon ; Cletus Coffey , Lewis & Clark; 
Mark Nolan, Willamette; Andrew Aumavae, Eastern Oregon; Jay Minyard, Western Oregon. 
·unanimous 
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CFA Players-of-the-Week 
Week 
Sept. 17 
Sept. 24 
Oct. 1 
Oct. 8 
Oct. 15 
Oct. 22 
Oct. 29 
Nov. 5 
Nov. 12 
MAL Offense 
'J .J. Green, Whtw 
Karl Lerum, PLU 
Chris Schlecht, UPS 
'J.J. Green, Whtw 
Jason Stiles, WWU 
Brett Anderson , SFU 
Oak Jordan 
*Scott Sund, Whtw 
•Jon Kitna, CWU 
Karl Hoseth, PLU 
Scott Sund, Whitw 
MAL Defense 
Albert Jackson, PLU 
•Bill Christensen, WWU 
Eric Bird, Whtw 
Ricardo Aguirre, UPS 
Justin Ring, SFU 
Jon Rubey, PLU 
Michael Johnson, WWU 
· oanny Ballough, UPS 
Scott Easley, WWU 
Mark Spencer, WWU 
' Danny Ballough, UPS 
Rob Senatore, CWU 
Greg Malo, WWU 
MHL Offense 
Chad Guthrie , SOSC 
•Bill Volk, WOSC 
Chuck Pinkerton, WU 
Brian Traeger, WOSC 
•Josh Hood, WOSC 
Gordon Thomson, WU 
'Brian Traeger, WOSC 
Nathan Hamilton, SOSC 
Danny Langsdorf, Lint 
' Bill Volk, WOSC 
'Danny Langsdorf, Lint 
·Kent Wagner, Lint 
*CFA Player-of-the-Week. National Player-of-the-Week indicated by boldface 
MHL Defense 
· sryan Suereth , EOSC 
Bryan Piasky, Linfield 
'Darrin Causey, Lint 
' Rodney Wood, WU 
Greg Jones, EOSC 
Steve Pratt, EOSC 
Brandon Hughes, Lint 
*Darrin Causey, Linf 
•oamien Ramirez. WOSC 
John Lemmons, SOSC 
*Cletus Coffey , L&C 
CFA Academic All-Stars: Offense : OB - Brian Traeger, Western Oregon; Karl Hoseth, Pacific Lutheran. RB - Corey Bray, Paci fic 
Lutheran; Corey Maag, Eastern Oregon; Ryker Labbee, Pacific Lutheran; Aaron Tang, Pacific Lutheran; Kurt Jensen, Puget Sound; Jason 
Bauer, Southern Oregon ; Monty Soliday, Puget Sound. WR - Larry Bellinger, Central Washington ; Scott Sund, Whitworth ; Ian Crossland, 
Puget Sound; Jeremy Johnston, Lewis & Clark. TE - Cale Piland. Pacific Lutheran ; Steve Haug, Whitworth ; Gavin Stanley, Pacific Lutheran; 
Mike Henderson, Lewis & Clark . OL - Jeff Nordstrom, Central Washington; Loren Ayresman, Whitworth ; Darren Kangas, Western Oregon; 
Jason Platt, Western Oregon; Kirk Miller, Western Oregon; Shea Little, Eastern Oregon; Rob Heselton, Simon Fraser. Defense: DL - Curt 
Mulder, Pacific Lutheran ; Andy Lwanga, Central Washington ; Jon Roberts , Pacific Lutheran: Jason Thiel, Pacific Lutheran; John Musser, 
Southern Oregon . OLB - Vince Nihipali , Western Oregon; Ricardo Aguirre, Puget Sound. LB - Marc Miller, Lewis & Clark; Jim Roofener, Lewis 
& Clark; Judd Benedick, Pacific Lutheran . DB - Josh Johnston, Pacific Lutheran; John Valadez, Southern Oregon; John Lemmons, Southern 
Oregon; Chris Allen , Puget Sound; Mike Jones, Simon Fraser; Jay Minyard, Western Oregon ; Mike Lewis , Puget Sound; Damien Ramirez, 
Western Oregon. 
NAIA All-Americans 
OFFENSE: First Team - None. Second Team - Kent Wagner, Linfield (WR, 6-2, 175, Sr., Albany) ; Bill Volk, Western Oregon (RB, 5-11 , 
193, Jr., Portland) . Honorable Mention - Nathan Hamilton , Southern Oregon (WR, 6-3 , 205, Jr., Gresham); Travis Cruse, Western 
Washington (OL, 6-2 , 230, Jr., Everett); Dave Kangas, Western Oregon (OL, 6-2, 271 , Sr., Hillsboro); Frank Rodarte, Central Washington (OL, 
6-3 , 270, Sr., Auburn) ; Aaron Tang, Pacific Lutheran (RB, 5-8, 175, Sr. , Salem, OR); Aaron Foster, Puget Sound (SB, 5-11 , 175, Sr., Bainbridge 
Island) ; Alphonso Harris, Southern Oregon (SB, 6-1 , 190, Jr., Milwaukie). 
DEFENSE: First Team - Darrin Causey, Linfield (LB, 6-0, 221 , Sr. , Salem); Bill Christensen , Western Washington (LB, 6-0 , 210, Sr., 
Seattle) . Second Team - Joe Dominey, Linfield (DL, 6-2, 260, Sr., Astoria) ; Albert Jackson, Pacific Lutheran (DL, 6-0 , 225, Sr., Spanaway) ; 
Ted Riddall , Pacific Lutheran (DL, 5-9, 190, Sr., Yelm); Judd Benedick, Pacific Lutheran (LB, 6-0, 220, Sr., Boise, ID). Honorable Mention -
Scott Easley, Western Washington (DL, 6-1, 285, Sr., Gig Harbor) ; Justin Lyden, Williamette (DL, 6-6, 230, Sr., Redmond, OR); Chase Gillson, 
Linfield (LB, 6-0, 230, Sr., Wheeler) ; Mike Sweat, Western Washington (LB, 6-2, 240, Sr., Kirkland); Jeramy Williams, Western Oregon (LB. 5-
10, 210, Jr., Colton); Danny Ballough , Puget Sound (DB, 5-9 , 170, Jr., Issaquah); John Brown , Linfield (DB, 6-2, 190, Jr., McMinnville); 
Brandon Hughes, Linfield (DB, 6-2, 180, So., Toppenish, WA) ; Trevor White, Pacific Lutheran (DB, 6-1 , 195, Sr., Cheney). 
ACADEMIC: Larry Bellinger, Central Washington (Sr., Tacoma - Lincoln , 3.80, Business Administration): Jeff Nordstrom, Central Washington 
(Sr., Yakima - Eisenhower, 3.65, Business Administration). 
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1994 Scores 
Central Washington (2-3, 5-4) Pacific Lutheran (5-0, 11-2) Western Oregon (3-2, 6-3) 
27 Eastern Oregon (f) 28 H 21 Linfield 13 A 7 Western Washington 31 H 
35 Southern Oregon 31 A 27 Eastern Oregon 21 A 35 Whitworth 14 A 
27 Lewis & Clark 10 H 29 Southern Oregon 12 H 28 Simon Fraser 22 A 
10 Linfield 27 A 7 Willamette 10 H 32 Puget Sound 6 H 
20 Pacific Lutheran· 22 H 22 Central Washington' 20 A 33 Southern Oregon' 28 A 
36 Whitworth• 44 H 27 Simon Fraser' 13 A 0 Linfield' 7 H 
69 Puget Sound' 37 A 42 Whitworth' 14 H 38 Lewis & Clark' 7 A 
57 Simon Fraser• 0 H 35 Western Washington' 15 H 37 Eastern Oregon* 27 . H 
3 Western Washington· 10 A 36 Puget Sound' 3 A 0 Willamette' 6 A 
284 Totals 209 34 Midland Lutheran (Neb.)+ 1 4 A 210 Totals 148 
25 Western Washington+ 20 H 
Eastern Oregon (0-5, 1-8) 28 Northwestern (Iowa)+ 7 H Western Washington (4-1, 8-3) 
28 Central Washington (f) 27 A 7 Westminster (Penn.)+ 27 N 31 Western Oregon 7 A 
21 Pacific Lutheran 27 H 340 Totals 189 42 Willamette 14 A 
14 Puget Sound 21 A 12 Linfield 25 H 
23 Whitworth 7 H Puget Sound (2-3, 4-5) 40 Southern Oregon 20 H 
26 Willamette' (I) 23 A 15 Southern Oregon 22 A 45 Whitworth* 0 A 
7 Southern Oregon* 27 H 28 Lewis & Clark 21 H 48 Puget Sound* 3 H 
13 Linfield' 55 H 21 Eastern Oregon 14 H 42 Simon Fraser' 3 A 
27 Western Oregon• 37 A 6 Western Oregon 32 A 15 Pacific Lutheran' 35 A 
14 Lewis & Clark' 21 A 27 Simon Fraser' 24 H 10 Central Washington' 3 H 
173 Totals 245 3 Western Washington* 48 A 21 Linfield+ 2 A 
37 Central Washington' 69 H 20 Pacific Lutheran+ 25 A 
Lewis & Clark (1-4, 1-8) 18 Whitworth' 7 A 326 Totals 137 
19 Whitworth 50 H 3 Pacific Lutheran* 36 H 
21 Puget Sound 28 A 158 Totals 273 Whitworth (2-3, 3-6) 
10 Central Washington 27 A 50 Lewis & Clark 19 A 
21 Simon Fraser 40 H Simon Fraser (0-5, 1-8) 14 Western Oregon 35 H 
20 Linfield* 39 A 15 Willamette 42 A 39 Willamette 47 H 
13 Willamette' 34 A 6 Linfield 30 H 7 Eastern Oregon 23 A 
7 Western Oregon* 38 H 22 Western Oregon 28 H 0 Western Washington· 45 H 
20 Southern Oregon* 45 A 40 Lewis & Clark 21 A 44 Central Washington' 36 A 
21 Eastern Oregon' 14 H 24 Puget Sound' 27 A 14 Pacific Lutheran* 42 A 
152 Totals 315 13 Pacific Lutheran* 27 H 7 Puget Sound' 18 H 
3 Western Washington' 42 H 22 Simon Fraser' 20 H 
Linfield (5-0, 8-2) 0 Central Washington' 57 A 197 Totals 285 
13 Pacific Lutheran 21 H 20 Whitworth' 22 A 
30 Simon Fraser 6 A 143 Totals 296 Willamette ( 4-1, 7-2) 
25 Western Washington 12 A 42 Simon Fraser 15 H 
27 Central Washington 10 H Southern Oregon (2-3, 3-6) 14 Western Washington 42 H 
39 Lewis & Clark' 20 H 22 Puget Sound 15 H 47 Whitworth 39 A 
7 Western Oregon' 0 A 31 Central Washington 35 H 10 Pacific Lutheran 7 A 
55 Eastern Oregon' 13 A 12 Pacific Lutheran 29 A 23 Eastern Oregon' (f) 26 H 
49 Willamette* 14 H 20 Western Washington 40 A 34 Lewis & Clark* 13 H 
55 Southern Oregon* 42 H 28 Western Oregon* 33 H 28 Southern Oregon* 23 A 
2 Western Washington+ 21 H 27 Eastern Oregon* 7 A 14 Linfield' 49 A 
302 Totals 159 23 Willamette* 28 H 6 Western Oregon* 0 H 
45 Lewis & Clark' 20 H 218 Totals 214 
42 Linfield' 55 A 
250 Totals 262 *League game +NAIA playoff game 
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1994 Scores 
Central Washington (2-3, 5-4) Pacific Lutheran (5-0, 11-2) Western Oregon (3-2, 6-3) 
27 Eastern Oregon (f) 28 H 21 Linfield 13 A 7 Western Washington 31 H 
35 Southern Oregon 31 A 27 Eastern Oregon 21 A 35 Whitworth 14 A 
27 Lewis & Clark 10 H 29 Southern Oregon 12 H 28 Simon Fraser 22 A 
10 Linfield 27 A 7 Willamette 10 H 32 Puget Sound 6 H 
20 Pacific Lutheran• 22 H 22 Central Washington* 20 A 33 Southern Oregon• 28 A 
36 Whitworth* 4 4 H 27 Simon Fraser· 13 A 0 Linfield' 7 H 
69 Puget Sound' 37 A 42 Whitworth' 14 H 38 Lewis & Clark* 7 A 
57 Simon Fraser' 0 H 35 Western Washington• 15 H 37 Eastern Oregon' 27 . H 
3 Western Washington· 10 A 36 Puget Sound* 3 A 0 Willamette' 6 A 
284 Totals 209 34 Midland Lutheran (Neb.)+ 1 4 A 210 Totals 148 
25 Western Washington+ 20 H 
Eastern Oregon (0-5, 1-8) 28 Northwestern (Iowa)+ 7 H Western Washington (4-1, 8-3) 
28 Central Washington (f) 27 A 7 Westminster (Penn.)+ 27 N 31 Western Oregon 7 A 
21 Pacific Lutheran 27 H 340 Totals 189 42 Willamette 14 A 
14 Puget Sound 21 A 12 Linfield 25 H 
23 Whitworth 7 H Puget Sound (2-3, 4-5) 40 Southern Oregon 20 H 
26 Willamette* (f) 23 A 15 Southern Oregon 22 A 45 Whitworth' 0 A 
7 Southern Oregon* 27 H 28 Lewis & Clark 21 H 48 Puget Sound* 3 H 
13 Linfield' 55 H 21 Eastern Oregon 14 H 42 Simon Fraser• 3 A 
27 Western Oregon' 37 A 6 Western Oregon 32 A 15 Pacific Luthe ran• 35 A 
14 Lewis & Clark' 21 A 27 Simon Fraser' 24 H 10 Central Washington* 3 H 
173 Totals 245 3 Western Washington* 48 A 21 Linfield+ 2 A 
37 Central Washington' 69 H 20 Pacific Lutheran+ 25 A 
Lewis & Clark (1-4, 1-8) 18 Whitworth' 7 A 326 Totals 137 
19 Whitworth 50 H 3 Pacific Lutheran' 36 H 
21 Puget Sound 28 A 158 Totals 273 Whitworth (2-3, 3-6) 
10 Central Washington 27 A 50 Lewis & Clark 19 A 
21 Simon Fraser 40 H Simon Fraser (0-5, 1-8) 14 Western Oregon 35 H 
20 Lin field* 39 A 15 Willamette 42 A 39 Willamette 47 H 
13 Willamette* 34 A 6 Linfield 30 H 7 Eastern Oregon 23 A 
7 Western Oregon' 38 H 22 Western Oregon 28 H 0 Western Washington· 45 H 
20 Southern Oregon* 45 A 40 Lewis & Clark 21 A 44 Central Washington' 36 A 
21 Eastern Oregon• 14 H 24 Puget Sound' 27 A 14 Pacific Lutheran* 42 A 
152 Totals 315 13 Pacific Lutheran• 27 H 7 Puget Sound* 18 H 
3 Western Washington* 42 H 22 Simon Fraser• 20 H 
Linfield (5-0, 8-2) 0 Central Washington• 57 A 197 Totals 285 
13 Pacific Lutheran 21 H 20 Whitworth' 22 A 
30 Simon Fraser 6 A 143 Totals 296 Willamette (4-1, 7-2) 
25 Western Washington 12 A 42 Simon Fraser 15 H 
27 Central Washington 10 H Southern Oregon (2-3, 3-6) 14 Western Washington 42 H 
39 Lewis & Clark' 20 H 22 Puget Sound 15 H 47 Whitworth 39 A 
7 Western Oregon* 0 A 31 Central Washington 35 H 10 Pacific Lutheran 7 A 
55 Eastern Oregon* 13 A 12 Pacific Lutheran 29 A 23 Eastern Oregon• (f) 26 H 
49 Willamette' 14 H 20 Western Washington 40 A 34 Lewis & Clark* 13 H 
55 Southern Oregon* 42 H 28 Western Oregon* 33 H 28 Southern Oregon' 23 A 
2 Western Washington+ 21 H 27 Eastern Oregon' 7 A 14 Linfield* 49 A 
302 Totals 159 23 Willamette' 28 H 6 Western Oregon• 0 H 
45 Lewis & Clark* 20 H 218 Totals 214 
42 Linfield' 55 A 
250 Totals 262 'League game +NAIA playoff game 
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1994 Team Statistics 
Total Offense G Plys Yds Avg. TD Gilre No. Avg. Net Opp. Net 
Southern Oregon 9 689 3800 5.5 33 422 .2 Willamette 49 35.7 30.9 34.1 31 .9 
Central Washington 9 693 3747 5.4 36 416.3 Simon Fraser 62 34 .3 30 .8 35.8 33.6 
Western Oregon 9 639 3725 5.8 27 413.9 Western Washington 57 31 .9 30.3 32.4 28.7 
Linfield 10 717 3960 5.5 39 396.0 Central Washington 47 33.4 29.5 34 .6 31 .2 
Willamette 9 646 3523 5.5 30 391.4 Linfield 58 30.7 28.7 33.9 30.2 
Pacific Lutheran 13 873 4702 5.4 47 361 .7 Whitworth 60 30.6 27 .4 33 .4 32 .3 
Western Washington 11 790 3858 4.9 39 350.7 
Wh itworth 9 613 2979 4.9 25 331.0 Total Defense G Plys Yds Avg. TD Gare 
Puget Sound 9 652 2934 4.5 22 326.0 Western Washington 11 696 2863 4.1 18 260 .3 
Lewis & Clark 9 689 2853 4.1 22 317.0 Pacific Lutheran 13 903 3597 4.0 24 276.7 
Eastern Oregon 9 628 2846 4.5 22 316.2 Linfield 10 739 3053 4.1 22 305.3 
Simon Fraser 9 657 2564 3.9 16 284 .9 Central Washington 9 680 3042 4.5 26 338 .0 
Western Oregon 9 626 3055 4.9 20 339.4 
Rushing Offense G Car Yds Avg. TD Gilre Willamette 9 635 3187 5.0 30 354.1 
Western Oregon 9 429 1829 4.3 15 203 .2 Whitworth 9 693 3542 5.1 40 393 .6 
Willamette 9 380 1696 4.5 18 188.4 Simon Fraser 9 604 3566 5.9 38 396.2 
Linfield 10 406 1521 3.7 14 152.1 Puget Sound 9 669 3635 5.4 33 403.9 
Western Washington 11 433 1561 3.6 19 141 .9 Eastern Oregon 9 649 3689 5.7 33 409 .9 
Pacific Lutheran 13 474 1796 3.8 22 138.2 Southern Oregon 9 719 3800 5.3 35 423.4 
Simon Fraser 9 368 1223 3.3 10 135.9 Lewis & Clark 9 682 4095 6.0 35 455 .0 
Eastern Oregon 9 383 1107 2.9 12 123.0 
Central Washington 9 298 1023 3.4 12 113.7 Rushing Defense G Car Yds Avg. TD Gilre 
Puget Sound 9 306 1014 3.3 12 112.7 Linfield 10 320 497 1.6 8 49 .7 
Southern Oregon 9 320 979 3.1 12 108.8 Western Washington 11 375 836 2.2 7 76 .0 
Whitworth 9 269 521 1.9 6 57.9 Pacific Lutheran 13 454 1033 2.3 12 79.5 
Lewis & Clark 9 236 464 2.0 11 51 .6 Central Washington 9 351 863 2.5 8 95.9 
Southern Oregon 9 316 923 2.9 16 102.6 
Passing Offense G Can Att Int PCT Yds TD Gilre Willamette 9 300 957 3.2 12 106.3 
Southern Oregon 9 189 367 21 51 .5 2821 21 313.4 Western Oregon 9 325 1180 3.6 7 131 .1 
Central Washington 9 194 395 18 49 .1 2724 2 4 302 .7 Simon Fraser 9 318 1246 3.9 13 138.4 
Whitworth 9 196 344 15 57.0 2458 19 273.1 Puget Sound 9 357 1397 3.9 15 155.2 
Lewis & Clark 9 240 453 21 53.0 2389 11 265 .4 Eastern Oregon 9 378 1677 4.4 21 186.3 
Linfield 10 170 311 8 54 .7 2439 25 243 .9 Whitworth 9 391 1747 4.5 23 194.1 
Pacific Lutheran 13 215 399 13 53 .9 2906 25 223.5 Lewis & Clark 9 434 2055 4.7 19 228.3 
Puget Sound 9 180 346 19 52.0 1920 10 213.3 
Western Oregon 9 131 210 4 62.4 1896 12 210.7 Passing Defense G Can Att Int PCT Yds TD Gilre 
Western Washington 11 193 357 13 54.1 2297 20 208.8 Western Washington 11 178 321 26 55.5 2027 11 184.3 
Willamette 9 140 266 26 52.6 1827 12 203.0 Pacific Lutheran 13 219 4 4 9 22 48 .8 2564 12 197.2 
Eastern Oregon 9 130 245 13 53.1 1739 10 193.2 Whitworth 9 152 302 16 50.3 1795 17 199.4 
Simon Fraser 9 127 289 14 43.9 1341 6 149.0 Western Oregon 9 160 301 16 53.2 1875 13 208.3 
Eastern Oregon 9 142 271 14 52 .4 2012 12 223.6 
Scoring Offense Pts Avg. FD Furb Pen TO Lewis & Clark 9 137 248 10 55.2 2040 16 226.7 
Central Washington 284 31.6 179 19-9 95-888 9 Central Washington 9 166 330 20 50.3 2179 18 242 .1 
Linfield 302 30.2 186 31-17 77-662 3 Willamette 9 178 335 5 53.1 2230 18 247 .8 
Western Washington 326 29.6 215 11-5 97-855 24 Puget Sound 9 175 312 15 56.1 2238 18 248 .7 
Southern Oregon 250 27.8 201 20-13 90-900 -12 Linfield 10 209 419 19 49 .9 2556 14 255.6 
Pacific Lutheran 340 26.2 218 39-26 75-626 - 4 Simon Fraser 9 159 302 10 52.6 2320 25 257 .8 
Willamette 218 24.2 178 22-8 66-518 -23 Southern Oregon 9 211 388 13 54 .4 2888 19 320.9 
Western Oregon 210 23.3 177 21-15 65-591 6 
Whitworth 197 21.9 142 27-13 57-482 4 Scoring Defense Pts Avg. FD Furb Pen 
Eastern Oregon 173 19.2 155 20-15 60-524 -3 Western Washington 137 12.5 167 31-16 76-642 
Puget Sound 158 17.6 148 15-10 67-542 1 Pacific Lutheran 189 14.5 203 28-13 79-615 
Lewis & Clark 152 16.9 187 30-13 66-556 -10 Linfield 159 15.9 155 16-9 85-694 
Simon Fraser 143 15.9 143 16-9 72-667 -6 Western Oregon 148 16.4 170 14-9 47 -359 
Central Washington 209 23.2 165 26-16 66-646 
Punting No. Avg. Net Opp. Net Willamette 214 23.8 152 -17.5 70-612 
Western Oregon 48 38.8 38.4 35.0 34 .3 Eastern Oregon 245 27 .2 170 19-11 77-663 
Southern Oregon 44 38 .6 37 .4 37.3 31 .2 Southern Oregon 262 29.1 201 17-8 65-606 
Eastern Oregon 53 40 .7 35 .5 35 .4 31 .1 Puget Sound 273 30 .3 182 26-15 75-772 
Lewis & Clark 54 37.6 33.9 39.7 37 .4 Whitworth 285 31.7 186 25-16 69-512 
Pacific Lutheran 70 33.8 31.5 34 .9 32.2 Simon Fraser 296 32.9 166 22-14 87-670 
Puget Sound 58 35.6 31 .3 33.4 30.0 Lewis & Clark 317 35.2 215 24-14 84-799 
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1994 Individual Statistics 
Passing G Can Att Int PCT Yds TD Gire Brion Williams, Whtw 9 138 488 3.5 2 54 .2 
Jon Kitna, CWU 9 184 374 18 49 .2 2532 22 281 .3 Chuck Pinkerton, WU 9 102 480 4.7 7 53.3 
Chad Guthrie, SOSC 9 164 312 17 52.3 2363 18 262.6 Monty Soliday, UPS 7 74 366 5.0 1 52 .3 
J.J. Green, Whtw 9 190 330 13 57.6 2318 18 257.6 Aaron Tang, PLU 13 131 596 4.5 7 45 .8 
Brian Traeger, WOSC 9 130 207 4 62 .8 1890 11 210.0 Doug Mccann, EOSC 8 75 344 4.6 1 43 .0 
Danny Langsdorf, Llnf 10 140 254 7 55.1 2055 24 205.5 Jason Bauer, SOSC 9 83 355 4.3 3 39.4 
Chris Schlecht, UPS 9 158 296 18 53.4 1654 9 183.8 Goreal Hudson. CWU 9 85 339 4.0 6 37.7 
Jason Stiles, WWU 11 161 302 10 53 .3 1964 17 178.6 Justin Mena, Linf 9 82 318 3.9 5 35.3 
Tommy Blanchard, LC 9 151 263 8 57.4 1486 6 165.1 
Karl Hoseth, PLU 13 159 271 9 58 .7 1918 16 147.5 Receiving G No. Yds Avg. TD Care 
Chuck Pinkerton, WU 9 107 200 18 53 .5 1311 4 145.7 Jesse Ortiz, LC 9 70 575 8.2 0 7.8 
Trevor Martin. SFU 8 96 218 12 44. 0 1096 5 137.0 Nathan Hamilton, SOSC 9 63 925 14.7 8 7.0 
Rich Davis, EOSC 9 95 185 10 51.4 1192 7 132.4 Aaron Foster, UPS 9 62 646 10.4 6 6.9 
Brian Borges, LC 8 82 173 12 47 .4 842 5 105.3 Scott Sund, Whtw 9 60 757 12.6 7 6.7 
Dak Jordan, PLU 10 55 122 3 45.1 962 8 96.2 Larry Bellinger, CWU 8 49 722 14.7 8 6.1 
Also: Alphonso Harris, SOSC 9 53 805 15.2 5 5.9 
Dusty Gunn, EOSC 4 34 57 3 59 .6 520 3 130.0 Kent Wagner, Lint 10 50 908 18.2 11 5.6 
Mark Helfrich, SOSC 5 25 55 4 45 .5 458 3 91 .6 Tony Doughty, Whtw 6 31 407 13.1 4 5.2 
Geoff Buffum, WU 7 29 61 7 4 7.5 471 6 67.3 Gavin Stanley, PLU 9 45 544 12.1 1 5.0 
Rian Petrick, Lint 7 27 52 1 51 .9 328 0 46 .9 Mike Woodward, EOSC 9 42 502 12.0 3 4.7 
Aaron Tang, PLU 13 60 644 10.7 7 4.6 
Total Offense G Plys Rush Pass Total TD Gire Geoff Huetten, WU 9 41 570 13.9 4 4.6 
Jon Kitna, CWU 9 434 -31 2532 2501 23 277.9 Amancio Agcaoili , Lint 10 45 690 15.3 4 4.5 
Chad Guthrie, SOSC 9 379 -44 2363 2319 21 257 .7 Cam Frickey, WOSC 9 39 633 16.2 2 4.3 
J.J. Green , Whtw 9 361 -130 2318 2188 18 243.1 Jeff Dean, LC 6 26 280 10.8 1 4.3 
Chris Schlecht, UPS 9 387 290 1654 1944 13 216.0 Eric Meek, WWU 11 47 550 11.7 5 4.3 
Danny Langsdorf, Linf 10 323 103 2055 2158 25 215.8 Ian Cook, SFU 8 34 527 15.5 2 4.3 
Chuck Pinkerton, WU 9 302 480 1311 1791 11 199.0 David Douglas, WOSC 9 36 547 15.2 3 4.0 
Brian Traeger, WOSC 9 289 -144 1890 1746 11 194.0 Kevin Palmore, WWU 11 43 491 11.6 5 3.9 
Bill Volk, WOSC 7 196 1210 0 1210 9 172.9 Kenny Russaw, CWU 9 34 603 17.7 8 3.8 
Jason Stiles, WWU 11 352 -118 1964 1846 17 167.8 Karl Lerum, PLU 13 48 872 18.2 9 3.7 
Tommy Blanchard, LC 9 311 -62 1486 1424 7 158.2 Justin Sundquist , CWU 9 32 371 11.6 1 3.6 
Karl Hoseth, PLU 13 344 17 1918 1935 18 148.9 Jeremy Johnston, LC 7 25 290 11.6 3 3.6 
Trevor Martin, SFU 8 264 -9 1096 1087 7 135.9 John Kinsey, LC 9 31 299 9.6 1 3.4 
Richie Davis, EOSC 9 262 -68 1192 1124 8 124.9 Also: 
Allen Heinly, WU 9 25 533 21.3 4 2.8 
All-Purpose G Rush Rec PR KOR Total Gire Bobby Foote, SOSC 8 22 498 22 .6 6 2.8 
Bill Volk, WOSC 7 1210 48 0 137 1395 199.3 George Mendoza, EOSC 9 24 506 21 .2 2 2.7 
Alphonso Harris, SOSC 9 117 805 0 449 1371 152.3 
Bobby Foote, SOSC 8 4 5 498 286 27 856 107.0 Scoring G TD PAT FG Pts Avg. 
Nathan Hamilton, SOSC 9 26 925 0 0 951 105.7 Bill Volk, WOSC 7 9 1 0 56 8.0 
Chris Vogt, EOSC 9 770 134 0 30 934 103.8 Kent Wagner, Lint 10 12 0 0 72 7.2 
David Douglas, WOSC 9 95 547 0 248 890 98.9 Alphonso Harris, SOSC 9 10 2 0 64 7.1 
Allen Heinly, WU 9 104 533 0 241 878 97 .6 Brendan Appleberry, LC 8 9 0 0 54 6.8 
Kent Wagner, Lint 10 65 908 0 0 973 97.3 Aaron Tang, PLU 13 14 1 0 86 6.6 
Brion Williams, Whtw 9 488 211 0 175 874 97.1 Rich Rideout, WU 9 9 0 0 54 6.0 
Rich Rideout. WU 9 751 56 0 54 861 95.7 Larry Bellinger, CWU 8 8 0 0 48 6.0 
Aaron Tang, PLU 13 596 644 0 0 1240 95 .4 Kenny Russaw, CWU 9 8 1 0 50 5.6 
Jamie Diamond, LC 8 0 356 0 405 761 95.1 Jon Brunaugh, WWU 11 10 0 0 60 5.5 
Jesse Ortiz, LC 9 268 575 0 0 843 93.7 Nathan Hamilton, SOSC 9 8 0 0 48 5.3 
Shawn Lee, SFU 9 264 30 0 547 841 93 .4 Wade Gebers, WWU 11 0 34 8 58 5.3 
Amancio Agcaoili , Lint 10 20 690 0 199 909 90.9 Peter Finstuen, PLU 13 11 1 0 68 5.2 
Larry Bellinger, CWU 8 0 722 0 0 722 90.3 Karl Lerum, PLU 13 11 0 0 66 5.1 
Ryan Bishop, CWU 9 0 27 6 45 5.0 
Rushing G Car Net Avg. TD Gire Brett Anderson, SFU 9 0 10 11 43 4.8 
Bill Volk, WOSC 7 195 1210 6.2 9 172.9 Bobby Foote, SOSC 8 6 1 0 38 4.8 
Chris Vogt, EOSC 9 177 770 4.4 6 85.6 Scott Sund, Whtw 9 7 0 0 42 4.7 
Tom Craven, CWU 8 138 684 5.0 4 85.5 Chuck Pinkerton, WU 9 7 0 0 42 4.7 
Rich Rideout. WU 9 159 751 4.7 9 83 .4 Brandy Alexander, Linf 10 0 28 6 46 4.6 
Jon Brunaugh, WWU 11 190 846 4.5 10 76.9 Tony Jensen, Whtw 9 2 20 3 41 4.6 
David Mattiazzo, SFU 9 158 611 3.9 4 67.9 John Frazier, WWU 11 8 0 0 48 4.4 
Joey Rector, Lint 10 139 621 4.5 5 62.1 Aaron Foster, UPS 9 6 1 0 38 4.2 
Josh Hood, WOSC 9 106 538 5.1 5 59 .8 Joey Rector, Lint 10 7 0 0 42 4.2 
John Frazier, WWU 11 131 650 5.0 7 59.1 Goreal Hudson, CWU 9 6 0 0 36 4.0 
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Kicking G PAT FG Pis Avg. Rob Mcllraith, PLU 5 57 11.4 0 
Wade Gebers, WWU 11 34-39 8-15 58 5.3 Gary Michael, CWU 5 44 8.8 0 
Ryan Bishop, CWU 9 27-33 6-15 45 5.0 Randy Carter, WWU 4 45 11 .3 0 
Brett Anderson, SFU 9 10-11 11-12 43 4.8 Moses Gabriel, SFU 4 24 6.0 0 
Brandy Alexander, Lint 10 28-32 6-11 46 4.6 Eric Bird, Whtw (8g) 4 14 3.5 0 
Gordon Thomson, WU 9 20-24 4-8 32 3.6 Steve Pratt, EOSC 4 0 0.0 0 
Jeff Lots, WOSC 7 15-18 3-4 24 3.4 Bill Christensen, WWU 3 39 13.0 0 
Tony Jensen, Whtw 9 20-24 3-7 29 3.2 Mark Givens, PLU 3 36 12.0 0 
Mike Safford, PLU 8 21-23 1-2 24 3.0 Jeff Baxter, Whtw 3 34 11.3 1 
Chad Ulrich, EOSC 9 18-23 1-6 21 2.3 Tom Owens, WOSC 3 32 10.7 0 
Justin Blake, UPS 9 12-17 3-5 21 2.3 Bryan Suereth, EOSC 3 22 7.3 0 
Rob Guthrie, Lin! 9 4-6 4-4 16 1.8 John Valadez, SOSC 3 12 4.0 6 
John Cochran, LC 9 11-13 1-6 14 1.6 
QB Loss Totals 
Punting No. Yds Avg. Long Tackles For Losses No. Yds No. Yds No. Yds 
Chad Ulrich, EOSC 53 2157 40 .7 73 Scott Easley, WWU 9 54 11 44 20 98 
Jell Wood, WOSC 47 1844 39.2 61 Chase Gillson, Lint 12.5 90 5 35 17.5 125 
Michael Young, LC 4 4 1717 39.0 62 Albert Jackson , PLU 10 79 7 21 17 100 
Chad Guthrie, SOSC 44 1697 38.6 62 Jeramy Williams, WOSC 4 34 13 65 17 99 
Steve Turella, UPS 56 2024 36.1 52 Malik Roberson, CWU 9 48 7 18 16 66 
Chuck Pinkerton, WU 49 1750 35.7 59 Jon Roberts, PLU 10.5 70 5 23 15.5 93 
Antoine Butcher, CWU 31 1074 34.6 54 Darrin Causey, Lint 9.5 59 6 12 15.5 71 
Kenny Frisch, PLU 66 2278 34 .5 58 Leonard Sanchez, EOSC 5.5 35 9 40 14.5 75 
Brett Anderson , SFU 62 2128 34 .3 68 Pete Fisher, Lint 5.5 33 8 32 13.5 65 
Erik Morin, WWU 55 1817 33.0 54 Ted Riddall, PLU 9 47 4 24 13 71 
Dennis ltoga, Whtw 40 1265 31.6 59 Troy Danielson, WOSC 4 22 9 38 13 60 
Eric Konecky, Lint 58 1780 30.7 47 Jim Roofener, LC 1 12 12 43 13 55 
Rob Dougherty, WOSC 5 22 8 31 13 53 
Punt Returns No. Yds Avg. TD Robert Fowler, SOSC 2 23 10 46 12 69 
Bobby Foote, SOSC 19 286 15.1 0 Ricardo Aguirre, UPS 4 13 8 28 12 41 
Orlando Steinauer, WWU (9g) 15 196 13.1 0 Jason Larrabee, SOSC 4 34 7 38 11 72 
Trevor White, PLU 17 156 9.2 1 Bill Christensen, WWU 2 11 9 29 11 49 
Bryan Suereth, EOSC 22 189 8.6 1 Jon Rubey, PLU 1 6 10 27 11 33 
Shawn Stanley, WOSC 26 222 8.5 0 Andy Lwanga, CWU 7 66 3 15 10 81 
Amancio Agcaoili, Lint 24 199 8.3 0 Justen Lydon, WU 7 62 3 12 10 74 
Jim Jordan, CWU 16 103 6.4 0 Rob Hoag, UPS 1 14 9 39 10 53 
Gabe Fuerte, WU 23 127 5.5 0 Josh VanHorn , Whtw 6 34 4 14 10 48 
Cletus Coffey, LC 15 83 5.5 0 Keith Grames, WU 4 26 6 18 10 4 4 
LeMarco Mitchell, WWU 3 25 7 19 10 44 
Kick Returns No. Yds Avg. TD Tim Hanson, WWU 3 22 7 18 10 40 
Kevin Posey, EOSC 11 310 28.2 1 Paul Selle , WWU 1 5 9 27 10 32 
Pat Reddick, CWU 15 412 27.5 1 Mike Sweat, WWU 2 11 8 11 10 22 
Alphonso Harris, SOSC 17 449 26 .4 1 
Stacy Avila, WWU 14 335 23.9 0 Takeaways FR Int. Tot. 
Jamie Diamond, LC 19 405 21 .3 0 Danny Ballough, UPS 3 7 10 
Bryan Piasky, Lint 12 240 20.0 0 Damien Ramirez, WOSC 3 6 9 
Goreal Hudson, CWU 14 276 19.7 0 Casey Clark, Whtw 1 6 7 
Corey Maag, EOSC 15 276 18.4 0 John Brown, Lint 1 6 7 
Chris Allen, UPS 13 237 18.2 0 Greg Malo, WWU 0 7 7 
Shawn Lee, SFU 31 547 17.6 0 Jeff Baxter, Whtw 3 3 6 
Jason Bauer, SOSC 11 194 17.6 0 Jesse Evans, CWU 0 6 6 
Kyle Chang, LC 26 455 17.5 0 Bryan Piasky, Lint 0 6 6 
Brion Williams, Whtw 10 175 17.5 0 John Hammil, PLU 0 6 6 
Allen Heinly, WU 14 241 17.2 0 Mike Lewis, UPS 2 3 5 
David Douglas, WOSC 15 248 16.5 0 Eric Bird, Whtw 1 4 5 
Andre Wicks, Whtw 24 381 15.9 0 Moses Gabriel, SFU 1 4 5 
Randy Carter, WWU 1 4 5 
Interceptions No. Yds Avg. TD Gary Michael, CWU 0 5 5 
Danny Ballough, UPS 7 51 7.3 0 Rob Mcllraith, PLU 0 5 5 
Greg Malo, WWU 7 28 4.0 0 Erin Clendenin, UPS 4 0 4 
Damien Ramirez, WOSC 6 97 16.2 0 Jon Roberts, PLU 3 1 4 
Casey Clark, Whtw 6 61 10.2 0 Greg Jones, EOSC 2 2 4 
Jesse Evans, CWU 6 56 9.3 0 Beau Lehnerz, LC 2 2 4 
Bryan Piasky, Lint 6 42 7.0 0 Bill Christensen, WWU 1 3 4 
John Brown, Lin! 6 15 2.5 0 Steve Pratt, EOSC 0 4 4 
John Hammil, PLU 6 0 0.0 0 John Hammil, PLU 0 4 4 
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COLUMBIA FOOTBALL ASSOCIATION RECORD BOOK 
Individual Single Game 
RUSHING 
Carries - 53, Al Navarro, Pacific (Lewis & Clark, 1990) 
Consecutive rushes - 23, Al Navarro, Pacific (Lewis & Clark, 1990) 
Yards - 315, Bill Volk, Western Oregon (Eastern Oregon, 1994) 
Avg . (min. 10) - 19.0,Tom Napier, Pacific Lutheran , 11-209 
(Whitworth, 1986) Note: Mike Oliphant, UPS, rushed for 209 yards 
on 9 carries against EOSC (1985) and 208 yards on 9 carries 
against Pacific (1986). 
Avg. (min. 20) - 11.75, Jeremy Morse, Lewis & Clark, 20-235 
(Western Oregon, 1993) Note: Billy Coats, OIT, rushed for 309 
yards on 19 carries against EOSC (1988). 
Touchdowns - 5, Dan Ruhl , Lewis & Clark (Willamette, 1991) Note: 
Pat Patterson, CWU, scored five rushing touchdowns against 
Dickinson State in 1989 playoffs. 
Long Play - 95, Justin Olson, Puget Sound (Western Oregon, 1993) 
PASSING 
Attempts - 69, Mike Hasskamp, Oregon Tech (Linfield, 1986); Mike 
Miadich, Lewis & Clark (Simon Fraser, 1992) 
Completions - 43, Blaine Bennett, Whitworth (Puget Sound, 1986) 
Cons. completions - 14, John Pinto, Eastern Oregon (Lewis & Clark, 
1990); Danny Figueria, Whitworth (Pacific Lutheran 1, Pacific 13, 
1991 ) 
PCT. (min. 10) - 100.0, Steve Burrato, Puget Sound, 10-1 O (Simon 
Fraser, 1985) 
PCT. (min. 20) - 90.0, J.J. Green, Whitworth, 27-30 (Lewis & Clark, 
1994) 
Yards - 546, Don Trotter, Oregon Tech (Willamette, 1988) 
Avg. (min. 15) - 18.9, Darryn Trainor, Simon Fraser, 12-15, 284 
(Whitworth , 1986) 
Touchdowns - 7, Jon Kitna, Central Washington (Puget Sound, 1994) 
PAT passes - 3, Danny Figueira, Whitworth (Western Washington, 
1993) 
Interceptions - 7, John Pinto, Eastern Oregon (Oregon Tech, 1989) 
Long Play - 99, Earl Beugelink, Simon Fraser (Linfield, 1985) 
TOT AL OFFENSE 
Plays - 84, Mike Hasskamp, Oregon Tech (Linfield, 1986) 
Yards - 560, Don Trotter, Oregon Tech (Willamette, 1988) 
Avg. (min. 20) - 13.1, Ken Stradley, Central Washington, 21-275 
(Pacific, 1991) Note: Darryn Trainor, SFU, gained 291 yards on 18 
plays against Whitworth (1986). Craig Roundtree, WOSC, gained 
249 yards on 15 plays against EOSC (1987) . Billy Coats, OIT, 
gained 309 yards on 19 plays against EOSC in 1988. 
Touchdowns - 8, Jon Kitna, Central Washington (Puget Sound, 1994) 
RECEIVING 
Catches - 22, Jason Tobeck, Whitworth (Willamette, 1993) 
Yards - 266, Michael Wilson, Oregon Tech (Southern Oregon, 1991) 
Avg. (min. 5) - 37.2, Jeff Miller, Lewis & Clark, 6-223 (Oregon Tech, 
1990) Note: Doug Correa, SFU, 3-176 vs. Linfield (1985) and 4-
178 vs . Whitworth (1986). Alan Boschma, Lint, 2-134 vs. PLU 
(1988). Tyson Raley, CWU, 4-189 vs. EOSC (1991) . 
Touchdowns - 4, Derek Cropp, Pacific (Lewis & Clark, 1985); Eric 
Nicolai , Pacific (Willamette, 1986); Darren Holsey, Willamette 
(Puget Sound, 1989); Nick Mazzoli , Simon Fraser (Linfield , 1990); 
Jeff Miller, Lewis & Clark (Western Oregon, 1990); Alphonso Harris, 
Southern Oregon (Willamette, 1993); Gavin Stanley, Pacific 
Lutheran (Western Washington, 1993); Justin Pate, Willamette 
(Linf:eld, 1993) 
Long Play - 99, Doug Correa, Simon Fraser (Linfield, 1985) 
CFA MEDIA GUIDE 
SCORING 
Touchdowns - 5, Orville Lee, Simon Fraser (Whitworth, 1986); Mike 
Oliphant, Puget Sound (Whitworth, 1986); Dan Ruhl , Lewis & Clark 
(Western Oregon, 1989; Willamette , 1991) Note: Pat Patterson, 
CWU, scored 5 touchdowns against Dickinson State in 1989 
playoffs. 
Field Goals - 5, Peter LaBarge, Western Washington, 5-6 (Puget 
Sound, 1985) 
Field Goal Attempts - 8, Peter LaBarge, Western Washington; 4-8 
(Lewis & Clark, 1988) 
PATs Made - 9, Steve Jones, Oregon Tech (Eastern Oregon, 1987); 
Jeff Hilzendeger, Central Washirigton (Lewis & Clark, 1988) 
PAT Attempts - 9, Jim Beckman, Puget Sound (Eastern Oregon , 
1985); Dwight French, Western Oregon (Whitworth, 1986); Steve 
Jones, OregonTech (Eastern Oregon , 1987); Jeff Hilzendeger, 
Central Washington (Lewis & Clark, 1988); Ryan Bishop, Central 
Washington (Puget Sound, 1994) 
PATs (2-point) - 2, Ken Walden, Lewis & Clark (Pacific, 1986); Erin 
Hall, Oregon Tech (Southern Oregon, 1992); John Horner, 
Willamette (Western Oregpn , 1992); Jason Tobeck, Whitworth 
(Western Washington, 1993); Alphonso Harris, Southern Oregon 
(Lewis & Clark, 1993); Jason Bauer, Southern Oregon (Western 
Washington, 1994) 
Points - 30, Orville Lee , Simon Fraser (Whitworth, 1986); Mike 
Oliphant, Puget Sound (Whitworth, 1986); Dan Ruhl, Lewis & Clark 
(Western Oregon, 1989; Willamette , 1991) Note: Pat Patterson, 
CWU, scored 30 points against Dickinson State in 1989 playoffs. 
Points, kicker - 18, Peter LaBarge, Western Washington (Puget 
Sound, 1985) 
Long Field Goal - 55, Bill Kirkland, Eastern Oregon (Oregon Tech, 
1990) 
INTERCEPTIONS 
Interceptions - 4, Bill Blevins, Pacific (Willamette, 1986); Paul 
Zuccato, Simon Fraser {Willamette, 1993) 
Yards - 122, Tony Pang-kee, Linfield (Eastern Oregon, 1987) 
Touchdowns - 2, Mark Siegner, Linfield (Western Oregon, 1986); Paul 
Zuccato, Simon Fraser (Willamette, 1993) 
Long Return - 99, Ryan Gray, Puget Sound (Oregon Tech, 1990) 
FUMBLES 
Most Recoveries - 3, Aerni Trudel , Simon Fraser (Western 
Washington , 1986); Wayne Lewis, Western Washington (Puget 
Sound, 1987); Scott Elston, Pacific Lutheran (CWU, 1987) 
Long Return - 90, Brion Mattson, Central Washington (Pacific 
Lutheran, 1991) 
TAKEWAYS 
Most Takeways - 4, Bill Blevins, Pacific (Willamette, 1986); Paul 
Zuccato, Simon Fraser (Willamette, 1993); Eric Bird, Whitworth 
(Willamette, 1994) 
KICKOFF RETURNS 
Returns - 8, Brooks Hoff, Pacific (Simon Fraser, 1986); Barney 
Gertler, Lewis & Clark (Simon Fraser, 1989); Nick Mazzoli, Simon 
Fraser (Central Washington, 1990); Jamie Diamond, Lewis & Clark 
(Simon Fraser, 1994) 
Yards - 233, Sean Millington, Simon Fraser (Lewis & Clark, 1989) 
Avg. (min. 3) - 50.7, Brooks Hoff, Pacific, 3-152 (Lewis & Clark, 
1986) Note: Shane Volkmann, WWU, had 2 returns for 133 yards 
against UPS (1991 ). 
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Touchdowns - 2, Schearon Stewart, Lewis & Clark (Eastern Oregon, 
1991) 
Long Return - 100, Mike McCarty, Lewis & Clark (Oregon Tech, 1986) 
PUNT RETURNS 
Returns - 10, Kevin King, Simon Fraser (Lewis & Clark, 1987) 
Yards - 127, Cliff Walker, Western Oregon (Southern Oregon, 1985) 
Avg. (min. 3) - 35.3, Brad Taylor, Central Washington, 3-106 
(Linfield, 1989) 
Long Return - 89, Walter Bailey, Western Washington (Pacific 
Lutheran, 1988); Cl int Williams, Eastern Oregon (Western Oregon, 
1993) 
Punts Blocked - 2, Troy Wolf , Linfield (Western Oregon , 1986); 
James Mitchell , Central Washington (Simon Fraser, 1988); Jon Kral , 
Pacific Lutheran (Southern Oregon, 1988) 
Long FG Return - 84, Tony Sweet, Pacific Lutheran (Puget Sound, 
1985) 
ALL-PURPOSE 
Yards - 464, Sean Millington, Simon Fraser (Lewis & Clark, 1989) 
PUNTING 
Punts - 13, Robert Coleman, Whitworth (Willamette, 1987) 
Yards - 500, Damon Schaeffer, Southern Oregon (Humboldt State, 
1992) 
Avg . (min. 5) - 52.9, Chad Ulrich, Eastern Oregon, 7-370 (Pacific 
Lutheran , 1994) 
Long Punt - 76, Guilio Caravatta, Simon Fraser (Western Washington, 
1987) 
Individual Single Season 
RUSHING 
Carries - 264, Dan Ruhl, Lewis & Clark (1991) 
Yards - 1494, Pat Patterson, Central Washington (1989) 
Avg . (min. 100) - 9.3, Mike Oliphant, Puget Sound, 122-1137 (1986) 
Note: Oliphant averaged 9.9 yards per carry (87-864) in 1987. 
Touchdowns - 20, Shannon Sells (1992) (Regular-Season: 19, Pat 
Patterson, Central Washington, 1989; Dan Ruhl, Lewis & Clark, 
1991) 
Game Avg . - 172.9, Bill Volk, Western Oregon, 7-1210 (1994) 
PASSING 
Attempts - 441, Brent Smith, Pacific (1987) 
Completions - 265, Danny Figueira, Whitworth (1993) 
Interceptions - 24, Mike Hasskamp, Oregon Tech (1986) 
Low lnterc. PCT. - 1.0, Craig Kupp, Pacific Lutheran, 3-286 (1989) 
Completion PCT. - 67.9, Mike Fanger, Lewis & Clark, 207-305 (1989) 
Yards - 3722, Marc Weekly, Pacific Lutheran (1993) 
Game Avg. - 345.1, Mike Fanger, Lewis & Clark, 9-3106 (1989) 
Touchdowns - 46, Marc Weekly, Pacific Lutheran (1993) 
Touchdown PCT. - 14.1, Jeff Yarnell, Pacific Lutheran , 22-156 
(1985) 
TD PCT. (min. 200) - 13.2, Marc Weekly, Pacific Lutheran, 46-348 
(1993) 
PAT 2-PT Passes - 10, Danny Figueira, Whitworth (1993) 
TOT AL OFFENSE 
Plays - 528, Cliff Madison, Whitworth (1985) 
Yards - 4065, Marc Weekly, Pacific Lutheran (1993) 
Touchdowns - 57, Marc Weekly, Pacific Lutheran (1993) 
Play Avg. (min. 200) - 8.82, Marc Weekly, Pacific Lutheran, 461-
4065 (1993) 
Game Avg. - 342.7, Mike Fanger, Lewis & Clark (1989) 
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RECEIVING 
Catches - 105, Wayne Ralph , Whitworth (1986) 
Yards - 1232, Justin Pate, Willamette (1993) 
Avg. (min . 30) - 27.1 , Jeff Miller, Lewis & Clark, 31-841 (1990) 
Avg . (min. 20) - 29.2, Rob Speer, Western Oregon, 20-583 (1988) 
Touchdowns - 18, Justin Pate, Willamette (1993) 
Avg . (Catches) - 11 .7, Wayne Ralph, Whitworth, 9-105 (1986) 
Avg. (Yards) - 136.9, Justin .Pate, Willamette 9-1232 (1993) 
SCORING 
Touchdowns - 20, Scott Lohr, Western Washington (1989) ; Dan Ruhl , 
Lewis & Clark (1991) ; Shannon Sells , Linfield (1992) ; Chad Bar.nett, 
Pacific Lutheran ( 1993) 
Field Goals - 17, Peter LaBarge, Western Washington (1988) 
FG Attempts - 28, Peter LaBarge, Western Washington (1988) 
FG PCT. (min. 10) - 91 .7, Breit Anderson, Simon Fraser, 11 -12 
(1994) 
PATs Made - 58, Jamie Thomas, Pacif ic Lutheran (1993) 
PAT Attempts - 69, Jamie Thomas, Pacific Lutheran (1993) 
PAT PCT. - 100.0, Eric Cullum, Pacific Lutheran, 43-43 (1988) 
PATs (2-point) - 6, Steve Haug , Whitworth (1993) 
Points - 122, Chad Barnett, Pacific Lutheran (1993) 
Game Avg. -13.7, Mike Oliphant, Puget Sound, 6-82 (1987) 
Points, kicker - 74, Darrell Roulst, Central Washington (1991) 
Kicker Game Avg. - 7.8, Eric Cullum, Pacific Lutheran (1988) 
INTERCEPTIONS 
Interceptions - 9, Oscar Veal , Southern Oregon (1990) 
Yards - 226, Greg Frers, Simon Fraser (1991) 
Avg. (min. 4) - 40.0, Tom Shanholtzer, Whitworth , 4-160 (1986) 
Touchdowns - 2, Rick Holt, Oregon Tech (1985) ; Kyle See, Willamette 
(1986); Mark Siegner, Linfield (1986); Ryan Gray, Puget Sound 
(1990) ; Greg Frers, Simon Fraser (1991) ; Steve Anderson, Simon 
Fraser (1991 ); Paul Zuccato, Simon Fraser (1993) 
FUMBLES 
Recoveries - 6, Wayne Lewis , Western Washington (1987) 
Touchdowns - 3, Albert Jackson, Pacific Lutheran (1993) 
TAKEAWAYS 
Takeaways - 11, Wayne Lewis , Western Washington (1987) 
KICKOFF RETURNS 
Returns - 41 , Nick Mazzoli, Simon Fraser (1990) 
Yards - 947, Nick Mazzoli , Simon Fraser (1990) 
Avg. (min. 10) - 33.7, Gary McGarvie, Linfield , 11-371 (1989) 
Touchdowns - 2, Gary McGarvie, Linfield (1989); Greg Byrne, 
Southern Oregon (1989); Schearon Stewart, Lewis & Clark (1991) ; 
Brian Greene, Western Oregon (1993) 
PUNT RETURNS 
Returns - 44, Cliff Walker, Western Oregon (1986) 
Yards - 410, Cliff Walker, Western Oregon (1986) 
Avg. (min. 10) - 17.7, Brad Taylor, Central Washington, 13-230 
(1988) 
Touchdowns - 2, Ron Nelson, Central Washington (1986); Brad Taylor, 
Central Washington (1989) 
Blocked Punts - 2, Several 
PUNTING 
Punts - 70, Art Kuhlman, Oregon Tech (1985) 
Yards - 2524, Peter LaBarge, Western Washington (1987) 
Avg. - 44.3, John Karuza, Whitworth (1990) 
CFA MEDIA GUIDE 
ALL-PURPOSE RUNNING 
Yards - 2475, Dan Ruhl, Lewis & Clark (1991) 
Game Avg. - 247.5, Dan Ruhl, Lewis & Clark (1991) 
Individual Career 
RUSHING 
Carries - 854, Gary Mccurty, Puget Sound (1989-92) 
Yards - 4141, Dan Ruhl , Lewis & Clark (1988-91) 
Avg . (min. 200) - 8.6, Mike Oliphant, Puget Sound, 419-3601 (1984-
87) 
Touchdowns - 49, Gary Mccurty, Puget Sound (1989-92) 
Game Avg. - 146.7, Pat Patterson , Central Washington, 18-2640 
(1988-89) 
PASSING 
Attempts - 1048, Marc Weekly, Pacific Lutheran (1990-93) 
Completions - 622, Marc Weekly, Pacific Lutheran (1990-93) 
Interceptions - 60, Todde Greenough, Willamette (1984-88) 
Low lnterc. PCT. - 2.3, Craig Kupp, Pacif ic Lutheran, 11-476 (1987-
89) 
Completion PCT. - 61 .6, Todd Simis, Willamette, 414-672 (1988-90) 
Yards - 9378, Marc Weekly, Pacific Lutheran (1990-93) 
Touchdowns - 113, Marc Weekly, Pacific Lutheran (1990-93) 
Touchdown PCT. - 10 8, Marc Weekly, Pacific Lutheram 113-1048 
( 1990-93) 
PAT 2-PT Passes - 12, Danny Figueira, Whitworth (1991 -93) 
Game Avg. - 266.8, Jon Kitna, Central Washington, 29-7737 (1992-
9 4) 
TOTAL OFFENSE 
Plays - 1448, Marc Weekly, Pacific Lutheran (1990-93) 
Yards - 10,722, Marc Weekly, Pacific Lutheran (1990-93) 
Touchdowns - 143, Marc Weekly, Pacific Lutheran (1990-93) 
Avg . Per Play - 8.6, Mike Oliphant, Puget Sound, 420-3601 (1984-
87) 
Avg. (min. 500) - 7.4, Marc Weekly, Pacific Lutheran (1990-93) 
Game Avg . - 274.6, Jon Kitna, Central Washington, 29-7963 (1992-
94) 
RECEIVING 
Catches - 248, Wayne Ralph , Whitworth (1983-86) 
Yards - 3047, David Shirley, Willamette (1988-91) 
Avg . (min. 50) - 25.6, Doug Correa, Simon Fraser, 52-1332 (1984-
87 ) 
Avg. (min. 100) - 20.1, Jeff Miller, Lewis & Clark, 138-2770 (1989-
91) 
Touchdowns - 32, Nick Mazzoli, Simon Fraser (1987-90) 
Avg . (Catches) - 7.8, Wayne Ralph , Whitworth , 32-248 (1983-86) 
Avg . (Yards) - 99.3, Justin Pate, Willamette , 24-2383 (1991 -93) 
SCORING 
Touchdowns - 56, Chad Barnett, Pacific Lutheran (1990-93) 
Field Goals - 44, Peter LaBarge, Western Washington (1985-88) 
FG Attempts - 78, Peter LaBarge, Western Washington (1985-88) 
FG PCT. (min. 20) - 72.0, Darrell Roulst, Central Washington, 18-25 
(1991, 93) 
PATs Made - 140, Eric Cullum, Pacific Lutheran (1987-90) 
PAT Attempts - 146, Greg Gulliford , Linfield (1986-89) 
PAT PCT. (min. 50) - 98.2, Mark Foege, Pacific Lutheran, 54-55 
(1984-85) 
PATs (2-point) - 7, Steve Haug, Whitworth (1992-93) 
Points - 340, Chad Barnett, Pacific Lutheran (1990-93) 
Game Avg. - 10.6, Pat Patterson, Central Washington, 18-190 (1988-
89) 
Points, Kicker - 206, Eric Cullum, Pacific Lutheran (1987-90) 
CFA MEDIA GUIDE 
Kicker Game Avg. - 6.9, Darryl Roulst, Central Washington, 21-144 
(1991 , 93) 
INTERCEPTIONS 
Interceptions - 24, Greg Nyte, Simon Fraser (1987-90) 
Yards - 290, Kelly Susee, Western Washington (1986-89) 
Avg . (min. 10) - 23.7, Ryan Gray, Puget Sound, 10-237 (1987-90) 
Touchdowns - 2, Several 
FUMBLES 
Recoveries - 12, Wayne Lewis, Western Washington (1984-87) 
Touchdowns - 4, Albert Jackson, Pacific Lutheran (1992-94) 
KICKOFF RETURNS 
Returns - 71 , Nick Mazzoli , Simon Fraser (1987-90) 
Yards - 1646, Sean Mill ington, Simon Fraser (1986-89) 
Avg . (min. 25) - 28.1, Gary McGarvie, Linfield, 55-1548 (1989-92) 
Touchdowns - 4, Gary McGarvie, Linfield (1989-92) 
PUNT RETURNS 
Returns - 98, Chad Barnett, Pacific Lutheran (1990-93) 
Yards - 858, Cliff Walker, Western Oregon (1983-86) 
Avg. (min. 30) - 14.8, Brad Taylor, Central Washington , 38-563 
(1988-89) 
Touchdowns - 3, Cliff Walker, Western Oregon (1983-86) ; Brad 
Taylor, Central Washington (1988-89) 
Punts Blocked - 7, James Mitchell , Central Washington (1988-91) 
PUNTING 
Punts - 204, Todd Cooley, Puget Sound (1990-93) 
Yards - 7890, Todd Cooley, Puget Sound (1990-93) 
Avg. (min. 100) - 41.4, John Karuza, Wh itworth , 132-5461 (1989-
92) 
TAKEAWAYS 
Takeaways - 24, Greg Ny1e, Simon Fraser (1984-87) 
ALL-PURPOSE RUNNING 
Yards - 6876, Dan Ruhl , Lewis & Clark (1988-91) 
Game Avg. - 221.8, Dan Ruhl, Lewis & Clark, 31-6876 (1988-91) 
Individual Miscellaneous 
RUSHING 
Most 100 yard games, season - 9, Dan Ruhl, Lewis & Clark (1991) 
Most 100 yard games, career - 21 , Dan Ruhl, Lewis & Clark (1988-91) 
Most consecutive 100 yard games - 10, Dan Ruhl , Lewis & Clark (1 in 
1990, 9 in 1991) 
Most consecutive games, touchdown - 13, Shannon Sells, Linfield 
(1992) 
Consecutive games, TO (reg. season) - 9, Scott Lohr, Western 
Washington (1989) ; Pat Patterson, Central Washington (1989); 
Shannon Sells, Linfield (1992) 
Most 100 yard rushers , one game - 3, Pacific Lutheran (Tom Barber 
123, Chad Barnett 106, Marc Weekly 103 vs. Southern Oregon , 
1991) 
Most yards, two runners, game - 341, John Pettygrove, 239, and Kevin 
Reed, 102, SOSC (Lewis & Clark, 1988) 
Most 200 yard games, season - 4, Pat Patterson, Central Washington 
(1989) 
Most 200 yard games, career - 5, Mike Oliphant, Puget Sound (1984-
87) ; Dan Ruhl , Lewis & Clark (1988-91) 
PASSING 
Most 200 yard games, season - 10, Marc Weekly, PLU (1993); Jon 
Kitna, CWU (1993) 
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Most 200 yard games, career - 21 , Marc Weekly, PLU (1990-93); John 
Horner, Willamette (1990-93) ; Jon Kitna , Central Wash ington 
(1992-94) 
Most consecutive 200 yard games - 13, Brent Smith, Pacific (1986-
87) 
Most 300 yard games, season - 7, Marc Weekly, Pacif ic Lutheran 
(1993) 
Most 300 yard games, career - 11 , Jon Kitna, Central Washington 
(1992-94) 
Most consecutive 300 yard games - 6, Mark Helfrich, Southern Oregon 
(1993) 
Most consecutive games TD , season - 13, Marc Weekly, Pacific 
Lutheran (1993) 
Cons. games TD, regular season - 9, David Lindley, Linfield (1985-86); 
Tony Burris , Western Oregon (1986); Jeff Yarnell , Pacific Lutheran 
(1986); Todde Greenough , Willamette (1987-88); Brent Smith , 
Pacific (1987); Craig Kupp, Pacific Lutheran (1989); Todd Simis, 
Willamette (1989-90) ; Kirk Kriskovich, Western Washington 
(1989); John Pinto, Eastern Oregon (1990) ; John Horner, 
Willamette (1991-93) ; Marc Weekly, Pacific Lutheran (1993); Chad 
Guthrie , Southern Oregon (1994) 
Most consecutive games TD, career - 28, John Horner, Willamette 
(1991-93) 
Most consecutive games, no interc. - 5, Bryan Carroll, Western Oregon, 
111 passes (1991-92); Shannon Sells , Linfield , 89 passes (1992) 
Most consecutive passes, no interc. - 157, Bryan Carroll , Western 
Oregon (1991-92) 
TOT AL OFFENSE 
Most 200 yard games, season - 11 , Marc Weekly, Pacific Lutheran 
(1993); Jon Kitna, CWU (1993) 
Most 200 yard games, career - 29, Marc Weekly, Pacific Lutheran 
(1990-93) 
Most consecutive 200 yard games - 17, John Horner, Willamette 
(1992-93) 
Most 300 yard games, season - 8, Marc Weekly, Pacific Lutheran 
(1993) 
Most 300 yard games, career - 13, Jon Kitna, Central Washington 
(1992-94) 
Most consecutive 300 yard games - 5, Danny Figueira, Whitworth 
(1993); Mark Helfrich, Southern Oregon (1993) 
Most consecutive games TD, season - 13, Shannon Sells, Linfield 
(1993) ; Marc Weekly, Pacific Lutheran (1993) 
Consecutive games TD, reg . season - 9, David Lindley, Linfield (1985-
86) ; Tony Burris , Western Oregon (1985-86); Jeff Yarnell , Pacific 
Lutheran (1986); Todde Greenough , Willamette (1987-88) ; Brent 
Smith, Pacific (1987); Guilio Caravatta, Simon Fraser (1989) ; Craig 
Kupp, Pacific Lutheran (1989); Todd Simis, Willamette (1989-90) ; 
Kirk Kriskovich , Western Washington (1989) ; John Pinto, Eastern 
Oregon (1990) ; David Searle, Southern Oregon (1990); John 
Horner, Willamette (1991-93); Shannon Sells, Linfield (1992); Marc 
Weekly, PLU (1993); Jon Kitna, Central Washington (1993) ; Chad 
Guthrie, Southern Oregon (1994) 
Most cons. games TD, career - 28, John Horner, Willamette (1990-93) 
RECEIVING 
Most 100 yard games, season - 8, Bob Glanville, Lewis & Clark (1985) 
Most 100 yard games, career - 17, Wayne Ralph , Whitworth (1983-
86) 
Most consecutive 100 yard games - 6, Bob Glanville, Lewis & Clark 
(1985); Eric Nicolai , Pacific (1987) ; Wayne Ralph , Whitworth (3 in 
1985, 3 in 1986) 
Most consecutive games touchdown - 14, Steve Welch , Pacific 
Lutheran (1 in 1984, 4 in 1985, 9 in 1986) 
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Most 100 yard receivers, game - 3, Oregon Tech (Lewis & Clark, 1986; 
Willamette, 1988); Whitworth (Pacific Lutheran, 1986); Lewis & 
Clark (Willamette, 1989); Southern Oregon (Western Oregon, 
1993); Southern Oregon (Central Washington, 1994); Whitworth 
(Willamette, 1994). Most yards: 447 by Oregon Tech vs. 
Willamette, 1988 (Tony Jenkins 164, Billy Coats 149, Mark Cox 
134) . 
SCORING 
Most consecutive games, touchdown - 14, Steve Welch, Pacif ic 
Lutheran (1 in 1984, 4 in 1985, 9 in 1986) . 
Most consecutive PATs made - 57, Greg Gulliford, Linfield (1987-
88) ; 55 Eric Cullum, Pacific Lutheran (1987-89). Note: Cullum 
made 69 straight counting playoff games. 
Most consecutive FGs made - 11 , Darrell Roulst, Central Washington 
(7 in 1991 , 4 in 1993) 
Most consecutive FGs made, same season - 8, Brett Anderson , Simon 
Fraser (1994) 
INTERCEPTIONS 
Most consecutive games, min. 1 - 5, Brian Stearns, Whitworth (1985) 
Team Offense Single Game 
RUSHING 
Carries - 86, Puget Sound (Lewis & Clark, 1988) 
Yards - 495, Puget Sound (Eastern Oregon, 1985) 
Avg . - 10.2, Simon Fraser, 36-367 (Whitworth, 1986) 
Touchdowns - 8, Central Washington (Eastern Oregon , 1987; Pacific, 
1991) 
PASSING 
Attempts - 77, Whitworth (Willamette, 1986) 
Completions - 45, Whitworth (Puget Sound, 1986) 
Interceptions - 8, Eastern Oregon (Whitworth, 1987) 
PCT. (min. 20) - 90.6, Whitworth, 29-32 (Lewis & Clark, 1994) 
Yards - 607, Oregon Tech (Eastern Oregon, 1986) 
Touchdowns - 8, Central Washington (Puget Sound, 1994) 
TOTAL OFFENSE 
Plays - 105, Willamette (Lewis & Clark, 1990) 
Yards - 795, Lewis & Clark (Western Oregon, 1989) 
Avg. - 12.5, Simon Fraser, 52-649 (Whitworth, 1986) 
Touchdowns - 10, Central Washington (Puget Sound, 1994) 
RECEIVING 
Avg. per catch - 34.4 , Central Washington, 8-275 (Whitworth, 
1992) 
Avg . (min. 10 catches) - 25.7, Western Oregon, 13-334 (Simon 
Fraser, 1985) 
SCORING 
Touchdowns - 11 , Oregon Tech (Eastern Oregon, 1987) 
Field Goals - 5, Western Washington (Puget Sound, 1985) 
FG Attempts - 8, Western Washington (Lewis & Clark, 1988) 
PATs made - 10, Oregon Tech (Eastern Oregon , 1987); Central 
Washington (Pacific, 1991) 
PATs (2-point) - 3, Oregon Tech (South_ern Oregon , 1992); 
Whitworth (WWU, 1993); Southern Oregon (Lewis & Clark, 1993) 
Points - 76, Oregon Tech (Eastern Oregon, 1987) 
Safeties - 2, Central Washington (WWU, 1990); Simon Fraser (PLU, 
1993) 
Safeties, both teams - 3, Central Washington 2, Western Washington 
1 (1990) 
CFA MEDIA GUIDE 
INTERCEPTIONS 
Interceptions - 8, Whitworth (Eastern Oregon, 1987) 
Yards - 160, Simon Fraser (Central Washington, 1991) 
Touchdowns - 2, Linfield (Western Oregon, 1986); Pacific Lutheran 
(Willamette, 1986); Whitworth (Lewis & Clark, 1986); Simon Fraser 
(Willamette, 1993); Western Washington (Puget Sound, 1994) 
KICKOFF RETURNS 
Returns - 11, Eastern Oregon (Oregon Tech, 1987); Pacific (Central 
Washington, 1991) 
Yards - 259, Western Oregon, 8 returns (Southern Oregon, 1992) 
Note: Westminster, Pa., had 275 kickoff return yards against PLU 
(1993) 
Avg . (min. 4) - 47.8, Eastern Oregon, 4-191 (Lewis & Clark, 1994) 
Note: Western Washington averaged 48.0 on 3 returns (UPS, 
1991) 
Touchdowns - 2, Eastern Oregon (Lewis & Clark, 1994); Lewis & 
Clark (Eastern Oregon, 1989) 
PUNT RETURNS 
Returns - 10, Simon Fraser (Lewis & Clark, 1987) 
Yards - 147, Central Washington (Puget Sound, 1990) 
Avg. (min. 4) - 34.3, Puget Sound, 4-137 (Eastern Oregon, 1993) 
PUNTING 
Punts - 13, Whitworth (Willamette, 1987) Note: Cumberland, KY 
punted 15 times against Pacific Lutheran {1993) 
Fewest punts - 0, Lewis & Clark (Eastern Oregon, 1989; Pacific, 
1991); Linfield {Whitworth, 1990); Southern Oregon (Western 
Oregon, 1991); Central Washington (Whitworth, 1993); Willamette 
(Western Oregon, 1993) 
Yards - 500, Southern Oregon (Humboldt State, 1992) 
Avg. - 52.9, Eastern Oregon, 7-370 (Pacific Lutheran, 1994) 
MISCELLENEOUS 
First Downs - 38, Lewis & Clark (Western Oregon, 1989); Central 
Washington (Simon Fraser, 1991) 
FD Rushing - 27, Linfield (Lewis & Clark, 1991 playoffs) 
FD Passing - 24, Lewis & Clark (Willamette, 1989); Willamette 
(Linfield, 1992) 
FD Penalty -12, Western Oregon (Oregon Tech, 1985) 
FD Penalty (since 1986) - 8, Puget Sound (Central Washington , 
1994) 
Penalties - 21, Oregon Tech (Eastern Oregon, 1989); Western Oregon 
(Simon Fraser, 1993); Central Washington (Puget Sound, 1994) 
Penalty Yards - 233, Central Washington (Puget Sound, 1994) 
Fumbles - 9, Western Oregon (Lewis & Clark, 1991) 
Fumbles lost - 7, Eastern Oregon (Pacific, 1985); Western Oregon 
(Lewis & Clark, 1991) 
Fumble return touchdowns - 2, Whitworth (Lewis & Clark, 1994) 
Takeaways gained-11 , Whitworth (Eastern Oregon, 1987) 
Team Offense Single Season 
RUSHING 
Carries - 645, Linfield (1992) 
Yards - 3739, Linfield (1992) 
Play Avg . - 5.8, Linfield 645-3739 (1992) 
Touchdowns - 44, Lintield ( 1992) 
Game Avg. - 296.3, Central Washington (1988) 
PASSING 
Attempts - 550, Whitworth (1986) 
Completions - 302, Whitworth (1986) 
Interceptions - 29, Oregon Tech {1986) 
CFA MEDIA GUIDE 
Fewest Interceptions - 4, Central Washington 233 (1990); Western 
Oregon 210 (1994) 
Low lnterc. PCT. - 1.7, Central Washington 4-233 (1990) 
Completion PCT. - 64.5, Lewis & Clark 234-363 (1989) 
Yards - 3829, Pacific Lutheran {1993) 
Touchdowns - 47, Pacific Lutheran (1993) 
2-Point Passes - 10, Whitworth (1993) 
Game Avg. - 395.9, Lewis & Clark {1989) 
TOT AL OFFENSE 
Plays - 886, Linfield (1992) 
Yards - 6105, Pacific Lutheran (1993) 
Play Avg . - 7.7, Lewis & Clark (1989) 
Touchdowns - 74, Pacific Lutheran (1993) 
Game Avg. - 566.2, Lewis & Clark {1989) 
SCORING 
Points - 573, Pacific Lutheran ( 1993) 
Game Avg . - 44.1 , Pacific Lutheran {1993) 
PUNTING 
Punts - 79, Pacific (1985) 
Yards - 2522, Western Washington {1987) 
Avg . - 41 .8, Southern Oregon (1992) 
Net Avg . - 38.4, Western Oregon {1994) 
MISCELLENEOUS 
First Downs - 289, Central Washington (1993) 
Fumbles - 40, Pacific Lutheran {1993) 
Fumbles lost - 26, Pacific Lutheran (1994) 
Fewest tumbles - 8, Whitworth (1991) 
Fewest lost - 3, Willamette {1990) 
Penalties - 127, Central Washington (1993) 
Penalty yards - 1107, Central Washington (1993) 
Fewest penalties - 42, Lewis & Clark {1987) 
Fewest penalty yards - 361 , Lewis & Clark (1987) 
Best Turnover Ratio - 24, Western Washington (1987, 1994) 
Worst TO Ratio - - 23, Willamette {1994) 
Team Defense Single Game 
RUSHING 
Fewest carries - 12, Pacific Lutheran (Whitworth, 1992) 
Fewest yards - -89, Oregon Tech (Pacific, 1987) 
Lowest Avg. - -3.3, Oregon Tech 27-minus 89 (Pacific, 1987) 
PASSING 
Fewest attempts - 3, Southern Oregon (Eastern Oregon, 1986) 
Fewest completions - 0, Central Washington 0-7 (Easterm Oregon, 
1986); Simon Fraser 0-4 (Puget Sound, 1989) 
Low PCT. (min. 10 all.) - 10.0, Pacific 1-10 (Puget Sound, 1985) 
Low PCT. (min. 20 at!.) - 14.3, Western Oregon 3-21 (Southern 
Oregon, 1988) 
Fewest yards - -5, Western Washington (Central Washington, 1989) 
TOTAL DEFENSE 
Fewest plays - 44, Southern Oregon (Eastern Oregon, 1986) 
Fewest yards - 24, Oregon Tech (Eastern Oregon, 1987) 
Lowest Avg . - 0.4, Oregon Tech 64-24 (Eastern Oregon, 1987) 
Most Touchdowns - 11 , Eastern Oregon (Montana State, 1985; Oregon 
Tech, 1987) 
RECEIVING 
Lowest Avg. (min. 4) - 2.0, Pacific Lutheran 9-18 (Simon Fraser, 
1985) 
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SCORING 
Points Allowed - 86, Eastern Oregon (Montana State, 1985) 
Touchdowns -11 , Eastern Oregon (Montana State, 1985; Oregon Tech, 
1987) 
MISCELLANEOUS 
Fewest first downs - 3, Pacific Lutheran (Whitworth, 1992) 
FD Rushing - 0, Linfield (Pacific, 1986); Pacific (Western 
Washington, 1987); Puget Sound (Simon Fraser, 1989); Western 
Washington (Eastern Oregon, 1990); Pacific Lutheran (Whitworth, 
1994); Linfield (Willamette, 1994) Note: SOSC had no first 
downs versus Humboldt State, 1992 
FD Passing - 0, Central Washington (Eastern Oregon, 1986); 
Southern Oregon (Eastern Oregon, 1986); Pacific (Eastern Oregon, 
1986); Simon Fraser (Puget Sound , 1989); Pacific Lutheran 
(Linfield, 1991); Western Washington (Whitworth, 1994) 
Fewest penalties - 0, Southern Oregon (Eastern Oregon, 1985) Note: 
Westminster, Pa., had 0 penalties against PLU (1993) 
Most punts blocked - 3, Linfield (Western Oregon, 1986) 
Team Defense Single Season 
RUSHING 
Fewest carries - 277, Linfield (1986) 
Fewest carries , regular-season - 277, Linfield (1986, 1994) 
Fewest yards - 392, Western Oregon (1986) 
Fewest yards, regular-season - 325, Linfield (1994) 
Lowest Avg . - 1.3, Pacific Lutheran (1985) 
Fewest touchdowns - 3, Central Washington (1989) 
Lowest Game Avg. - 43.6, Western Oregon (1986) 
PASSING 
Fewest attempts - 189, Lewis & Clark (1987) 
Fewest completions - 103, Lewis & Clark (1987) 
Most interceptions - 29, Pacific Lutheran (1991) 
High interception PCT. - 9.9, Simon Fraser 22-222 (1986) 
Low completion PCT. - 44.0, Oregon Tech (1986) 
Fewest yards - 1277, Whitworth (1985) 
Fewest touchdowns - 5, Southern Oregon (1986) , Central Washington 
(1990), Willamette (1991) 
Low game Average - 141 .9, Whitworth (1985) 
TOT AL DEFENSE 
Fewest plays - 539, Simon Fraser (1986) 
Fewest yards - 1997, Pacific Lutheran (1985) 
Lowest Avg . - 3.3, Pacific Lutheran (1985) 
Fewest touchdowns - 10, Central Washington (1989) 
Game Average - 221.9, Pacific Lutheran (1985) 
SCORING 
Points - 77, Central Washington (1989) 
Scoring Avg. - 8.6, Central Washington (1989) 
Most shutouts - 3, Pacific Lutheran (1986, 1991); Central Washington 
(1989) 
PUNTING 
Lowest Avg . - 29.5 , Puget Sound (1985), Whitworth (1985) 
Lowest Net Avg . - 25.2, Puget Sound (1985) 
MISCELLANEOUS 
Fewest first downs - 120, Pacific Lutheran (1985) 
Most fumbles - 37, Western Washington (1988) 
Most recoveries - 25, Western Washington (1987) 
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Most penalties - 115, Simon Fraser (1993) 
Most yards - 992, Simon Fraser (1993) 
Team Miscelleneous 
OFFENSE 
Most consecutive games, TD passing - 66, Willamette (1987-93) 
Current Streak: Southern Oregon 15 
Most consecutive games, TD rushing - 39, Central Washington (1987-
91) ; 32, Linfield (1992-94) Current Streak: Pacific Lutheran 8 
Most 100 yard rushers , season - 10, Lewis & Clark (1991), Linfield 
(1992), Central Washington (1993) 
Most 100 yard receivers, season - 14. Whitworth (1986), Lewis & 
Clark (1989) 
Different 100 yard receivers, season - 5, Lewis & Clark (1989) 
Most 200 yard total offense, season - 13, Central Washington (1993) 
Cons. games, not shutout, reg.season - 90, Pacific Lutheran, Linfield, 
Willamette (1985-94) 
Cons. games, not shutout (inc. playoffs) - 115, Pacific Lutheran 
(1985-93) Nole: PLU has scored in 167 consecutive games dating 
back to the 1980 season. 
Most consecutive games, shutout - 2, Pacific (1985) 
Most consecutive wins, reg . season - 25, Central Washington (1989-
92) 
Most consecutive wins (inc. playoffs) - 15, Pacific Lutheran (1993-
9 4) 
Most cons. wins or ties, reg . season - 41 , Central Washington (1987-
92) 
Cons. wins or ties (inc. playoffs) - 16, Pacific Lutheran (1987-88, 
1993-94) 
Most consecutive losses - 26, Eastern Oregon (1987-90) 
Most points, both teams - 109, Southern Oregon 61 , Willamette 48 
(1993) 
Biggest victory margin - 76, Oregon Tech 76, Eastern Oregon 0 
(1987) 
Biggest loss margin - 86, Montana State 86, Eastern Oregon O (1985) 
Most points, quarter - 42, Oregon Tech (Eastern Oregon, 1987) 
Most points, half - 55, Oregon Tech (Eastern Oregon, 1987) 
Largest deficit overcome - 26, Linfield (Willamette, 1985); Southern 
Oregon (Lewis & Clark, 1993) Note: Oregon Tech overcame a 35-7 
halftime deficit against Pacific Lutheran in 1988 playoffs. 
Largest deficit overcome, 4th quarter - 25, Central Washington 
(Eastern Oregon, 1992) 
DEFENSE 
Most points allowed, quarter - 44, Eastern Oregon (Montana State, 
1985) 
Most points allowed , half - 73, Eastern Oregon (Montana State, 1985) 
Cons. games, no rushing TDs allowed - 6, Pacific Lutheran (1985 & 
1986) Current Streaks: CWU 2, WWU 2 
Cons. games, no passing TDs allowed - 4, Pacific (1987) , Central 
Washington (1990) 
Cons. games, no touchdowns allowed - 3, Western Oregon (1985), 
Western Washington (1994) 
Consecutive shutouts - 2, Central Washington (1986), Pacific 
Lutheran (1986, 1991) 
Consecutive games, interception - 31 , Pacific Lutheran (1989-92) 
Current Streak: Western Oregon 17 
CFA MEDIA GUIDE 
INTERCEPTIONS 
Interceptions - 8, Whitworth (Eastern Oregon, 1987) 
Yards - 160, Simon Fraser (Central Washington, 1991) 
Touchdowns - 2, Linfield (Western Oregon, 1986); Pacific Lutheran 
(Willamette, 1986); Whitworth (Lewis & Clark, 1986); Simon Fraser 
(Willamette, 1993); Western Washington (Puget Sound, 1994) 
KICKOFF RETURNS 
Returns - 11 , Eastern Oregon (Oregon Tech, 1987); Pacific (Central 
Washington, 1991) 
Yards - 259, Western Oregon, 8 returns (Southern Oregon, 1992) 
Note: Westminster, Pa., had 275 kickoff return yards against PLU 
(1993) 
Avg. (min. 4) - 47.8, Eastern Oregon, 4-191 (Lewis & Clark, 1994) 
Note: Western Washington averaged 48.0 on 3 returns (UPS, 
1991) 
Touchdowns - 2, Eastern Oregon (Lewis & Clark, 1994); Lewis & 
Clark (Eastern Oregon, 1989) 
PUNT RETURNS 
Returns - 10, Simon Fraser (Lewis & Clark, 1987) 
Yards - 147, Central Washington (Puget Sound, 1990) 
Avg. (min. 4) - 34.3, Puget Sound, 4-137 (Eastern Oregon, 1993) 
PUNTING 
Punts - 13, Whitworth (Willamette, 1987) Note: Cumberland, KY 
punted 15 times against Pacific Lutheran (1993) 
Fewest punts - 0, Lewis & Clark (Eastern Oregon , 1989; Pacific, 
1991); Linfield (Whitworth , 1990); Southern Oregon (Western 
Oregon, 1991); Central Washington (Whitworth, 1993); Willamette 
(Western Oregon, 1993) 
Yards - 500, Southern Oregon (Humboldt State, 1992) 
Avg. - 52.9, Eastern Oregon, 7-370 (Pacific Lutheran, 1994) 
MISCELLENEOUS 
First Downs - 38, Lewis & Clark (Western Oregon, 1989); Central 
Washington (Simon Fraser, 1991) 
FD Rushing - 27, Linfield (Lewis & Clark, 1991 playoffs) 
FD Passing - 24, Lewis & Clark (Willamette, 1989); Willamette 
(Linfield, 1992) 
FD Penalty -12, Western Oregon (Oregon Tech, 1985) 
FD Penalty (since 1986) - 8, Puget Sound (Central Washington , 
1994) 
Penalties - 21, Oregon Tech (Eastern Oregon, 1989); Western Oregon 
(Simon Fraser, 1993); Central Washington (Puget Sound, 1994) 
Penalty Yards - 233, Central Washington (Puget Sound, 1994) 
Fumbles - 9, Western Oregon (Lewis & Clark, 1991) 
Fumbles lost - 7, Eastern Oregon (Pacific, 1985); Western Oregon 
(Lewis & Clark, 1991) 
Fumble return touchdowns - 2, Whitworth (Lewis & Clark, 1994) 
Takeaways gained - 11 , Whitworth (Eastern Oregon, 1987) 
Team Offense Single Season 
RUSHING 
Carries - 645, Linfield (1992) 
Yards - 3739, Linfield (1992) 
Play Avg. - 5.8, Linfield 645-3739 (1992) 
Touchdowns - 44, Linfield (1992) 
Game Avg . - 296.3, Central Washington (1988) 
PASSING 
Attempts - 550, Whitworth (1986) 
Completions - 302, Whitworth (1986) 
Interceptions - 29, Oregon Tech (1986) 
CFA MEDIA GUIDE 
Fewest Interceptions - 4, Central Washington 233 (1990) ; Western 
Oregon 210 (1994) 
Low lnterc. PCT. - 1.7, Central Washington 4-233 (1990) 
Completion PCT. - 64.5, Lewis & Clark 234-363 (1989) 
Yards - 3829, Pacific Lutheran (1993) 
Touchdowns - 47, Pacific Lutheran (1993) 
2-Point Passes - 10, Whitworth (1993) 
Game Avg. - 395.9, Lewis & Clark (1989) 
TOT AL OFFENSE 
Plays - 886, Linfield (1992) 
Yards - 6105, Pacific Lutheran (1993) 
Play Avg. - 7.7, Lewis & Clark (1989) 
Touchdowns - 74, Pacific Lutheran (1993) 
Game Avg. - 566.2, Lewis & Clark (1989) 
SCORING 
Points - 573, Pacific Lutheran (1993) 
Game Avg. - 44.1, Pacific Lutheran (1993) 
PUNTING 
Punts - 79, Pacific (1985) 
Yards - 2522, Western Washington (1987) 
Avg. - 41 .8, Southern Oregon (1992) 
Net Avg . - 38.4, Western Oregon (1994) 
MISCELLENEOUS 
First Downs - 289, Central Washington (1993) 
Fumbles - 40, Pacific Lutheran (1993) 
Fumbles lost - 26, Pacific Lutheran (1994) 
Fewest fumbles - 8, Whitworth (1991) 
Fewest lost - 3, Willamette (1990) 
Penalties - 127, Central Washington (1993) 
Penalty yards - 1107, Central Washington (1993) 
Fewest penalties - 42, Lewis & Clark (1987) 
Fewest penalty yards - 361 , Lewis & Clark (1987) 
Best Turnover Ratio - 24, Western Washington (1987, 1994) 
Worst TO Ratio - - 23, Willamette (1994) 
Team Defense Single Game 
RUSHING 
Fewest carries - 12, Pacific Lutheran (Whitworth, 1992) 
Fewest yards - -89, Oregon Tech (Pacific, 1987) 
Lowest Avg. - -3.3, Oregon Tech 27-minus 89 (Pacific, 1987) 
PASSING 
Fewest attempts - 3, Southern Oregon (Eastern Oregon, 1986) 
Fewest completions - 0, Central Washington 0-7 (Easterm Oregon, 
1986); Simon Fraser 0-4 (Puget Sound, 1989) 
Low PCT. (min. 10 alt.) - 10.0, Pacific 1-10 (Puget Sound, 1985) 
Low PCT. (min. 20 att.) - 14.3, Western Oregon 3-21 (Southern 
Oregon, 1988) 
Fewest yards - -5, Western Washington (Central Washington, 1989) 
TOTAL DEFENSE 
Fewest plays - 44, Southern Oregon (Eastern Oregon, 1986) 
Fewest yards - 24, Oregon Tech (Eastern Oregon, 1987) 
Lowest Avg. - 0.4, Oregon Tech 64-24 (Eastern Oregon, 1987) 
Most Touchdowns - 11 , Eastern Oregon (Montana State, 1985; Oregon 
Tech, 1987) 
RECEIVING 
Lowest Avg . (min. 4) - 2.0, Pacific Lutheran 9-18 (Simon Fraser, 
1985) 
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SCORING 
Points Allowed - 86, Eastern Oregon (Montana State, 1985) 
Touchdowns - 11 , Eastern Oregon (Montana State, 1985; Oregon Tech, 
1987) 
MISCELLANEOUS 
Fewest first downs - 3, Pacific Lutheran (Whitworth, 1992) 
FD Rushing - 0, Linfield (Pacific , 1986); Pacific (Western 
Washington, 1987); Puget Sound (Simon Fraser, 1989); Western 
Washington (Eastern Oregon, 1990); Pacific Lutheran (Whitworth, 
1994); Linfield (Willamette, 1994) Note: SOSC had no first 
downs versus Humboldt State, 1992 
FD Passing - 0, Central Washington (Eastern Oregon , 1986) ; 
Southern Oregon (Eastern Oregon, 1986); Pacific (Eastern Oregon, 
1986); Simon Fraser (Puget Sound , 1989); Pacific Lutheran 
(Linfield, 1991); Western Washington (Whitworth, 1994) 
Fewest penalties - 0, Southern Oregon (Eastern Oregon, 1985) Note: 
Westminster, Pa., had O penalties against PLU (1993) 
Most punts blocked - 3, Linfield (Western Oregon, 1986} 
Team Defense Single Season 
RUSHING 
Fewest carries - 277, Linfield (1986) 
Fewest carries , regular-season - 277, Linfield (1986, 1994) 
Fewest yards - 392, Western Oregon (1986) 
Fewest yards , regular-season - 325, Linfield (1994) 
Lowest Avg. - 1.3, Pacific Lutheran (1985) 
Fewest touchdowns - 3, Central Washington (1989) 
Lowest Game Avg. - 43.6, Western Oregon (1986) 
PASSING 
Fewest attempts - 189, Lewis & Clark (1987) 
Fewest completions - 103, Lewis & Clark (1987) 
Most interceptions - 29, Pacific Lutheran (1991) 
High interception PCT. - 9.9, Simon Fraser 22-222 (1986) 
Low completion PCT. - 44.0, Oregon Tech (1986) 
Fewest yards - 1277, Whitworth (1985) 
Fewest touchdowns - 5, Southern Oregon (1986) , Central Washington 
(1990), Willamette (1991) 
Low game Average - 141 .9, Whitworth (1985) 
TOT AL DEFENSE 
Fewest plays - 539, Simon Fraser (1986) 
Fewest yards - 1997, Pacific Lutheran (1985) 
Lowest Avg . - 3.3, Pacific Lutheran (1985) 
Fewest touchdowns - 10, Central Washington (1989) 
Game Average - 221 .9, Pacific Lutheran (1985) 
SCORING 
Points - 77, Central Washington (1989) 
Scoring Avg. - 8.6, Central Washington (1989) 
Most shutouts - 3, Pacific Lutheran (1986, 1991); Central Washington 
(1989) 
PUNTING 
Lowest Avg. - 29.5 , Puget Sound (1985), Whitworth (1985) 
Lowest Net Avg. - 25.2, Puget Sound (1985) 
MISCELLANEOUS 
Fewest first downs - 120, Pacific Lutheran (1985) 
Most fumbles - 37, Western Washington (1988) 
Most recoveries - 25, Western Washington (1987) 
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Most penalties - 115, Simon Fraser (1993) 
Most yards - 992, Simon Fraser (1993) 
Team Miscelleneous 
OFFENSE 
Most consecutive games, TD passing - 66, Willamette (1987-93) 
Current Streak: Southern Oregon 15 
Most consecutive games, TD rushing - 39, Central Washington (1987-
91 ); 32, Linfield (1992-94) Current Streak: Pacific Lutheran 8 
Most 100 yard rushers, season - 10, Lewis & Clark (1991 ), Linfield 
(1992) , Central Washington (1993) 
Most 100 yard receivers, season - 14. Whitworth (1986), Lewis & 
Clark (1989) 
Different 100 yard receivers, season - 5, Lewis & Clark (1989) 
Most 200 yard total offense, season - 13, Central Washington (1993) 
Cons. games, not shutout , reg.season - 90, Pacific Lutheran, Linfield , 
Willamette (1985-94) 
Cons. games, not shutout (inc. playoffs) - 115, Pacific Lutheran 
(1985-93) Note: PLU has scored in 167 consecutive games dating 
back to the 1980 season. 
Most consecutive games, shutout - 2, Pacific (1985) 
Most consecutive wins, reg. season - 25, Central Washington (1989-
92) 
Most consecutive wins (inc. playoffs) - 15, Pacific Lutheran (1993-
9 4) 
Most cons. wins or ties, reg . season - 41 , Central Washington (1987-
92) 
Cons. wins or ties (inc. playoffs) - 16, Pacific Lutheran (1987-88, 
1993-94) 
Most consecutive losses - 26, Eastern Oregon {1987-90) 
Most points , both teams - 109, Southern Oregon 61 , Willamette 48 
{1993) 
Biggest victory margin - 76, Oregon Tech 76, Eastern Oregon 0 
(1987) 
Biggest loss margin - 86, Montana State 86, Eastern Oregon 0 (1985) 
Most points, quarter - 42, Oregon Tech (Eastern Oregon, 1987) 
Most points, half - 55, Oregon Tech (Eastern Oregon, 1987) 
Largest deficit overcome - 26, Linfield (Willamette, 1985); Southern 
Oregon (Lewis & Clark, 1993) Note: Oregon Tech overcame a 35-7 
halftime deficit against Pacific Lutheran in 1988 playoffs. 
Largest deficit overcome, 4th quarter - 25, Central Washington 
(Eastern Oregon, 1992) 
DEFENSE 
Most points allowed, quarter - 44, Eastern Oregon (Montana State, 
1985) 
Most points allowed , half - 73, Eastern Oregon (Montana State, 1985) 
Cons. games, no rushing TDs allowed - 6, Pacific Lutheran {1985 & 
1986) Current Streaks: CWU 2, WWU 2 
Cons. games, no passing TDs allowed - 4, Pacific (1987) , Central 
Washington (1990) 
Cons. games, no touchdowns allowed - 3, Western Oregon (1985) , 
Western Washington (1994) 
Consecutive shutouts - 2, Central Washington (1986), Pacific 
Lutheran (1986, 1991) 
Consecutive games, interception - 31 , Pacific Lutheran (1989-92) 
Current Streak: Western Oregon 17 
CFA MEDIA GUIDE 
CFA CAREER STATISTICAL LEADERS 
Regular-Season Games Only 1985-90/Post-Season Games Included Beginning in 1991 
RUSHING G Car Net Avg TD Gare 
Dan Ruhl , Lewis & Clark (1988-91) 31 597 4141 6.9 43 133.6 
Gary Mccurty, Puget Sound (1989-92) 36 854 4036 4.7 49 112.1 
Mike Oliphant, Puget Sound {1984-87) 34 419 3601 8.6 44 105.9 
Scott Lohr, Western Washington (1986-89) 36 792 3587 4.5 41 99.6 
Orville Lee, Simon Fraser {1984-87) 37 762 3446 4.5 34 93.1 
Mark Linden, Whitworth (1988-90) 27 705 3318 4.7 20 122.9 
Rick Walters, SFU (1990-93) 38 700 3042 4.3 27 80.1 
Jon Brunaugh, Western Washington (1992-94) 29 636 2946 4.6 28 101.6 
Brett Davis, Willamette {1988-90) 27 604 2794 4.6 22 103.5 
Gerry Preston , Willamette {1983-86) 36 554 2698 4.9 25 74.9 
Pat Patterson, Central Washington (1988-89) 18 408 2640 6.5 31 146.7 
Bill Volk, Western Oregon (1992-94) 21 459 2458 5.4 30 117.0 
Kevin Podrabsky, Oregon Tech (1982-85) 36 622 2417 3.9 26 67.1 
Jimmie Dillingham, Central Washington (1984-87) 37 408 2405 5.9 22 65.0 
Craig Henderson, EOSC & SOSC {1986-87) 18 458 2403 5.2 17 133.5 
Gary McGarvie, Linfield (1989-92) 42 353 2279 6.5 19 54 .3 
Ed Watson. Central Washington (1983-86) 33 489 2223 4.5 31 71.7 
Mike Connor, Pacific & WOSC (1983-84, 87) 26 514 2202 4.3 22 84.7 
Al Navarro, Pacific (1988-90) 24 541 2119 3.9 17 88.3 
Sean Millington, Simon Fraser (1986-89) 37 395 2063 5.2 11 55.8 
John Pettygrove, SOSC & Linfield (1985-88) 36 445 2009 4.5 28 55.8 
PASSING G Att Can Int PCT Yds TD Gare 
Marc Weekly, Pacific Lutheran {1990-93) 45 1048 622 47 59.4 9378 113 208.4 
Todde Greenough, Willamette (1984-88) 35 1024 571 60 56.1 7872 66 224.4 
Jon Kitna, Central Washington (1992-94) 29 974 547 45 56.2 7737 57 266.8 
Danny Figueira, Whitworth {1991-93) 27 1029 599 57 58.2 6805 51 252.0 
John Horner, Willamette (1990-93) 29 930 519 43 55.8 6706 7 4 231 .2 
Mike Fanger, Lewis & Clark (1985-86, 88-89) 33 711 437 25 61 .5 6013 55 182.2 
Dino Bucciol, Simon Fraser {1990-92) 29 878 429 41 48 .9 5803 41 200.1 
Brent Smith, Pacific {1985-87) 27 1010 512 44 50.7 5656 4 7 209.5 
Jason Stiles, Western Washington (1992-94) 29 788 424 26 53.8 5557 50 191.6 
Erin Hall , Oregon Tech (1988-92) 34 892 431 38 48 .3 5540 33 162.9 
Kirk Kriskovich, Western Washington (1985-86, 89) 26 855 462 20 54.0 5503 30 211 .7 
David Searle, Southern Oregon (1989-91) 26 689 343 31 49 .8 5462 42 210.1 
Todd Simis, Willamette (1988-90) 23 672 414 27 61.6 5231 4 6 227 .4 
Jeff Yarnell , Pacific Lutheran (1984-87) 34 662 367 44 55.4 4863 68 143.0 
Mike Hasskamp, Oregon Tech (1986-87) 18 669 378 38 56.5 4795 30 266 .4 
David Lindley, Linfield (1983-86) 29 635 360 20 56.7 4 735 53 163.3 
Mark Helfrich, Southern Oregon (1992-94) 23 615 325 26 52.8 4708 38 204.7 
Guilio Caravatta, Simon Fraser (1987-89) 29 681 368 27 54 .0 4680 36 161.4 
Jason Olson, Puget Sound {1990-92) 26 772 369 37 47.8 4522 31 173.9 
Tony Burris, Western Oregon {1985-86) 18 547 298 24 54.5 4415 4 4 245 .3 
Bryan Carroll , Western Oregon {1989-92) 33 667 357 22 53 .5 4391 35 133.1 
Darryn Trainor, Simon Fraser (1985-88) 32 568 294 15 51.8 4279 37 133.7 
TOT AL OFFENSE G Plys Yds Avg TD Gare 
Marc Weekly, Pacific Lutheran (1990-93) 45 1448 10,722 7.4 143 238.3 
Jon Kitna, Central Washington (1992-94) 29 1199 7963 6.6 64 274.6 
John Horner, Willamette {1990-93) 29 1195 7473 6.3 79 257.7 
Todde Greenough, Willamette (1984-88) 35 1260 7350 5.8 67 210.0 
David Searle, Southern Oregon (1989-91) 26 884 6411 7.3 55 246 .6 
Danny Figueira, Whitworth (1991-93) 27 1208 6263 5.2 58 232.0 
Mike Fanger, Lewis & Clark (1985-86, 88-89) 33 946 6075 6.4 61 184.1 
Dino Bucciol , Simon Fraser (1990-92) 29 1059 5841 5.5 49 201.4 
Erin Hall , Oregon Tech (1988-92) 34 1047 5688 5.4 39 167.3 
Brent Smith, Pacific (1985-87) 27 1145 5416 4.7 53 200.6 
Kirk Kriskovich , Western Washington (1985-86, 89) 26 1084 5385 5.0 42 207.1 
Jason Stiles, Western Washington (1992-94) 29 900 5252 5.8 51 181.1 
Mark Helfrich, Southern Oregon (1992-94) 23 859 5017 5.8 42 218.1 
CFA MEDIA GUIDE 21 
G Plys Yds Avg TD GilTe 
David Lindley, Linfield (1983-86) 29 761 4862 6.4 57 167.7 
John Olson, Puget Sound (1990-92) 26 929 4801 5.2 36 184.7 
Todd Simis, Willamette (1988-90) 23 818 4742 5.8 46 206.2 
Shannon Sells, SOSC (1989) , Linfield (90-92) 38 746 4674 6.3 55 123.0 
Mike Hasskamp, Oregon Tech (1986-87) 18 812 4602 5.7 39 255.7 
Darryn Trainor, Simon Fraser (1985-88) 32 729 4554 6.2 43 142.3 
Guillo Caravatta, Simon Fraser (1987-89) 29 791 4495 5.7 42 155.0 
Jeff Yarnell , Pacific Lutheran (1984-87) 34 789 4449 5.6 69 130.9 
Bryan Carroll , Western Oregon (1989-92) 33 845 4317 5.1 43 130.8 
Tony Burris, Western Oregon (1985-86) 18 628 4279 6.8 46 237.7 
Dan Ruhl , Lewis & Clark (1988-91) 31 615 4277 7.0 4 4 138.0 
Jann Moomaw, Whitworth (1988-90) 22 722 4087 5.7 31 185.8 
Gary Mccurty, Puget Sound (1989-92) 36 858 4036 4.7 49 112.1 
SCORING G TD PAT FG Pts Avg. 
Chad Barnett, Pacific Lutheran (1990-93) 46 56 2 0 340 7.4 
Dan Ruhl , Lewis & Clark (1988-91 ) 31 54 1 0 326 10.5 
Gary Mccurty, Puget Sound (1989-92) 36 52 2 0 316 8.8 
Mike Oliphant , Puget Sound (1984-87) 34 50 2 0 304 8.9 
Aaron Tang , Pacific Lutheran (1991-94) 49 48 2 0 292 6.0 
Scott Lohr, Western Washington (1986-89) 36 44 1 0 266 7.4 
Orville Lee, Simon Fraser (1984-87) 37 43 1 0 260 7.0 
Eric Cullum, Pacific Lutheran (1987-90) 33 0 140 22 206 6.2 
Peter LaBarge, Western Washington (1985-88) 36 0 72 44 204 5.7 
Nick Mazzoli, Simon Fraser (1987-90) 37 34 0 0 204 5.5 
Kevin Podrabsky, Oregon Tech (1982-85) 36 33 2 0 202 5.6 
Greg Gulliford, Linfield (1986-89) 36 0 138 19 195 5.4 
Ed Watson, Central Washington (1983-86) 33 32 1 0 194 5.9 
Rick Walters, Simon Fraser (1990-93) 38 32 1 0 194 5.1 
Pat Patterson, Central Washington (1988-89) 18 31 2 0 190 10.6 
Marc Weekly, Pacific Lutheran (1990-93) 45 30 5 0 190 4.2 
Craig Wamenhoven, Central Washington (1983-86) 37 0 111 25 186 5.0 
Bill Volk, Western Oregon (1992-94) 21 30 1 0 182 8.7 
Mike Welk, Pacific Lutheran (1987-90) 34 29 2 0 178 5.2 
Gerry Preston, Willamette (1983-86) 36 29 2 0 178 4.9 
Kunle Thomas, Linfield (1990-93) 34 0 94 27 175 5.1 
Jon Brunaugh, Western Washington (1992-94) 29 29 0 0 174 6.0 
John Pettygrove, SOSC & Linfield (1985-88) 36 29 0 0 174 4.8 
Gary McGarvie, Linfield (1989-92) 42 29 0 0 174 4.1 
Justin Pate, Willamette (1991-93) 24 29 0 0 174 7.3 
Dan Clemensen, Western Washington (1989-92) 37 0 87 28 171 4.6 
Jeff Miller, Lewis & Clark (1989-92) 37 28 0 0 168 4.5 
Shannon Sells, SOSC (1989). Linfield (90-92) 38 28 0 0 168 4.4 
Dwight French, Western Oregon (1985-88) 31 0 104 21 167 5.4 
Brian Pifer, Southern Oregon (1986-89) 36 0 84 27 165 4.6 
Alphonso Harris, Southern Oregon (1992-94) 23 25 5 0 160 7.0 
David Shirley, Willamette (1988-91) 36 26 2 0 160 4.4 
Jared Benedetti , Willamette (1990-93) 35 0 85 25 160 4.6 
KICK SCORING G PAT FG Pts Avg 
Eric Cullum, Pacific Lutheran (1987-90) 33 140-144 22-35 206 6.2 
Peter LaBarge, Western Washington (1985-88) 36 72-76 44- 78 204 5.7 
Greg Gulliford, Linfield (1986-89) 36 138-146 19-33 195 5.4 
Dan Clemensen, Western Washington (1989-92) 37 87-99 28-46 171 4.6 
Craig Warmenhoven, Central Washington (1983-86) 37 111-118 25-46 186 5.0 
Kunle Thomas, Linfield (1991-93) 34 94-117 27-49 175 5.1 
Dwight French, Western Oregon (1985-88) 31 104-123 21-34 167 5.4 
Brian Pifer, Southern Oregon (1986-89) 36 84-92 27-45 165 4.6 
Jared Benedetti , Willamette (1990-93) 35 85-96 25-38 160 4.6 
Darryl Roulst , Central Washington (1991 , 93) 21 90-96 18-25 144 6.9 
Brad Williams, Simon Fraser (1983-85) 28 67-80 19-34 124 4.4 
Jim Beckman, Puget Sound (1984-86) 28 68-81 17-32 119 4.3 
Caleb Thoele, Southern Oregon (1991-93) 25 69-82 16-27 117 4.7 
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KICKOFF RETURNS (min. 25 attempts) 
Gary McGarvie, Linfield (1989-92) 
Brian Greene, Western Oregon (1990-93) 
Mike Oilphant, Puget Sound (1984-87) 
Jimmie Dillingham, Central Washington (1984-87) 
Greg Byrne, Southern Oregon (1989-91) 
Dan Ruhl, Lewis & Clark (1988-91) 
Sean Millington, Simon Fraser (1986-89) 
Pat Reddick, Central Washington (1992-94) 
Mike Smith, Whitworth (1986-88) 
Nick Mazzoli, Simon Fraser (1987-90} 
Jim Good, Linfield (1990-93) 
Steve Glover, Western Washington (1988-89, 91) 
Brian Sap, Eastern Oregon (1989-90) 
Shane Volkmann, Western Washington (1989-92) 
Drex Zimmerman, Pacific Lutheran (1982-86) 
Jon Choboter, Simon Fraser (1991-92) 
Jeremy Morse, Lewis & Clark (1991-93) 
Cliff Walker, Western Oregon (1983-86) 
Jason Bauer, Southern Oregon (1993-94) 
Barney Gertler, Lewis & Clark (1989-90) 
Goreal Hudson, PLU (1991) & CWU (1992-94) 
Stacy Avila, Western Washington (1991 -94) 
Bobby Pope, Western Oregon (1989-90) 
Brook Hoff, Pacific (1986) 
Also: 
Alphonso Harris, Southern Oregon (1992·94) 
Shawn Lee, Simon Fraser (1993-94) 
No. Yds Avg TD 
55 1548 28.1 4 
52 1386 26.7 2 
29 742 25.6 2 
4 9 1241 25 .3 1 
41 1013 24 .7 2 
36 886 24.6 0 
67 1646 24.6 2 
32 771 24.1 1 
32 740 23.1 0 
71 1626 22 .9 1 
53 1215 22 .9 0 
35 798 22.8 0 
30 672 22.4 0 
58 1297 22.4 0 
38 843 22 .2 1 
4 8 1060 22.1 0 
41 904 22.0 1 
32 700 21 .9 0 
30 654 21.8 1 
67 144 7 21 .6 0 
66 1414 21 .4 0 
33 703 21 .3 0 
31 649 20.9 0 
28 584 20.9 1 
24 684 28.5 2 
53 1042 19.7 1 
PUNT RETURNS (min. 30 attempts) No. Yds Avg TD 
Brad Taylor, Central Washington (1988-89) 38 563 14.8 3 
Bobby Foote, Southern Oregon (1993-94) 30 365 12.2 0 
Ken Corbin, Western Washington (1990-91) 41 487 11 .9 O 
Cliff Walker, Western Oregon (1983-86) 77 858 11 .1 3 
John Santiago, Linfield (1989-91} 55 589 10.7 0 
Orlando Steinauer, Western Washington (1992-94) 5 4 559 10.4 O 
Brian Greene, Western Oregon (1990-93) 56 566 10.3 0 
Drex Zimmerman, Pacific Lutheran (1982-86) 73 702 9.6 1 
Mark Cox, Oregon Tech (1986-89) 4 7 4 4 4 9 .4 1 
Scott Chamberlain, Central Washington (1990-91) 4 4 396 9.0 0 
Chad Barnett, Pacific Lutheran (1990-93) 98 829 8.5 2 
Mike Jones, Simon Fraser (1992-94) 38 318 8.4 0 
Derek Louch, Willamette (1984-87) 42 334 8.0 0 
Rusty Frisch, Pacif ic Lutheran (1989-91) 38 300 7.9 O 
INTERCEPTIONS 
Greg Nyte, Simon Fraser (1984-87) 
Bill Blevins, Pacific (1986-89) 
Brody Loy, Pacific Lutheran (1990-92) 
Sam Searle, Southern Oregon (1986-89) 
Joe Smith, Linfield (1989-92) 
Greg Frers, Simon Fraser (1989-92) 
Kelly Susee, Western Washington (1986-89) 
Mike O'Donnell , Pacific Lutheran (1983-86) 
Peter Gradwohl, Pacific Lutheran (1989-90} 
Russ Waterman, Puget Sound (1985-88) 
Damon Liles, Linfield (1984-86) 
Scott Elston, Pacific Lutheran (1986-88) 
Greg Malo, Western Washington (1991-94) 
Brian Larson, Pacific Lutheran (1988-90) 
Also: 
Orlando Steinauer, Western Wash. (1992·94) 
John Brown, Linfield (1991-94) 
Paul Zuccato, SFU (1991-93) 
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No. Yds Avg TD 
24 268 12.0 2 
23 261 11 .9 0 
19 136 7.2 1 
17 160 9.4 1 
16 113 7.1 1 
15 255 17.0 2 
15 290 19.3 2 
13 4 9 3.8 0 
12 99 8.3 1 
12 71 5.9 0 
12 4 7 4.0 0 
11 139 12.6 0 
11 99 9.0 0 
11 55 5.0 0 
10 99 9.9 1 
10 49 4.9 0 
9 202 22 .4 2 
PUNTING (min. 100 attempts) No. Yds Avg 
John Karuza, Whitworth (1989-92) 132 5461 41 .4 
Peter LaBarge, Western Washington (1985-88) 193 7684 39 .8 
Todd Cooley, Puget Sound (1990-93) 204 7890 38.7 
Brent Nicolas, Pacific (1989-90) 114 4279 37.5 
Guilio Caravatta, Simon Fraser (1987-89) 174 6369 36.6 
Scott Albert, Western Oregon (1989-91) 122 4457 36.5 
Grant Allen , Puget Sound (1983-86) 202 7310 36.2 
Scott Kelly, Central Washington (1986-89) 144 5189 36.0 
Kunle Thomas, Linfield (1991-93) 123 4404 35 .8 
Jeff lndermuhl, Southern Oregon (1985-86) 127 4 5 44 . 35.8 
Bill Fellows, Lewis & Clark (1983-85) 119 4229 35.5 
Dan Clemensen, Western Washington {1989-92) 145 5134 35.4 
Marc Weekly, Pacific Lutheran (1990-93) 123 4351 35 .4 
Craig Mathiasen, Pacific Lutheran (1984-87) 147 5185 35.3 
Scott McKague, Eastern Oregon (1986-89) 175 6166 35.2 
Also: 
Jeff Wood, Western Oregon (1993-94) 99 3871 39.1 
ALL-PURPOSE RUNNING G 
Dan Ruhl, Lewis & Clark (1988-91) 31 
Gary Mccurty, Puget Sound (1989-92) 36 
Chad Barnett, Pacific Lutheran (1990-93) 46 
Mark Linden, Whitworth (1988-90) 27 
Orville Lee, Simon Fraser (1984-87) 37 
Aaron Tang, Pacific Lutheran (1991-94) 49 
Mike Oliphant, Puget Sound (1984-87) 34 
Nick Mauoli , Simon Fraser (1987-90) 37 
Scott Lohr, Western Washington (1986-89) 36 
Gary McGarvie, Linfield (1989-92) 42 
Gerry Preston, Willamette (1983-86) 36 
Jimmie Dillingham, Central Washington (1984-87) 37 
Tyson Raley, Central Washington (1990-93} 38 
Sean Millington, Simon Fraser (1986-89) 
Mark Cox, Oregon Tech (1986-89) 
NFL Draftees 
Player 
Byron Johnson, Central Washington 
Dave Weedman, Western Washington 
Dave Knapman, Central Washington 
Ross Boice, Pacific Lutheran 
John Zamberlin, Pacific Lutheran 
Joe Cain, Oregon Tech 
Mike Oliphant, Puget Sound 
Jeff Bethard, Southern Oregon 
Nate Lewis, Oregon Tech 
Craig Kupp, Pacific Lutheran 
Andy Katoa, Southern Oregon 
Jimmy Laister, Oregon Tech 
Horace Smith, Oregon Tech 
Eric Boles, Central Washington 
37 
34 
1965 19th 
1967 12th 
1969 13th 
1971 16th 
1978 5th 
1987 8th 
1987 3rd 
1987 12th 
1989 7th 
1989 5th 
1990 9th 
1990 6th 
1991 10th 
1991 11th 
Yds Avg 
6876 221 .8 
5538 153.8 
5443 118.3 
5376 199.1 
5050 136.5 
5040 102.9 
4973 146.3 
4534 122.5 
4492 124.8 
4272 101.7 
4262 118.4 
4186 113.1 
3982 104.8 
3894 105.2 
3850 113.2 
Dallas 
Washington 
Cincinnati 
LA Rams 
New England 
Minnesota 
Washington 
LA Rams 
San Diego 
NY Giants 
San Diego 
San Diego 
Cincinnati 
NY Jets 
(Note: List of NFL draftees may be incomplete prior to 1985. Year 
indicates final year played in college.) 
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OUTSlANDING INDIVIDUAL GAME PERFORMANCES 
200-Yard Rushing Games 
Yds Name, School, Carries (Opponent, Date) 
315 Bill Volk, Western Oregon, 42 (Eastern Oregon, 11-5-94) 
309 Billy Coats, Oregon Tech , 19 (Eastern Oregon, 10-1-88) 
293 Orville Lee, Simon Fraser, 25 (Whitworth, 10-18-87) 
279 Jon Brunaugh, Western Wash., 37 (British Columbia, 10-31-92) 
275 Bill Volk, Western Oregon, 43 (Whitworth , 9-24-94) 
265 Tom Craven, Central Washington, 31 (Linfield, 11 -20-93) 
264 Gary Mccurty, Puget Sound, 39 (Simon Fraser, 10-14-89) 
255 Mark Linden, Whitworth, 30 (Pacific, 10-7-89) 
252 Dan Ruhl , Lewis & Clark, 31 (Whitworth , 10-20-90) 
2 4 7 Sean Millington, Simon Fraser, 28 ( British Columbia, 9-9-89) 
2 4 7 Dan Ruhl, Lewis & Clark, 32 ( Simon Fraser, 9-29-90) 
247 Bill Volk, Western Oregon, 22 (Lewis & Clark, 10-29-94} 
2 4 6 Gary Mccurty, Puget Sound, 40 (Western Washington, 11-3-90) 
2 4 5 Dan Ruhl, Lewis & Clark, 48 (Willamette, 11-2-91) 
2 4 3 Scott Lohr, Western Washington, 37 (Puget Sound, 11-4-89) 
240 Scott Lohr, Western Washington , 39 (Willamette , 10-14-89) 
239 Eric Mau, Oregon Tech, 31 (Lewis & Clark, 11-3-90) 
239 John Pettygrove, Southern Oregon, 42 (Lewis & Clark, 10-1-88) 
238 Craig Henderson, Southern Oregon, 35 (West. Oregon , 11-7-87) 
235 Jeremy Morse, Lewis & Clark, 20 (Western Oregon, 10-30-93) 
234 Al Navarro, Pacific, 43 (Eastern Oregon, 11-4-89) 
231 Sean Millington, Simon Fraser, 47 (Lewis & Clark, 9-30-89) 
229 Pat Patterson, Central Wash. , 24 (Eastern Oregon, 10-14-89) 
228 Gary Mccurty, Puget Sound, 23 (Oregon Tech, 10-5-91) 
227 Brett Davis, Willamette, 37 (Oregon Tech , 10-6-90) 
226 Pat Patterson, Central Wash., 33 (Pacilic Lutheran , 10-7-89) 
224 Jim McCormick, Central Wash., 24 (Lewis & Clark, (10-19-85) 
2 2 4 Mike Oliphant, Puget Sound, 22 (Whitworth, 11-15-86) 
221 Dan Ruhl, Lewis & Clark. 23 (Eastern Oregon, 10-6-90) 
220 Jon Brunaugh, Western Washington, 30 (Whitworth, 10-16-93) 
219 Mike Oliphant, Puget Sound, 20 (Western Washington, 11-8-86} 
217 Pat Patterson, Central Wash., 34 (Western Wash. , 9-30-89) 
215 Eric Mau, Oregon Tech, 27 (Western Oregon, 10-13-90) 
214 Bill Volk, Western Oregon, 33 (Southern Oregon , 10-16-93) 
213 Dan Ruhl, Lewis & Clark, 36 (Oregon Tech , 10-12-91} 
211 Mike Oliphant, Puget Sound, 20 (Oregon Tech, 10-5-85) 
210 Les Walker, Southern Oregon, 22 (Willamette , 10-20-90) 
209 Mark Linden, Whitworth , 29 (Puget Sound, 11-11-89} 
209 Tom Napier, Pacific Lutheran, 11 (Whitworth , 11-1 -86) 
208 Mike Oliphant, Puget Sound, 9 (Pacific, 10-18-86) 
207 Jerry Clay, Oregon Tech, 19 (Pacific, 9-19-87) 
206 Al Navarro, Pacific, 36 (Willamette, 11 -5-88) 
206 Mike Oliphant, Puget Sound, 9 (Eastern Oregon, 10-26-85} 
205 Mark Linden, Whitworth , 34 (Simon Fraser, 10-15-88) 
205 Kenny Thompson, Central Washington, 24 (PLU, 10-26-91) 
205 Marc Jones, Central Washington , 28 (Lewis & Clark , 10-2-93) 
203 Pat Patterson, Central Washington , 28 (Whitworth , 11-4-89) 
203 Al Navarro, Pacific, 53 (Lewis & Clark, 10-27-90) 
202 Gary Mccurty, Puget Sound, 31 (Willamete, 9-23-89) 
201 Mark Linden, Whitworth, 38 (Lewis & Clark, 10-20-90) 
Career 100 Yards Games - Dan Ruhl , Lewis & Clark, 21 (1988-91}; Mike Oliphant, Puget Sound, 18 (1984-87); Mark Linden, Whitworth, 18 (1988-90); Gary 
Mccurty, Puget Sound, 17 (1989-92}; Scott Lohr, Western Washington, 17 (1986-89); Craig Henderson, Eastern Oregon & Southern Oregon, 16 (1986-
87); Orville Lee, Simon Fraser, 16 (1984-87); Rick Walters, Simon Fraser 15 (1990-92}; Jon Brunaugh, Western Washington, 14 (1992-94); Brett Davis, 
Willamette, 14 (1988-90); Pat Patterson, Central Washington, 12 (1988-89}; Bill Volk, Western Oregon, 11 (1992-94); Rene Knott, Southern Oregon, 10 
(1985-86); Jimmie Dillingham, Central Washington, 10 (1984-87); Ed Watson , Central Washington , 10 (1983-86); Gerry Preston, Willamette, 10 (1983-
86), Gary McGarvie, Linfield (1989-92} 10. 100 Yard Rushing Games (1994)- Bill Volk, Western Oregon, 5; Josh Hood, Western Oregon, 3; Jon Brunaugh, 
Western Washington, 3; John Frazier, Western Washington , 3; Rich Rideout, Willamette, 3; Tom Craven, Central Washington, 3; Chris Vogt, Eastern Oregon, 
2; Joey Rector, Linfield, 2; Chris Schlecht, Puget Sound, 1; Monty Soliday, Puget Sound, 1; David Mattiazo, Simon Fraser; Chuck Pinkerton, Willamette, 1; 
Goreal Hudson, Central Washington, 1. 
400-Yard Passing Games 
Yds Player, Team, Passes (Opponent, Date) 
546 Don Trotter, Oregon Tech, 33-51 (Willamette, 10-22-88) 
5 4 0 Mike Fanger, Lewis & Clark, 32-44 (Willamette, 11-11-89) 
5 4 0 Erin Hall, Oregon Tech, 36-57 (Southern Oregon, 11 -14-92) 
529 J.J. Green, Whitworth , 35-59 (Willamette, 10-1-94) 
513 David Searle, Southern Oregon, 27-47 (Eastern Ore., 10-5-91} 
501 Mike Hasskamp, Oregon Tech, 36-55 (Lewis & Clark, 9-27-86) 
46 7 Beau Baldwin, Central Wash., 32-52 (Simon Fraser, 11-9-91} 
461 Todd Simis, Willamette , 34-50 (Simon Fraser, 10-27-90) 
4 56 Jon Kitna, Central Washington, 31 -45 (Puget Sound, 10-29-94) 
454 Mike Fanger, Lewis & Clark, 30-43 (Simon Fraser, 9-17-88) 
4 5 3 Chris Schlecht, Puget Sound, 28-39 (Whitworth , 11-6-93) 
452 David Searle, Southern Oregon, 25-39 (Eastern Ore., 11-10-90} 
452 Erin Hall, Oregon Tech, 37-55 (Willamette, 10-24-92) 
445 Mike Fanger, Lewis & Clark, 24-49 (Southern Oregon, 10-1-88) 
443 Cliff Madison, Whitworth, 34-58 (Simon Fraser, 10-19-85) 
4 4 3 Mike Fanger, Lewis & Clark, 28-42 (Southern Oregon, 9-16-89) 
44 1 Marc Weekly, Pacific Lutheran, 25-37 (Westminster, 12-18-93) 
4 4 0 Mike Miadich, Lewis & Clark, 37-69 (Simon Fraser, 9-26-92) 
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439 Danny Langsdorf, Linfield, 26-47 (Southern Oregon, 11 -12-94) 
4 3 3 Danny Figueira, Whitworth, 35-61 (Simon Fraser, 10-17-92) 
430 Mike Fanger, Lewis & Clark, 23-34 (Simon Fraser, 9-30-89) 
429 Mike Fanger, Lewis & Clark, 24-35 (Pacific Lutheran, 9-23-89) 
427 Jon Kitna, Central Wash. , 31-50 (Pacific Lutheran, 10-16-93) 
426 Marc Weekly, Pacific Lutheran, 28-38 (Southern Ore., 10-2-93) 
4 2 4 Danny Figueira, Willamette, 42-67 (Willamette, 10-2-93) 
420 Brian Traeger, Western Ore. , 17-23 (Southern Ore. , 10-15-94) 
415 Kevin Hayes, Lewis & Clark, 25-40 (Central Wash. , 10-2-93) 
413 Mike Pritchard, Whitworth , 23-40 (Willamette, 10-8-88) 
411 Craig Kupp, Pacific Lutheran, 24-35 (Southern Ore. , 4-11-89) 
410 Blaine Bennett, Whitworth, 43-61 (Puget Sound, 11 -16-86) 
408 Todde Greenough, Willamette, 38-53 (Southern Ore., 9-26-87) 
406 Cliff Madison, Whitworth, 31-59 (Pacific Lutheran, 11 -2-85) 
403 Blaine Bennett, Whitworth, 29-57 (Western Wash., 10-4-86} 
402 Greg Stevens, Eastern Oregon, 29-52 (Lewis & Clark, 11-16-91) 
401 John Pinto, Eastern Oregon, 25-51 (Western Wash., 10-20-90) 
401 Danny Figueira, Whitworth, 38-61 (Western Wash. , 10-16-93) 
400 Jon Kitna, Central Washington, 24-35 (Lewis & Clark; 10-2-93) 
25 
Career 300 Yard Games - Jon Kitna, Central Washington, 11 (1992-94); Todde Greenough, Willamette, 9 (1984-85) ~ Todd Simis, Will?mette, 9 (1989-90); 
Marc Weekly, Pacific Lutheran, 9 (1990-93); Danny Figueira, Whitworth, 9 (1991-93); Mark Helfrich, Southern Oregon, B (1992-94); Mike Fanger, Lewis & 
Clark, 8 (1985-86, 88-89); Mike Hasskamp, Oregon Tech, 8 (1986-87); John Pinto, Eastern Oregon, 6 (1989-90) ; David Lindley, Linfield, 6 (1983-86). 
Career 200 Yard Games - Kitna 21 ; Weekly 21; Horner 21 ; Greenough 19; Figueira 18; Kirk Kriskovich, Western Washington, 17 (1985-86, 89); Brent 
Smith, Pacific, 16 (1985-87); Simis 14; Fanger 14; Hasskamp 14; John Horner, Willamette, 13 (1990-92); David Searle, Southern Oregon, 13 (1989-91); 
Jonn Moomaw, Whitworth, 13 (1989-90); Dino Bucciol, Simon Fraser, 13 (1990-92); Burris 12; Lindley 12, Erin Hall, Oregon Tech, 12 (1988-92). 
300 Yard Games (1994) - J.J. Green, Whitworth, 5; Chad Guthrie, Southern Oregon, 4; Jon Kitna, Central Washington, 3; Danny Langsdorf, Linfield, 2; 
Chris Schlecht, Puget Sound, 2; Trevor Martin, Simon Fraser, 1; Tommy Blanchard, Lewis & Clark, 1; Brian Traeger, Western Oregon, 1; Jason Stiles, 
Western Washington, 1. 
200 Yard Games (1994) - Kitna 7; Guthrie 7; Traeger 5; Langsdorf 5; Green 5; Blanchard 4; Schlecht 4; Stiles 3; Karl Hoseth, Pacific Lutheran, 3; Richie 
Davis, Eastern Oregon, 2; Martin 1; Dusty Gunn, Eastern Oregon, 1; Chuck Pinkerton, Willamette; 1; Geoff Buffum, Willamette 1. 
400-Yard Total Offense Games 
Yds Player, Team, Plays (Opponent, Date) 
560 Don Trotter, Oregon Tech, 57 (Willamette, 10-22-88) 
557 Erin Hall, Oregon Tech, 70 (Southern Oregon, 11-14-92) 
550 Beau Baldwin, Central Washington, 66 (Simon Fraser, 11-2-91) 
548 David Searle, Southern Oregon, 60 (Eastern Oregon, 10-5-91) 
533 Mike Hasskamp, Oregon Tech, 67 (Lewis & Clark, 9-27-86) 
529 J.J. Green, Whitworth, 64 (Willamette, 10-1-94) 
512 Mike Fanger, Lewis & Clark, 53 (Willamette, 11-11-90) 
492 Mike Fanger, Lewis & Clark, 61 (Simon Fraser, 9-17-88) 
491 Chris Schlecht, Puget Sound, 49 (Whitworth, 11-6-93) 
4 8 8 Mike Fanger, Lewis & Clark, 50 (Western Oregon, 9-16-89) 
478 Cliff Madison, Whitworth, 74 (Simon Fraser, 10-19-85) 
4 7 8 David Searle, Southern Oregon, 49 (Eastern Oregon, 11 -10-90) 
461 Erin Hall, Oregon Tech , 62 (Willamette, 10-24-92) 
452 Mike Miadich, Lewis & Clark, 81 (Simon Fraser, 9-26-92) 
450 Marc Weekly, Pacific Lutheran, 47 (Westminster, 12-18-93) 
450 Jon Kitna, Central Washington, 48 (Simon Fraser, 11-5-94) 
4 4 0 Danny Langsdorf, Linfield, 53 (Southern Oregon, 11-12-94) 
4 3 9 Mark Helfrich, Southern Oregon, 65 (Linfield, 11 -13-93) 
436 Mike Fanger, Lewis & Clark, 44 (Pacific Lutheran, 9-23-89) 
431 Jon Kitna, Central Washington, 77 (Puget Sound, 10-29-94) 
429 Marc Weekly, Pacific Lutheran, 46 (Southern Oregon, 10-2-93) 
42 5 Craig Kupp, Pacific Lutheran, 46 (Southern Oregon, 11-4-89) 
423 Jon Kitna, Central Washington , 53 (Oregon Tech, 9-19-92) 
421 Mark Helfrich, Southern Oregon, 67 (Western Oregon, 10-16-93) 
420 Jon Kitna, Central Washington, 56 (Pacific Lutheran, 10-16-93) 
418 Todd Simis, Willamette, 64 (Simon Fraser, 10-27-90) 
417 Greg Stevens, Eastern Oregon, 64 (Lewis & Clark, 11-16-91) 
417 Ken Stradley, Central Wash ., 54 (Western Wash., 11-16-91) 
416 Danny Figueira, Whitworth, 64 (Simon Fraser, 10-17-92) 
410 Mark Helfrich, Southern Oregon, 47 (Willamette, 10-30-93) 
409 Mike Hasskamp, Oregon Tech, 84 (Linfield, 11-8-86) 
407 Mike Fanger, Lewis & Clark, 59 (Southern Oregon, 10-1-88) 
405 Kevin Hayes, Lewis & Clark, 50 (Central Washington, 10-2-93) 
4 0 4 Cliff Madison, Whitworth, 65 (Western Washington, 10-5-85) 
402 Mark Helfrich, Southern Oregon, 67 (Lewis & Clark, 11-6-93) 
402 Chad Guthrie, Southern Oregon, 60 (Western Wash., 10-8-94) 
Career 300 Yard Games - Jon Kitna, Central Washington, 13 (1992-94); John Horner, Willamette, 11 (1990-93); Marc Weekly, Pacific Lutheran, 11 (1990-
93) ; Mike Fanger, Lewis & Clark, 9 (1985-86, 88-89); Todde Greenough, Willamette, 8 (1985-88); Todd Simis, Willamette, 8 (1989-90) ; Danny Figueira, 
Whitworth, 8 (1991-93); Mark Helfrich, Southern Oregon, 7 (1992-94); Mike Hasskamp, Oregon Tech, 5 (1986-87) ; David Lindley, Linfield, 5 (1983-86); 
Guilio Caravatta, Simon Fraser, 5 (1987-89); David Searle, Southern Oregon, 5 (1990-91); Erin Hall, Oregon Tech (1988-92) 5. 
Career 200 Yard Games - Weekly 29; Horner 24; Kitna 22; Greenough 18; Searle 18; Kirk Kriskovich, Western Washington, 16 (1985-86, 89); Figueira 15; 
Hasskamp 14; Lindley 14; Fanger 13; Jonn Moomaw, Whitworth, 13 (1989-90); Brent Smith, Pacific, 12 (1986-87); Tony Burris, Western Oregon, 12 (1985-
86); Shannon Sells, Southern Oregon & Linfield, 12 (1989-92); Dino Bucciol , Simon Fraser, 12 (1990-92). 
300 Yard Games (1994) - Jon Kitna, Central Washington, 4; Chad Guthrie, Southern Oregon, 4; J.J. Green, Whitworth, 4; Chris Schlecht, Puget Sound, 3; 
Danny Langsdorf, Linfield, 2; Tommy Blanchard, Lewis & Clark, 1; Trevor Martin, Simon Fraser, 1. 
200 Yard Games (1994) - Kitna 7; Guthrie 7; Green 5; Langsdorf 5; Brian Traeger, Western Oregon, 5; Chuck Pinkerton, Willamette, 4; Blanchard 4; 
Schlecht 3; Jason Stiles, Western Washington, 3; Bill Volk, Western Oregon, 3; Karl Hoseth, Pacific Lutheran, 3; Martin 1. 
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180-Yard Receiving Games 
Yds Player, Team, Catches (Opponent, Date) 
266 Mike Wilson, Oregon Tech, 15 (Southern Oregon, 11-14-91) 
2 4 4 Jeff Jones, Willamette, 14 (Western Oregon, 10-5-85) 
2 4 2 David Shirley, Willamette, 11 (Pacific, 9-29-90) 
226 Justin Pate, Willamette, 10 (Whitworth, 10-2-93) 
223 Jeff Miller, Lewis & Clark, 6 (Oregon Tech, 11-3-90) 
219 Wayne Ralph, Whitworth, 20 (Willamette, 9-20-86) 
219 Jason Tobeck, Whitworth, 22 (Willamette, 10-2-93) 
216 Tony Jenkins, Oregon Tech, 8 (Southern Oregon, 10-29-88) 
216 Scott Sund, Whitworth, 14 (Simon Fraser, 11-12-94) 
215 Larry Bellinger, Central Wash., 11 (Puget Sound, 10-29-94) 
210 Nick Mazzoli, Simon Fraser, 6 (Western Oregon, 10-22-88) 
209 David Carlson, Linfield, 10 (Lewis & Clark, 11-1-86) 
209 Chad Carlson, Lewis & Clark, 8 (Central Washington, 10-2-93) 
208 Greg Byrne, Southern Oregon, 7 (Eastern Oregon, 11-10-90) 
205 Tony Doughty, Whitworth , 13 (Lewis & Clark, 9-17-94) 
199 Scott Hutchins, Western Oregon, 8 (Oregon Tech, 11-7-92) 
196 Dan Ruhl, Lewis & Clark, 12 (Simon Fraser, 9-17-88) 
196 Greg Byrne, Southern Oregon, 6 (Eastern Oregon, 10-5-91) 
195 Todd Peterson, Central Washington, 6 (Linfield, 9-20-86) 
195 Kent Wagner, Linfield , 9 (Southern Oregon, 11-12-94) 
194 Jeff Miller, Lewis & Clark, 5 (Simon Fraser, 9-28-91) 
194 Jeff Miller, Lewis & Clark, 7 (Southern Oregon, 11-9-91) 
192 Jeff Miller, Lewis & Clark, 4 (Western Oregon, 9-15-90) 
191 John Gradwohl , Pacific Lutheran, 10 (Southern Oregon, 11-4-89) 
191 Cam Frickey, Western Oregon, 7 (Southern Oregon, 10-15-94) 
189 Nick Mazzoli, Simon Fraser, 11(Linfield,11-3-90) 
189 Kenny Russaw, Central Washington, 7 (Simon Fraser, 11-5-9_4) 
189 Brian Sap, Eastern Oregon, 9 (Willamette, 9-16-89) 
188 Tim Pelan, Willamette, 7 (Oregon Tech, 10-24-87) 
187 Eric Nicolai, Pacific, 8 (Willamette, 11-8-86) 
186 Tyson Raley, Central Washington, 4 (Eastern Oregon, 10-19-91) 
185 Scott Sund, Whitworth, 7 (Central Washington, 10-22-94) 
183 James Atterberry, Central Wash ., 9 (Lewis & Clark, 10-2-93) 
181 James Gardner, Simon Fraser, 12 (Linfield, 11 -4-89) 
181 Bobby Foote, Southern Oregon, 6 (Central Wash., 9-24-94) 
180 Jason Tobeck, Whitworth, 12 (Simon Fraser, 11-13-93) 
Career 100 Yard Games - Wayne Ralph, Whitworth, 17 (1983-86); Justin Pate, Willamette, 13 (1992-93); Eric Nicolai, Pacific, 11 (1986-87); Bob Glanville, 
Lewis & Clark, 11 (1982-85) ; Nathan Hamilton, Southern Oregon, 10 (1993-94); David Shirley, Willamette, 10 (1988-91 ); Jeff Miller, Lewis & Clark, 10 
(1989-92); Alphonso Harris, Southern Oregon, 9 (1992-94); Nick Mazzoli, Simon Fraser, 9 (1988-90); Gary Dawson, Whitworth, 9 (1984-87); Steve 
Welch, Pacific Lutheran, 8 (1985-86); Mark Cox, Oregon Tech, 8 (1986-89); Mike Welk, Pacific Lutheran, 8 (1987-90). 
100 Yard Games (1994) - Nathan Hamilton, Southern Oregon, 6; Alphonso Harris, Southern Oregon, 6; Kent Wagner, Linfield, 5; Karl Lerum, Pacific 
Lutheran, 4; Scott Sund, Whitworth, 4; Aaron Foster, Puget Sound, 3; Kenny Russaw, Central Washington, 3; Cam Frickey, Western Oregon, 3; David 
Douglas, Western Oregon, 2; Tony Doughty, Whitworth, 2; Geoff Huetten, Willamette, 2; Allen Heinly, Willamette, 2; Gavin Stanley, Pacific Lutheran, 2; 
Amancio Agcaoili , Linfield, 2; Jesse Ortiz, Lewis & Clark; 2; Larry Bellinger, Central Washington 2; Todd Murray, Central Washington, 1; Mike Woodward, 
Eastern Oregon, 1; Jamie Diamond, Lewis & Clark, 1; Raymond Leon-Guerrero, Puget Sound, 1; Ian Cook, Simon Fraser. 1; Bobby Foote, Southern Oregon, 1; 
Eric Meek, Western Washington, 1; Tony Jensen, Whitworth, 1; Brion Williams, Whitworth, 1; 
300-Yard All Purpose Games 
Sean Millington, Simon Fraser 
Dan Ruhl, Lewis & Clark 
Orville Lee, Simon Fraser 
Dan Ruhl, Lewis & Clark 
Dan Ruhl, Lewis & Clark 
Jeremy Morse, Lewis & Clark 
Dan Ruhl, Lewis & Clark 
Billy Coats, Oregon Tech 
+Dan Ruhl, Lewis & Clark 
Schearon Stewart, Lewis & Clark 
"Mike Oliphant, Puget Sound 
Sean Millington, Simon Fraser 
Nick Mazzoli, Simon Fraser 
Bill Volk, Western Oregon 
Schearon Stewart, Lewis & Clark 
' Chad Barnett, Pacific Lutheran 
Bill, Volk, Western Oregon 
Mike Oliphant, Puget Sound 
Bill Volk, Western Oregon 
Rush Receive KOR Tot. Opponent (Date) 
47-231 0-0 5-233 464 Lewis & Clark (9-30-89) 
31-252 6-108 3-70 430 Whitworth (10-20-90) 
25-293 2-80 1-49 422 Whitworth (10-18-86) 
48-245 2-11 4-144 400 Willamette (11-2-91) 
11-83 12-196 4-109 388 Simon Fraser (9-17-88) 
28-145 8-105 5-100 350 Central Washington (10-2-93) 
33-234 8-114 0-0 348 Simon Fraser (9-29-90) 
19-309 4-36 0-0 345 Eastern Oregon (10-1-88) 
21-151 7-119 3-66 341 Pacific (9-21-91) 
31-173 7-114 4-52 339 Southern Oregon (11-7-93) 
17-199 2-8 1-64 339 Western Washington (9-26-87) 
23-179 0-0 4-157 336 Whitworth (10-15-88) 
0-0 11-189 6-144 333 Linfield (11-3-90) 
42-315 0-0 0-0 315 Eastern Oregon (11-5-94) 
15-153 0-0 3-159 312 Eastern Oregon (11-16-91) 
10-90 5-86 5-91 310 Willamette (10-9-93) 
43-275 1-12 1-22 309 Whitworth (9-24-94) 
22-224 3-84 0-0 308 Whitworth (11-15-86) 
33-214 3-92 0-0 306 Southern Oregon (10-16-93) 
23-168 6-135 0-0 303 Willamette (11-11 -89) Dan Ruhl, Lewis & Clark 
'Includes 4-43 on punt returns "Includes 3-68 on punt returns +Includes 1-5 on punt returns 
CFA FACT: On Sept. 30, 1989, Simon Fraser's Sean Millington had the only double 200-yard game in CFA history when he rushed for 231 yards and returned 
five kickoffs for 233 yards. Jeremy Morse of Lewis & Clark produced the only triple-triple game in CFA history on Oct. 2, 1993 when he rushed for 145 
yards, caught eight passes for 105 yards and returned five kickoffs for 100 yards. 
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LONG PLAYS 
Rushing (80 or more) 
Yds Player, Team (Opponent, Date) 
95 'Justin Olson, Puget Sound (Western Oregon, 10-9-93) 
9 4 Kenny Thompson, Central Washington (Pacific Lutheran, 10-26-91 ) 
91 Orville Lee, Simon Fraser (Whitworth , 10-18-86) 
91 Jon Brunaugh, Western Washington (Whitworth, 10-16-93) 
90 Orville Lee, Simon Fraser (Whitworth, 10-18-86) 
90 Chris Havel, Pacific Lutheran (Whitworth , 10-14-89) 
89 Jerry Clay, Oregon Tech (Pacific, 9-19-87) 
89 Mike Oliphant, Puget Sound (Eastern Oregon , 10-26-85) 
88 Billy Coats, Oregon Tech (Pacific Lutheran, 9-24-88) 
87 Gary Mccurty, Puget Sound (Western Washington , 11-3-90) 
86 Sean Millington, Simon Fraser (Whitworth, 10-15-88) 
85 Mike Oliphant, Puget Sound (Western Washington, 9-26-87) 
83 Mark Helm, Pacific Lutheran (Oregon Tech, 10-12-85) 
83 Aundre Pace, Linfield (Pacific Lutheran , 10-17-87) 
82 Jason Olson, Puget Sound (Oregon Tech, 10-3-92) 
81 Billy Coats, Oregon Tech (Eastern Oregon, 10-1 -88) 
81 Scott Lohr, Western Washington (Pacific Lutheran, 10-28-89) 
80 Mike Oliphant, Puget Sound (Oregon Tech , 10-5-85) 
80 Mike Oliphant, Puget Sound (Western Washington, 11-9-85) 
80 Chris Nash, Linfield (Puget Sound, 9-30-89) 
80 Gary Thorson, Linfield (Pacific Lutheran , 10-21-89) 
80 Brian Sap, Eastern Oregon (Oregon Tech, 9-22-90) 
80 Gary McCurty, Puget Sound (Central Washington, 10-12-91) 
Passing (80 or more) 
Yds Passer-Receiver, Team (Opponent, Date) 
99 Earl Beugelink/Doug Correa, Simon Fraser (Linfield, 10-26-85) 
9 4 Todde Greenough/David Shirley, Willamette (Whitworth, 10-8-88) 
9 4 Mike Fangerffed Rose, Lewis & Clark (Simon Fraser, 9-30-89) 
9 3 Rocky Winters/Mike Jenrette, Eastern Oregon (Pacific, 10-12-85) 
93 Oak Jordan/Karl Lerum, Pacific Lutheran (Linfield, 9-17-94) 
91 ' Danny Figueira/Steve Haug, Whitworth (Eastern Oregon , 10-9-93) 
90 Tony Burris/Craig Holland, West. Oregon (Simon Fraser, 11 -16-85) 
9 0 Mark Auchampach/Justin Pate, Willamette (Pacific , 11-9-91) 
90 J.J. Green/Scott Sund, Whitworth (Central Washington, 10-22-94) 
89 Marc Weekly/Chad Barnett, Pacific Luth. (Oregon Tech, 9-26-92) 
89 John Horner/Justin Pate, Willamette (Whitworth, 10-2-93) 
88 Kevin Hayes/Chad Carlson, Lewis & Clark (Central Wash., 10-2-93) 
86 Jon Hansen/Don Matheson, Puget Sound (Simon Fraser, 11-5-88) 
86 Todd Simis/Ryan Graves, Willamette (Puget Sound, 9-22-90) 
86 Geoff Buffum/Allen Heinly, Willamette (Simon Fraser, 9-17-94) 
85 Guilio Caravatta/Nick Mazzoli, Simon Fraser (Linfield, 11-4-89) 
85 Randy Hare/Alan Boschma, Linfield (Pacific Lutheran, 10-15-88) 
8 5 Joe Backus/Jeff Miller, Lewis & Clark (Oregon Tech, 11 -3-90) 
85 Chad Guthrie/Bobby Foote, South. Oregon (Puget Sound, 9-17-94) 
85 Jason Stiles/Chris Moore, Western Wash. (Southern Ore., 10-8-94) 
8 4 Bill Fellows/Bob Glanville, Lewis & Clark (Oregon Tech , 9-28-85) 
8 4 Jim Hillffodd Peterson, Central Washington (Linfield, 9-20-86) 
83 ' Jim Hill/Brett Collins, Central Wash. (Western Wash., 10-3-87) 
83 Todd Simis/Les Powers, Willamette (Puget Sound, 9-23-89) 
83 Todde Greenoughffim Pelan, Willamette (Whitworth , 10-10-87) 
83 Todde Greenough/Steve Jones, Willamette (Western Ore. , 10-5-85) 
82 Jon Kitna/John Balmer, Central Washington (Whitworth, 10-31-92) 
81 Darryn Trainor/Doug Correa, Simon Fraser (CWU, 10-4-86) 
80 Darryn Trainor/Doug Correa, Simon Fraser (Whitworth, 10-18-87) 
80 Bill Fellows/Steve Rebischke, Lewis & Clark (WWU, 9-21-85) 
80 Tony Burris/Ron Mobley. Western Oregon (Linfield, 9-28-85) 
80 Todde Greenough/Tim Pelan, Willamette (Oregon Tech, 10-31 -87) 
80 Joe Bushman/Jeff Miller, Lewis & Clark (Western Oregon, 9-15-90) 
80 Shannon Sells/Kent Wagner, Linfield (Puget Sound, 9-26-92) 
80 Erin Hall/Sean Airlie, Oregon Tech (Willamette, 10-24-92) 
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80 Chad Guthrie/Nathan Hamilton, Southern Oregon (EOSC, 10-22-94) 
80 Jon Kitna/Kenny Russaw, Central Wash. (Simon Fraser, 11-5-94) 
80 Karl Hoseth/Peter Finstuen, Pacific Lutheran (UPS, 11-12-94) 
Kickoff Returns (90 or more) 
Yds Player, Team (Opponent, Date) 
100 Mike McCarty, Lewis & Clark (Oregon Tech , 9-27-86) 
98 Mike Oliphant, Puget Sound (Linfield, 10-3-87) 
97 Michael Brooks, Eastern Oregon (Central Washington, 10-19-91 ) 
96 Alphonso Harris, Southern Oregon (Eastern Oregon, 10-23-93) 
96 Brian Greene, Western Oregon (Southern Oregon, 10-16-93) 
95 Sean Millington, Simon Fraser (Whitworth, 10-15-88) 
95 Terence Ongtawco, Oregon Tech (Pacific Lutheran, 9-30-89) 
95 Marcus Lawrence, Willamette (Eastern Oregon, 10-12-91 ) 
95 Shawn Lee, Simon Fraser (Puget Sound, 10-16-93) 
9 4 Jimmie Dillingham, Central Washington (Western Wash., 10- 11-86) 
9 4 Greg Byrne, Southern Oregon (Eastern Oregon, 11-11-89) 
9 4 Greg Byrne, Southern Oregon (Pacific Lutheran, 11-4-89) 
9 4 Gary McGarvie, Linfield (Western Washington, 11-11 -89) 
93 Les Walker, Southern Oregon (Eastern Oregon, 11 -10-90) 
92 Sean Millington, Simon Fraser (Lewis & Clark, 9-30-89) 
90 Robert Miller, Pacific (Eastern Oregon, 10-12-85) 
90 David Thornhill , Whitworth (Lewis & Clark, 9-18-93) 
Punt Returns (70 or more) 
Yds Player, Team (Opponent, Date) 
89 Walter Bailey, Western Washington (Pacific Lutheran, 11-12-88) 
89 Clint Williams, Eastern Oregon (Western Oregon, 11-6-93) 
86 Brad Taylor, Central Washington (Linfield , 9-23-89) 
83 Brad Taylor, Central Washington (Oregon Tech, 10-15-88) 
83 'Mike Oliphant, Puget Sound (Lewis & Clark, 10-17-87) 
82 Jack Jones, Puget Sound (Western Washington, 11 -8-86) 
77 Bryan Suereth, Eastern Oregon (Central Washington, 9-17-94) 
7 5 Ron Nelson, Central Washington (Eastern Oregon, 11-15-87) 
75 Trevor White, Pacific Lutheran (Simon Fraser, 10-22-94) 
7 4 Brad Taylor, Central Washington (Western Oregon, 11-11-89) 
73 'Ken Corbin, Western Washington (Western Oregon, 9-21-91 ) 
Missed Field Goal Return (70 or more) 
Yds Player, Team (Opponent , Date) 
8 4 Tony Sweet, Pacific Lutheran (Puget Sound, 9-19-85) 
7 2 Ted Searle, Southern Oregon (Eastern Oregon, 11-11-89) 
Pass Interceptions (80 or more) 
Yds Player, Team (Opponent, Date) 
99 Ryan Gray, Puget Sound (Oregon Tech, 10-20-90) 
97 Tom Shanholtzer, Whitworth (Pacific Lutheran, 11-1-86) 
95 Clyde Skipper, Oregon Tech (Southern Oregon, 11-16-85) 
90 Kyle See, Willamette (Whitworth, 9-20-86) 
90 Charlie Hampton, Western Washington (Puget Sound, 11-4-89) 
89 Tony Pang-kee, Linfield (Eastern Oregon, 10-24-87) 
83 Brian Greene, Western Oregon (Eastern Oregon, 11-6-93) 
82 Dan Wiersma, Pacific Lutheran (Central Washington, 10-25-86) 
82 Greg Frers, Simon Fraser (Central Washington, 11 -9-91) 
81 ' Damien Ramirez, Western Oregon (Lewis & Clark, 10-29-94) 
80 Paul Bennion, Willamette (Western Oregon, 10-3-92) 
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Fumbles (80 or more) 
Yds Player, Team (Opponent , Date) 
90 Brion Mattson, Central Washington (Pacific Lutheran, 10-26-91) 
Field Goals (50 or more) 
Yds Player, Team {Opponent , Date) 
55 Bill Kirkland, Eastern Oregon (Oregon Tech , 9-22-90) 
5 4 Ken Mcconkey, Central Washington (Idaho State, 10-3-92) 
52 Pe1er LaBarge, Western Washington (Lewis & Clark, 9-20-86) 
52 Peter LaBarge, Western Washington (Western Oregon, 10-15-88) 
52 Jett Hilzendeger, Central Washington (Western Oregon, 9-17-88) 
51 Pete Smith, Willamette (Pacific Lutheran, 9-28-85) 
50 Brian Pifer, Southern Oregon (Western Oregon, 11-5-88) 
50 Brian Pifer, Southern Oregon (Eastern Oregon, 11-12-88) 
Final NAIA National Rankings 
Central Washington 1992 2nd 
1986 '19th 1993 12th 
1987 '8th 1994 1st 
1988 4th 
1989 2nd Oregon Tech 
1990 1st 1988 12th 
1991 1st 
1992 21st Pacific Lutheran 
1993 3rd 1985 3rd 
1986 5th 
Lewis & Clark 1987 6th 
1989 19th 1988 11th 
1991 12th 1989 17th 
1990 6th 
Linfield 1991 4th 
1985 5th 1992 3rd 
1986 1st 1993 1st 
1988 20th 1994 2nd 
1989 25th 
1990 18th Puget Sound 
1991 9th 1985 '15th 
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Defensive PAT Conversions 
Yds Player, Team (Opponent , Date) 
88 Greg Frers, Simon Fraser (Pacific, 9-15-90) 
88 Tate Muir, Southern Oregon (Oregon Tech , 11-14-92) 
87 Scott Lopez, Whitworth (Western Washington, 9-16-89) 
8 5 Mark Givens, Pacific Lutheran (Eastern Oregon, 9-27-93) 
82 Jason Carter, Central Washington (Eastern Oregon, 9-20-93) 
Consecutive PAT Conversions 
Yds 'Player, Team (Opponent, Date) 
5 7 Greg Gulliford, Linfield ( 1987-88) 
5 6 CWU (Darrell Roulst 41 , Chris Covello 1. Ryan Bishop 14, 1994-95) 
55 Eric Cullum, Pacific Lutheran (1987-89) 
4 4 Dwight French, Western Oregon (1987-88) 
4 0 Ron Sparks, Central Washington (1989-90) 
39 Greg Gulliford, Linfield (1986-87) 
'Non-scoring play 
1987 '17th 
Simon Fraser 
1986 '18th 
Southern Oregon 
1987 '15th 
1990 23rd 
1991 25th 
Western Oregon 
1985 '8th 
1986 '13th 
Western Washington 
1989 21st 
1992 15th 
1993 19th 
1994 9th 
'Division 1. All others Division 2. 
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ALL-TIME CFA STANDINGS 
League Overall Hall! Away Playoffs 
Mt. Rainier w L T w L T w L T w L T w L Yrs 1 2 3 
Pacific Lutheran 50 5 2 94 17 4 49 7 2 37 8 2 18 7 9 2 3 0 
Central Washington 44 12 1 77 23 1 41 7 0 36 15 1 5 6 6 0 0 2 
Western Washington 26 29 2 49 40 4 25 18 2 2 4 22 2 1 2 2 0 0 0 
Puget Sound 23 34 0 38 50 2 22 17 2 15 26 0 0 0 0 0 0 0 
Simon Fraser 21 36 0 35 61 0 25 24 0 10 37 0 0 0 0 0 0 0 
Wh itworth 15 41 1 29 59 2 15 29 0 14 30 2 0 0 0 0 0 {) 
League Overall Hall! Away Playoffs 
Mt.Hood w L T w L T w L T w L T w L Yrs 1 2 3 
Linfield 40 6 0 79 22 1 45 8 0 34 13 1 7 5 6 1 1 0 
Southern Oregon 32 25 1 4 4 45 3 26 20 0 18 25 3 1 1 1 0 0 0 
Oregon Tech 26 21 1 32 42 1 18 19 1 14 23 0 2 1 1 0 0 1 
Lewis & Clark 23 22 1 34 56 2 20 23 2 14 33 0 0 2 2 0 0 0 
Western Oregon 25 33 0 38 52 1 24 21 0 14 31 1 0 1 1 0 0 0 
Willamette 26 30 2 45 42 3 23 20 2 22 22 1 0 0 0 0 0 0 
Pacific 12 21 3 17 41 5 11 17 3 6 2 4 2 0 0 0 0 0 0 
Eastern Oregon 10 36 0 16 72 3 11 32 2 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
Notes: Mt. Rainier League records - Linfield (1987-88) 8-4-0; Lewis & Clark (1989-90) 1-11-0; Pacific (1991) 0-6-0; Eastern Oregon (1985-86) 
0-10-2. Overall includes neutral field games - PLU 8-2, UPS 1-7, CWU 0-1, Linfield 0-1 . 
Year-by-Year Standings 
1985 
League Overall Hall! Away Neutral 
Mt. Rainier w L T PF PA w L T PF PA w L T w L T w L T 
Pacific Lutheran 6 0 0 275 78 10 1 1 447 189 6 1 0 3 0 1 1 0 0 
Puget Sound 4 2 0 190 147 7 2 0 304 177 4 0 0 3 1 0 0 1 0 
Central Washington 3 3 0 144 146 5 4 0 224 219 3 1 0 2 3 0 0 0 0 
Simon Fraser 3 3 0 151 198 4 5 0 214 289 3 1 0 1 4 0 0 0 0 
Wh itworth 3 3 0 164 146 3 6 0 215 251 2 2 0 1 4 0 0 0 0 
Western Washington 1 4 1 136 165 2 6 1 201 231 2 2 1 0 4 0 0 0 0 
Eastern Oregon 0 5 1 76 256 0 8 2 109 430 0 3 1 0 5 1 0 0 0 
Mt Hood w L T PF PA w L T PF PA w L T w L T w L T 
Linfield 6 0 0 202 117 8 2 0 306 205 4 0 0 4 2 0 0 0 0 
Western Oregon 5 1 0 206 93 8 2 0 391 165 4 1 0 4 1 0 0 0 0 
Willamette 4 2 0 195 117 6 2 1 273 181 4 0 1 2 2 0 0 0 0 
Southern Oregon 2 4 0 105 130 2 6 1 121 214 1 3 0 1 3 1 0 0 0 
Oregon Tech 2 4 0 129 156 2 7 0 177 255 2 3 0 0 4 0 0 0 0 
Lewis & Clark 1 5 0 97 196 3 6 0 170 277 3 2 0 0 4 0 0 0 0 
Pacific 1 5 0 57 182 2 7 0 96 264 1 4 0 1 3 0 0 0 0 
Playoffs: Division 1, Dec. 7 - Mesa, Colo. 39, Western Oregon 32. Division 2, Nov. 23 - Pacific Lutheran 30, Linfield 12; Dec. 7 - Pacific Lutheran 40, 
Findlay, Ohio 29; Dec. 14 - UW-LaCrosse 24, Pacific Lutheran 7 (1st , 2nd) . 
1986 
League Overall Hall! Away Neutral 
Mt. Rainier w L T PF PA w L T PF PA w L T w L T w L T 
Pacific Lutheran 6 0 0 247 55 8 2 0 362 154 4 1 0 3 1 0 1 0 0 
Simon Fraser 4 2 0 204 106 6 3 0 292 178 4 1 0 2 2 0 0 0 0 
Central Washington 4 2 0 147 118 6 3 0 232 173 3 2 0 3 1 0 0 0 0 
Puget Sound 4 2 0 186 118 6 3 0 279 159 4 0 0 2 2 0 0 1 0 
Whitworth . 1 4 1 146 241 2 6 1 203 347 2 3 0 0 3 1 0 0 0 
Western Washington 1 5 0 103 207 2 7 0 159 278 1 3 0 1 4 0 0 0 0 
Eastern Oregon 0 5 1 48 236 0 8 1 105 357 0 4 1 0 4 0 0 0 0 
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Mt Hood w L T PF PA w L T PF PA w L T w L T w L T 
Linfield 6 0 0 244 95 12 0 0 448 172 7 0 0 5 0 0 0 0 0 
Western Oregon 5 1 0 196 89 7 2 0 349 161 4 0 0 3 2 0 0 0 0 
Oregon Tech 4 2 0 126 134 5 4 0 183 201 2 2 0 3 2 0 0 0 0 
Southern Oregon 2 4 0 63 98 4 5 0 181 144 3 2 0 1 3 0 0 0 0 
Willamette 2 4 0 73 154 4 5 0 139 232 1 3 0 3 2 0 0 0 0 
Pacific 1 5 0 167 181 2 7 0 243 311 2 2 0 0 5 0 0 0 0 
Lewis & Clark 1 5 0 97 215 1 8 0 131 303 1 3 0 0 5 0 0 0 0 
Playoffs: Division 2, Nov. 22 - Linfield 27, Pacific Lutheran 31 ; Dec. 6 · Linfield 27, Carroll , Mont. 7; Dec. 13- Linfield 17, Baker, Kans. 7 (1st, 2nd) . 
1987 
League Overall lbre Away Neutral 
Mt. Rainier w L T PF PA w L T PF PA w L T w L T w L T 
Central Washington 5 1 0 198 90 7 3 0 318 179 3 1 0 4 2 0 0 0 0 
Pacific Lutheran 4 1 1 187 101 11 1 1 398 239 7 0 0 4 0 1 1 0 0 
Puget Sound 4 2 0 165 120 6 3 0 252 176 3 1 0 2 2 0 1 0 0 
Simon Fraser 4 2 0 139 142 4 6 0 209 261 4 2 0 0 4 0 0 0 0 
Western Washington 2 3 1 134 118 4 3 2 191 158 2 1 1 2 2 1 0 0 0 
Wh itworth 1 5 0 85 169 3 6 0 169 224 3 2 0 0 4 0 0 0 0 
Lewis & Clark 0 6 0 74 242 0 9 0 107 336 0 4 0 0 5 0 0 0 0 
Mt Hood w L T PF PA w L T PF PA w L T w L T w L T 
Oregon Tech 5 1 0 271 132 5 4 0 326 230 4 1 0 1 3 0 0 0 0 
Southern Oregon 4 2 0 135 120 7 4 0 2 4 4 231 4 1 0 3 3 0 0 0 0 
Linfield 4 2 0 182 156 5 4 0 270 247 4 1 0 1 3 0 0 0 0 
Pacific 3 2 1 96 99 4 3 2 195 178 3 0 2 1 3 0 0 0 0 
Western Oregon 3 3 0 166 132 5 4 0 235 192 4 1 0 1 3 0 0 0 0 
Willamette 1 4 1 116 177 3 5 1 173 229 1 3 0 2 2 1 0 0 0 
Eastern Oregon 0 6 0 61 243 1 8 0 122 357 1 3 0 0 5 0 0 0 0 
Playoffs: Division 1, Nov. 28 - Southern Oregon 21 , Central Washington 14; Dec. 5 - Mesa, Colo. 38, Southern Oregon 7. Division 2, Nov. 21 - Pacific 
Lutheran 40, Midland Lutheran, Neb. 7; Nov. 28 ·Pacific Lutheran 36, Carroll, Mont. 26; Dec. 5 - Pacific Lutheran 17, Baker, Kans. 14 (ot) ; Dec. 12 -
Pacific Lutheran 17, Wisconsin-Stevens Point 17 (1st-Tie; UW-SP later forfeited) . 
1988 
League Overall lbre Away Neutral 
Mt. Rainier w L T PF PA w L T PF PA w L T w L T w L T 
Central Washington 6 0 0 263 115 9 1 0 381 184 5 0 0 4 1 0 0 0 0 
Paci fic Lutheran 5 1 0 228 104 7 3 0 365 219 3 1 0 3 2 0 1 0 0 
Puget Sound 4 2 0 157 108 4 5 0 187 209 1 3 0 3 1 0 0 1 0 
Western Washington 3 3 0 138 127 5 4 0 221 186 3 2 0 2 2 0 0 0 0 
Wh itworth 1 5 0 157 221 3 5 1 250 294 0 4 0 3 1 1 0 0 0 
Simon Fraser 1 5 0 128 245 3 7 0 251 318 2 2 0 1 5 0 0 0 0 
Lewis & Clark 1 5 0 113 264 2 7 0 195 351 2 3 0 0 4 0 0 0 0 
Mt.Hood w L T PF PA w L T PF PA w L T w L T w L T 
Oregon Tech 6 0 0 257 85 9 3 0 474 271 3 3 0 6 0 0 0 0 0 
Linfield 4 2 0 189 103 7 2 0 301 157 4 0 0 3 2 0 0 0 0 
Southern Oregon 3 3 0 137 159 5 4 0 223 237 4 1 0 1 3 0 0 0 0 
Pacific 3 3 0 136 172 3 5 1 191 278 2 1 1 1 4 0 0 0 0 
Western Oregon 3 3 0 153 148 3 6 0 198 226 3 1 0 0 5 0 0 0 0 
Williamette 2 4 0 139 194 4 5 0 215 277 2 3 0 2 2 0 0 0 0 
Eastern Oregon 0 6 0 63 203 0 9 0 115 322 0 5 0 0 4 0 0 0 0 
Playoffs: Nov. 19 - Carroll , Mont. 28, Central Washington 7; Oregon Tech 56, Pacific Lutheran 35; Nov. 26 - Oregon Tech 70, Carroll, Mont. 35; Dec. 3 
- Wisconsin-Lacrosse 37, Oregon Tech 24 (semis) . 
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1989 
1..ea!Jue Overall 1-bre Awirt Neutral 
Mt. Rainier w L T PF PA w L T PF PA w L T w L T w L T 
Central Washington 5 0 1 176 70 10 1 1 414 105 6 0 0 4 0 1 0 1 0 
Pacific Lutheran 4 1 1 229 147 6 2 1 357 247 2 1 1 3 1 0 1 0 0 
Western Washington 4 2 0 186 146 7 2 0 313 175 3 1 0 4 1 0 0 0 0 
Lin fie ld 4 2 0 181 141 6 3 0 257 191 3 2 0 3 1 0 0 0 0 
Whitworth 1 5 0 122 209 3 6 0 216 285 1 3 0 2 3 0 0 0 0 
Simon Fraser 1 5 0 139 236 3 7 0 256 351 2 4 0 1 3 0 0 0 0 
Puget Sound 1 5 0 111 193 1 8 0 169 284 1 3 0 0 4 0 0 1 9 
Mt. Hood w L T PF PA w L T PF PA w L T w L T w L T 
Lewis & Clark 5 1 0 275 157 7 3 0 389 320 4 1 0 3 2 0 0 0 0 
Willamette 4 1 1 182 162 6 2 1 260 262 3 0 1 3 2 0 0 0 0 
Southern Oregon 4 1 1 185 89 5 3 1 260 198 2 2 0 3 1 1 0 0 0 
Oregon Tech 3 2 1 113 130 5 3 1 169 185 3 1 1 2 2 0 0 0 0 
Pacific 2 3 1 110 99 3 5 1 152 173 1 3 0 2 2 1 0 0 0. 
Western Oregon 1 5 0 140 226 1 8 0 167 353 1 4 0 0 4 0 0 0 0 
Eastern Oregon 0 6 0 99 239 0 9 0 146 351 0 5 0 0 4 0 0 0 0 
Playoffs: Nov. 18 - Central Washington 51 , Lewis & Clark O; Dec. 2 - Central Washington 49, Dickinson State, ND 7; Dec. 9 - Westminster, Penn. 21 , 
Central Washington 10 (semis) . 
1990 
League Overall 1-bre Awirt Neutral 
Mt. Rainier w L T PF PA w L T PF PA w L T w L T w L T 
Central Washington 6 0 0 174 65 11 1 0 354 141 6 0 0 5 1 0 0 0 0 
Pacific Lutheran 5 1 0 187 80 9 2 0 313 140 4 1 0 4 1 0 1 0 0 
Linfield 4 2 0 162 155 7 2 0 235 175 2 2 0 5 0 0 0 0 0 
Whitworth 3 3 0 154 163 6 3 0 251 223 4 1 0 2 2 0 0 0 0 
Puget Sound 1 5 0 87 155 4 5 0 181 203 3 1 0 1 3 0 0 1 0 
Western Washington 1 5 0 83 128 3 6 0 172 206 2 3 0 1 3 0 0 0 0 
Simon Fraser 1 5 0 90 191 2 8 0 198 306 1 3 0 1 5 0 0 0 0 
Mt. Hood w L T PF PA w L T PF PA w L T w L T w L T 
Southern Oregon 6 0 0 230 94 6 3 0 264 167 4 1 0 2 2 0 0 0 0 
Lewis & Clark 4 1 1 209 178 5 3 1 290 281 2 1 1 3 2 0 0 0 0 
Willamette 3 3 0 134 158 5 4 0 223 231 3 2 0 2 2 0 0 0 0 
Eastern Oregon 3 3 0 204 190 3 6 0 275 295 2 2 0 1 4 0 0 0 0 
Pacific 2 3 1 117 135 3 5 1 150 196 2 3 0 1 2 1 0 0 0 
Oregon Tech 1 5 0 95 140 1 8 0 116 203 1 3 0 0 5 0 0 0 0 
Western Oregon 1 5 0 126 220 1 8 0 171 346 0 4 0 1 4 0 0 0 0 
Playoffs: Nov. 17 - Pacific Lutheran 37, Concordia, Ill. 3; Central Washington 43, Greenville, Ill. 13; Dec. 1 - Central Washington 24, Pacific Lutheran 6; 
Dec. 8 - Westminster, Penn. 24, Central Washington 17 (semis). 
1991 
League Overall 1-bre Awirt Neutral 
Mt. Rainier w L T PF PA w L T PF PA w L T w L T w L T 
Central Washington 6 0 0 271 110 9 1 0 401 168 4 0 0 5 1 0 0 0 0 
Pacific Lutheran 5 1 0 210 102 11 2 0 421 212 7 1 0 4 1 0 0 0 0 
Western Washington 4 2 0 134 87 5 3 1 219 154 3 1 0 2 2 1 0 0 0 
Simon Fraser 2 4 0 190 158 4 6 0 265 240 4 2 0 0 4 0 0 0 0 
Puget Sound 2 4 0 125 237 3 5 1 188 325 2 1 1 1 4 0 0 0 0 
Whitworth 2 4 0 76 148 3 6 0 143 253 1 3 0 2 3 0 0 0 0 
Pacific 0 6 0 80 244 0 9 0 96 387 0 4 0 0 5 0 0 0 0 
Ml Hood w L T PF PA w L T PF PA w L T w L T w L T 
Lewis & Clark 5 1 0 252 155 7 2 1 350 256 3 0 1 4 2 0 0 0 0 
Linfield 5 1 0 190 104 8 3 0 316 180 6 0 0 2 3 0 0 0 0 
Southern Oregon 4 2 0 196 117 5 3 1 324 187 2 2 0 3 1 1 0 0 0 
Oregon Tech 3 3 0 88 121 3 6 0 131 242 2 3 0 1 3 0 0 0 0 
Eastern Oregon 2 4 0 135 168 4 5 0 256 268 3 2 0 1 3 0 0 0 0 
Willamette 2 4 0 164 190 4 5 0 271 245 3 2 0 1 3 0 0 0 0 
Western Oregon 0 6 0 82 252 0 9 0 104 351 0 4 0 0 5 0 0 0 0 
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Playoffs: Nov. 23 - Pacific Lutheran 27, Central Washington O; Linfield 59, Lewis & Clark 30; Dec. 7 - Pacific Lutheran 23, Linfield O; Dec. 14 - Pacific 
Lutheran 45, Dickinson State, N.D. 25; Dec. 21 - Georgetown, Kent. 28, Pacific Lutheran 20 (1st, 2nd). 
1992 
League Overall tbre Away Neutral 
Mt. Rainier w L T PF PA w L T PF PA w L T w L T w L T 
Pacific Lutheran 5 0 0 223 72 9 2 0 402 151 5 0 0 3 2 0 1 0 0 
Western Washington 3 2 0 137 97 7 3 0 253 170 4 1 0 3 2 0 0 0 0 
Central Washington 3 2 0 133 120 6 3 0 251 212 4 1 0 2 2 0 0 0 0 
Simon Fraser 3 2 0 128 107 5 4 0 219 232 3 2 0 2 2 0 0 0 0 
Puget Sound 1 4 0 97 184 3 6 0 236 318 3 0 2 2 0 0 0 0 
Whitworth 0 5 0 99 237 2 7 0 206 356 3 0 1 4 0 0 0 d 
Mt.Hood w L T PF PA w L T PF PA w L T w L T w L T 
Linfield 6 0 0 220 100 12 1 0 443 214 7 0 0 5 0 0 0 1 0 
Lewis & Clark 4 2 0 202 154 4 5 0 259 246 3 2 0 1 3 0 0 0 0 
Western Oregon 3 3 0 190 202 4 5 0 248 275 3 2 0 1 3 0 0 0 0 
Eastern Oregon 3 3 0 167 162 3 6 0 228 241 1 3 0 2 3 0 0 0 0 
Southern Oregon 2 4 0 176 200 3 6 0 238 298 3 2 0 0 4 0 0 0 0 
Oregon Tech 2 4 0 162 208 2 7 0 208 331 1 3 0 1 4 0 0 0 0 
Willamette 1 5 0 160 251 1 8 0 222 353 0 4 0 1 4 0 0 0 0 
Playoffs: Nov. 21 - Linfield 26, Western Washington O; Pacific Lutheran 37, Montana Tech O; Dec. 5 - Linfield 44, Pacific Lutheran 30; Dec. 12 -
Linfield 47, Minot State, N.D. 12; Dec. 19 - Findlay, Ohio, 26, Linfield 13 (1st, 2nd) . 
1993 
League Overall tbre Away Neutral 
Mt. Rainier w L T PF PA w L T PF PA w L T w L T w L T 
Pacific Lutheran 5 0 0 214 101 12 0 1 573 251 6 0 1 4 0 0 2 0 0 
Central Washington 4 1 0 227 137 9 2 0 417 278 4 0 0 5 2 0 0 0 0 
Western Washington 3 2 0 144 131 6 3 0 270 217 4 1 0 2 2 0 0 0 0 
Simon Fraser 2 3 0 88 131 3 7 0 168 265 3 3 0 0 4 0 0 0 0 
Whitworth 1 4 0 137 223 1 8 0 246 369 0 4 0 1 4 0 0 0 0 
Puget Sound 0 5 0 101 188 0 8 1 178 321 0 3 1 0 4 0 0 1 0 
Mt. Hood w L T PF PA w L T PF PA w L T w L T w L T 
Linfield 4 1 0 134 86 6 3 1 241 179 4 1 0 2 2 1 0 0 0 
Willamette 3 2 0 183 153 5 4 0 293 281 2 2 0 3 2 0 0 0 0 
Southern Oregon 3 2 0 203 195 4 5 0 297 354 1 3 0 3 2 0 0 0 0 
Eastern Oregon 2 3 0 128 177 4 5 0 228 309 3 2 0 1 3 0 0 0 0 
Lewis & Clark 2 3 0 168 158 4 5 0 324 270 1 4 0 3 1 0 0 0 0 
Western Oregon 1 4 0 141 188 3 5 1 251 273 3 2 0 0 3 1 0 0 0 
Playoffs: Nov. 20 - Central Washington 28, Linfield 26; Pacific Lutheran 61, Cumberland, Kent. 7; Dec. 4 - Pacific Lutheran 35, Central Washington 
17; Dec. 11 - Pacific Lutheran 52, Baker, Kans. 14; Dec. 18 - Pacific Lutheran 50, Westminster, Penn. 20 (1st, 2nd). 
1994 
League Overall tbre Away Neutral 
Mt. Rainier w L T PF PA w L T PF PA w L T w L T w L T 
Pacific Lutheran 5 0 0 162 65 11 2 0 340 189 5 1 0 6 0 0 0 1 0 
Western Washington 4 1 0 160 4 4 8 3 0 326 137 3 1 0 5 2 0 0 0 0 
Central Washington 2 3 0 185 113 5 4 0 284 209 3 2 0 2 2 0 0 0 0 
Puget Sound 2 3 0 88 184 4 5 0 158 273 3 2 0 1 3 0 0 0 0 
Whitworth 2 3 0 85 161 3 6 0 197 285 1 4 0 2 2 0 0 0 0 
Simon Fraser 0 5 0 60 175 1 8 0 143 296 0 4 0 1 4 0 0 0 0 
Mt.Hood w L T PF PA w L T PF PA w L T w L T w L T 
Linfield 5 0 0 205 89 8 2 0 302 159 4 2 0 4 0 0 0 0 0 
Willamette 4 1 0 105 111 7 2 0 218 214 4 1 0 3 1 0 0 0 0 
Western Oregon 3 2 0 108 75 6 3 0 210 148 2 2 0 4 1 0 0 0 0 
Southern Oregon 2 3 0 165 143 3 6 0 250 262 2 3 0 1 3 0 0 0 0 
Lewis & Clark 1 4 0 81 170 1 8 0 152 315 1 3 0 0 5 0 0 0 0 
Eastern Oregon 0 5 0 87 163 1 8 0 173 245 1 3 0 0 5 0 0 0 0 
Playoffs: Nov. 19 - Western Washington 21, Linfield 2; Pacific Lutheran 34, Midland Lutheran, Neb. 14; Dec. 2 - Pacific Lutheran 25, Western 
Washington 20; Dec. 9 - Pacific Lutheran 28, Northwestern, IA 7; Dec. 16 - Westminster, Penn. 27, Pacific Lutheran 7 (1st, 2nd). 
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AW ARD WINNERS 
League Champions 
Vear CFA Mt. Rainier 
1985 Pacific Lutheran 
1986 Linf1eld 
1987 Central Washington, Oregon Tech 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
Central Washington 
Central Washington 
Central Washington 
Central Washington 
Central Washington 
Pacif ic Lutheran 
Paci fic Lutheran 
Pacific Lutheran 
1988 Central Washington, Oregon Tech 
1989 Central Washington 
1990 Central Washington . Southern Oregon 
1991 CWU, Linfield , Lewis & Clark 
1992 Linfield 
1993 Linfield , Pacific Lutheran 
1994 Linfield, Pacific Lutheran 
Mt. Rainier League Award Winners 
Year Coach-of-the-Year 
1985 Frosty Westering , PLU 
1986 Frosty Westering, PLU 
1987 Mike Dunbar, CWU 
1988 Mike Dunbar, CWU 
1989 Rob Smith, WWU 
1990 Shorty Bennett, Whitworth 
1991 Mike Dunbar, CWU 
1992 Chris Beaton, SFU 
1993 Frosty Westering, PLU 
Jeff Zenisek, CWU 
1994 Gordon Elliott, Puget Sound 
Offensive Player-of-the-Year 
Wayne Ralph, Whitworth 
Steve Welch, PLU 
Mike Oliphant, UPS 
Pat Patterson, CWU 
Pat Patterson, CWU 
Mark Linden, Whitworth 
KennyThompson, CWU 
Marc Weekly, PLU 
Marc Weekly, PLU 
Aaron Tang, PLU 
Mt. Hood League Award Winners 
Year 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
Coach-of-the· Year 
Joe Broeker, Willamette 
Ad Rutschman, Linfield 
Bill Griffin, Pacific 
Greg McMackin, Oregon Tech 
Tom Smythe, Lewis & Clark 
Jim Palazzolo, Southern Oregon 
Ad Rutschman, Linfield 
Ed Langsdorf, Linfield 
Ed Langsdorf, Linfield 
Ed Langsdorf, Linfield 
Offensive Player-of-the· Year 
David Lindley, Linfield 
David Lindley, Linfield 
Craig Henderson, SOSC 
Billy Coats, Oregon Tech 
Mike Fanger, Lewis & Clark 
Dan Ruhl , Lewis & Clark 
Dan Ruhl , Lewis & Clark 
Shannon Sells, Linfield 
Justin Pale, Willamette 
Bill Volk, Western Oregon 
NAIA First Team All-Americans 
Central Washington 
Craig Danielson OL 1985 
Kirk Elsner OL 1988 
Mike Estes DL 1988-89 
Pat Patterson RB 1989 
Marc Yonts DL 1990 
Kenny Thompson RB 1991 
Tracy McKenzie LB 1991 
Darrell Roulst K 1991 
Derek Baker DB 1993 
Eastern Oregon 
Jeff Church OL 1992 
34 
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L1nfield 
L1nf1elu 
Oregon TEch 
Oregon Tecl1 
Lewis & Clark 
Southern Oregon 
Linfield, Lewis & Clark 
Linfie ld 
L1nlield 
L1nfield 
Defensive Player-of-the-Year 
Tim Shannon, PLU 
Keith Krassin, PLU 
Keith Krassin , PLU; Nick Snyder, CWU 
Jon Kral, PLU 
Mike Estes, CWU 
Marc Yonts, CWU 
Tracy McKenzie, CWU 
Doug Petersen, Simon Fraser 
Derek Baker. CWU ; Ted Riddall , PLU 
Bill Christensen, WWU 
Defensive Player-of-the· Year 
Rick Holt, Oregon Tech 
Mark Siegner, Linfield 
Joe Cain, Oregon Tech 
Steve Reimann, Linfield 
Willie Leggett, OIT; Ted Searle, SOSC 
Andy Katoa, Southern Oregon 
Jon Yeakey, Linfield 
Sonny Kanahele, Southern Oregon 
Julian Tyrell , Linfield 
Darrin Causey, Linfield 
Lewis & Clark 
Dan Ruhl 
Linfield 
Floyd Halvorsen 
Greg Gulliford 
Doug Hire 
Dave Burdett 
Steve Reimann 
Jon Yeakey 
Kahale Huddleston 
Julian Tyrell 
Darrin Causey 
RB 
DB 
K 
OL 
OL 
LB 
LB 
DL 
LB 
LB 
1991 
1985 
1986 
1986 
1987 
1988 
1991 
1993 
1993 
1994 
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Oregon Tech Bruce Scanlon Linfield DB 1986-88 
Billy Coats RB 1988 Kelly Susee Western Washington DB 1987-89 
Jon Yeakey Linfield LB 1989-91 
Pacific Lutheran Paul Zuccato Simon Fraser LB 1991-93 
Mark Foege K 1985 
Jeff Elston DL 1985 Two Years Team Position Years 
Tim Shannon DL 1985 Ryan Banks Simon Fraser DL 1992-93 
Steve Welch TE 1986 Kevin Beason Western Washington OL 1989-90 
Keith Krassin LB 1987 Larry Bellinger Central Washington WR 1993-94 
Jon Kral OT 1988 Judd Benedick Pacific Lutheran LB 1993-94 
John Gradwohl TE 1989 Dave Bolin Linfield DB 1990-91 
Ted Riddall LB 1993 Tom Bomar Pacific Lutheran OL 1988, 90 
Marc Weekly QB 1993 John Bower Central Washington TE 1988-89 
Bob Bunton Central Washington DL 1987-88 
Puget Sound Tony Burris Western Oregon QB 1985-86 
Mike Oliphant RB 1986 Joe Cain Oregon Tech LB 1986-87 
Todd Cooley p 1992 David Carroll Pacific DB 1989-90 
Darrin Causey Linfield LB 1993-94 
Simon Fraser Todd Cooley Puget Sound p 1992-93 
Bob Molle OL 1985 Travis Cruse Western Washington OL 1993-94 
NickMauoli WR 1990 Ed Davidson Willamette DE 1985-86 
Paul Pakulak TE 1992 Jon Dobbel Eastern Oregon TE 1989-90 
Doug Petersen DL 1992 Joe Dominey Linfield DL 1993-94 
Jeff Douglass Pacific Lutheran OL 1992-93 
Southern Oregon Mike Estes Central Washington DL 1988-89 
Andy Katoa LB 1990 Mike Fanger Lewis & Clark QB 1988-89 
Sonny Kanahele LB 1992 Arne Ferguson Western Oregon DB 1986-87 
Brian Flattum Pacific Lutheran OL 1992-93 
Western Washington Brian Greene Western Oregon KR, DB, PR 1992-93 
Peter LaBarge p 1988 Todde Greenough Willamette QB 1987-88 
Bill Christensen Dewayne Hailey Oregon Tech LB 1988-89 
Erik Harbison Eastern Oregon P-K 1991-92 
Whitworth Alphonso Harris Southern Oregon SB, KR 1993-94,94 
Wayne Ralph WR 1985-86 Jeff Hash Central Washington OL 1988-89 
John Karuza p 1990 Cory Heins Western Washington DL 1989-90 
Craig Henderson Eastern Oregon RB 1986-87 
Willamette Doug Hire Linfield OL 1985-86 
Justin Pate WR 1993 Keith Hiscox Simon Fraser OL 1993-94 
Mike Hofheins Whitworth WR 1990-91 
Since the Columbia Football Association was formed in 1985, only one John Horner Willamette QB 1992-93 
team - Western Oregon - has not had a player named to the NAIA first Lynton Hyde Western Washington LB 1991-92 
team All-American squad. Brandon Ito Lewis & Clark OL 1992-93 
Albert Jackson Pacific Lutheran DL 1993-94 
CFA First Team All-Stars Jeff Johnson Puget Sound LB 1988, 90 
Mark Kaanapu Pacific OL 1987-88 
Four Years Team Position Years Sonny Kanahele Southern Oregon LB 1991-92 
Chad Barnett Pacific Lutheran PR, RB 1990, 91-93 John Karuza Whitworth p 1990-91 
Mark Cox Oregon Tech WR 1986-89 Jon Kitna Central Washington QB 1993-94 
Gary Mccurty Puget Sound RB 1989-92 Rene Knott Southern Oregon RB 1985-86 
Tyson Raley Central Washington RB, SB 1990, 91-93 Guy Kovacs Pacific Lutheran LB 1988-89 
Jim Kramer Willamette C-OL 1986-87 
Three Years Team Position Years Jon Kral Pacific Lutheran DL 1987-88 
Bill Blevins Pacific DB 1986-88 Keith Krassin Pacific Lutheran LB 1986-87 
Jon Brunaugh Western Washington RB 1992-94 Jimmy Laister Oregon Tech OL 1989-90 
Jeff Church Eastern Oregon OL 1990-92 Brian Larson Pacific Lutheran DB 1989-90 
Brett Davis Willamette RB 1988-90 James Lee Linfield DL 1985-86 
Mike Forrester Oregon Tech DL 1985-87 Orville Lee Simon Fraser RB 1986-87 
Greg Gulliford Linfield K 1986-88 Willie Leggett Oregon Tech LB 1988-89 
Jason Hawk Southern Oregon LB 1989-91 Wayne Lewis Western Washington LB 1985, 87 
Peter LaBarge Western Washington P, K 1986-88, 88 Mark Linden Whitworth RB 1988, 90 
Tracy McKenzie Central Washington LB 1989-91 David Lindley Linfield QB 1985-86 
Jeff Miller Lewis & Clark WR 1990-92 John MacDonald Simon Fraser WR 1987-88 
Ernie Nihi Pacific OL 1989-91 Mike McClelland Western Oregon DL 1985-86 
Mike Oliphant Puget Sound RB 1985-87 Gary McGarvie Linfield KR,RB 1991, 92 
Steve Reimann Lin field DE, LB 1986, 87-88 Todd McGuire Eastern Oregon LB 1990-91 
Dan Ruhl Lewis & Clark RB 1989-91 Montreux Macon Central Washington DB 1993-94 
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Mike Matson Whitworth DL 1988-89 Derek Baker Central Washington DB 1993 
Brion Mattson Central Washington DB 1991-92 Jared Benedetti Willamette K 1990 
Mike Minnehan Western Washington DB 1988-89 Brad Bennett Puget Sound OL 1985 
Charlton Moananu Pacific DL 1989-90 Chris Bennett Whitworth DL 1991 
Eric Moore Southern Oregon OL 1992-93 Chris Bisho Southern Oregon OL 1990 
Mike Morrell Linfield TE 1992-93 Eric Boles Central Washinaton WR 1991 
Eric Nicolai Pacific WR 1986-87 Jeff Brateng Central Washington DL 1987 
Robert Nordby Oregon Tech OL 1987-88 Jim Breeze Southern Oregon PR 1990 
Justin Pate Willamette WR 1992-93 Joe Brim Linfield OL 1986 
Pat Patterson Central Washington RB 1988-89 Preston Britton Central Washington OL 1992 
Brent Pavl icek Lewis & Clark OL 1990-91 Matt Brkljacich Central Washington QB 1985 
Gary Pesavento Pacific DL 1986-87 Mike Bromilow Simon Fraser DL 1993 
Doug Peterson Simon Fraser DL 1991-92 Adam Brooks Whitworth OL 1992 
Robert Polk Puget Sound OL 1987-88 Jeff Brown Pacific DL 1988 
Gerry Preston Willamette RB 1985-86 John Brown Linfield DB 1994 
Wayne Ralph Whitworth WR 1985-86 John Bull Linfield OL 1989 
Ted Riddall Pacific Lutheran LB, DL 1993, 94 Dave Burdett Linfield OL 1987 
Mark Rill Pacific Lutheran OL 1985-86 Karl Burnice Oregon Tech OL 1988 
Darrell Roulst Central Washington K 1991 , 93 Bob Butterfield Eastern Oregon RB 1992 
Jon Rubey Pacific Lutheran LB 1992, 94 Greg Byrne Southern Oregon SB 1991 
George Runyon Lin field OL 1990-91 Bob Carbee Whitworth OL 1990 
Rick Sassara Puget Sound LB 1985-86 Chad Carlson Lewis & Clark WR 1993 
Bruce Schmidt Pacific Lutheran LB 1989-90 David Carlson Linfield TE 1986 
Rhet Schultz Southern Oregon DB 1990-91 Matt Carpenter Linfield OL 1991 
David Searle Southern Oregon QB 1990-91 Craig Chamberlain Puget Sound LB 1992 
Ted Searle Southern Oregon LB 1988-89 Bill Christensen Western Washington LB 1994 
David Shirley Willamette WR 1990-91 Jerry Clay Oregon Tech RB 1987 
Joe Smith Lin field DB 1991-92 Joe Cleary Western Washington DL 1985 
Morgan Smith Lewis & Clark LB 1992-93 Dan Clernensen Western Washington K 1989 
Nick Snyder Central Washington LB 1987-88 Billy Coats Oregon Tech RB 1988 
Dave Solo Willamette DL 1990-91 John Collin Simon Fraser OL 1985 
Charlie Spencer Southern Oregon DL 1989-90 Mike Connor Western Oregon RB 1987 
Gavin Stanley Pacific Lutheran TE 1993-94 Larry Copeland Oregon Tech DB 1989 
Orlondo Steinauer Western Washington DB, PR 1993, 93-94 Bryan Corbin Lewis & Clark DB 1993 
Tony Sweet Pacific Lutheran LB 1985-86 Ken Corbin Western Washington PR 1991 
Jason Thiel Pacific Lutheran DL 1992-93 Kipp Cosgriffe Willamette LB 1990 
Kunle Thomas Linfield K 1991 , 93 Michael County Southern Oregon LB 1987 
Jason Tobeck Whitworth WR, SB 1992, 93 Tom Craven Central Washington RB 1994 
Sol. Tuisamatatele Eastern Oregon DL 1992-93 Scott Crowl Central Washington DL 1986 
Julian Tyrell Linfield LB 1992-93 Eric Cullum Pacific Lutheran K 1987 
Richard Vidinha Pacific LB 1985-86 Craig Danielson Central Washington OL 1985 
Mike Vindivich Pacific Lutheran RB 1985-86 Doug Davies Simon Fraser OL 1986 
Bill Volk Western Oregon RB 1993-94 Gary Dawson Whitworth WR 1987 
Shane Volkmann Western Washington KR, DB 1991-92, 92 Joe DeShaw Western Washington OL 1994 
Marc Weekly Pacific Lutheran QB 1992-93 Matt Dierdorff Oregon Tech DB 1988 
Mike Welk Pacific Lutheran WR-TE 1989-90 Jimmie Dillingham Central Washington RB 1987 
Jeff Wood Western Oregon p 1993-94 Mick Dougharity Western Oregon OL 1987 
Marty Wynne Lewis & Clqark DL 1992-93 Terry Duncan Central Washington WR 1988 
Drex Zimmerman Pacific Lutheran DB 1985-86 Jeff Earhart Linfield TE 1990 
Scott Easley Western Washington DL 1994 
One Year Team Position Years Jon Edmonds Pacific OL 1989 
Pat Abrahamson Puget Sound OL 1994 Derek Edwards Whitworth DB 1993 
Amancio Agcaoili Lin field SB 1994 Kirk Elsner Central Washington OL 1988 
Brandy Alexander Lin field K 1994 Jeff Elston Pacific Lutheran DL 1985 
Shaun Aguano Lin field RB 1991 Scott Elston Pacific Lutheran DB 1988 
Ricardo Aguirre Puget Sound LB 1994 Wayne Epps Willamette DB 1985 
Scott Albert Western Oregon p 1990 Nick Ericksen Western Washington LB 1988 
Grant Allen Puget Sound p 1986 John Eugene Southern Oregon DB 1986 
Mike Anders Lewis & Clark DB 1990 ·Bill Fellows Lewis & Clark p 1985 
Brett Anderson Simon Fraser K 1994 Matt Fengler Central Washington DL - 1990 
Ken Anderson Central Washington DB 1985 Danny Figueira Whitworth QB 1993 
Ty Angevine Linfield DB 1993 Brian Fleskes Pacific c 1986 
Paul Asher Linfield WR 1989 J.P. Flinn Willamette TE 1988 
James Atterberry Central Washington WR 1993 Mark Foege Pacific Lutheran K 1985 
Danny Ballough Puget Sound DB 1994 
John Balmer Central Washington WR 1992 
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Peter Folta Pacific Lutheran DL 1991 Andy Katoa Southern Oregon LB 1990 
Bobby Foote Southern Oregon PR 1994 Russ Kaupu Willamette DL 1986 
Aaron Foster Puget Sound SB 1994 Chris Kelly Linfield DL 1988 
Robert Fowler Southern Oregon LB 1994 Rob Kiser Eastern Oregon LB 1992 
Tim France Linfield DL 1992 Eric Krebs Pacific Lutheran RB 1988 
John Frazier Western Washington RB 1994 Ken Kubik Southern Oregon OL 1986 
Greg Frers Simon Fraser DB 1992 Craig Kupp Pacific Lutheran QB 1989 
Rusty Frisch Pacific Lutheran DB 1992 Sam Kurle Pacific Lutheran OL 1987 
Dick Gallaher Central Washington TE 1991 Eric Lamphere Central Washington OL 1991 
Jon Garber Western Washington OL 1992 Leif Langlois Pacific Lutheran OL 1991 
Brad Garrett Western Oregon OL 1985 Danny Langsdorf Linfield QB 1994 
Jon Gass Puget Sound OL 1991 Mitch Lee Willamette TE 1986 
Joe Germain Simon Fraser WR 1986 Shawn Lee Simon Fraser KR 1993 
Sean Germon Linfield OL 1988 Tony Lelack Southern Oregon OL 1991 
Barney Gertler Lewis & Clark KR 1990 Kime Leong Southern Oregon OL 1989 
Chase Gillson Linfield LB 1994 Karl Lerum Pacific Lutheran WR 1994 
Bob Glanville Lewis & Clark WR 1985 Shea Little Eastern Oregon OL 1994 
Steve Glover Western Washington DB 1991 Joe Logan Puget Sound DB 1985 
Matt Golda Linfield OL 1992 Scott Lohr Western Washington RB 1989 
Jim Good Lin field RB 1993 Dave Lorenz Pacific WR 1988 
Greg Goodman Pacific Lutheran LB 1991 Scott Lovemark Southern Oregon LB 1985 
Jim Gorman Willamette OL 1985 Brody Loy Pacific Lutheran DB 1992 
John Gradwohl Pacific Lutheran TE 1989 Justin Lydon Willamette DL 1994 
Peter Gradwohl Pacific Lutheran DB 1990 DaveMoCann Willamette OL 1989 
Scott Graves Western Oregon LB 1992 Greg McCormick Simon Fraser DL 1986 
Jeff Grove Western Oregon TE 1987 Jim McCormick Central Wahington RB 1985 
Donnie Hale Willamette TE 1994 Kelly McDonald Linfield p 1989 
Floyd Halvorsen Linfield DB 1985 Scott McKague Eastern Oregon p 1988 
Nathan Hamilton Southern Oregon WR 1994 Mike McLaury Western Washington DL 1993 
Charlie Hampton Western Washington DB 1990 Bob McMakin Willamette DL 1989 
Randy Hare Linfield QB 1988 Keith Machida Linfield TE 1985 
Mike Hatcher Western Oregon OL 1986 Cliff Madison Whitworth QB 1985 
Leon Hatziooannou Simon Fraser DL 1987 Meauta Magee Southern Oregon DL 1988 
Mike Hawke Simon Fraser LB 1986 Greg Malo Western Washington DB 1994 
Kevin Hayes Lewis & Clark p 1991 John Mansfield Central Washington DB 1988 
Mark Helfrich Southern Oregon QB 1993 Billy Manuwai Southern Oregon DL 1991 
John Heller Pacific Lutheran OL 1988 Jeff Marty Central Washington DL 1988 
Fernando Hernandez Southern Oregon OL 1989 Sam Masaniai Southern Oregon OL 1990 
David Hillman Pacific Lutheran K 1986 Kevin Mason Southern Oregon DE 1986 
John Hockett Western Oregon DB 1992 Craig Mathiasen Pacific Lutheran DB 1987 
Eric Holley Willamette DB 1989 Eric Mau Oregon Tech RB 1990 
Chad Holloway Lewis & Clark OL 1993 Nick Mazzoli Simon Fraser WR, KR 1990, 90 
Rick Holt Oregon Tech LB 1985 Todd Mendiburu Southern Oregon DB 1989 
Ken Hoppus Whitworth OL 1986 Tracy Merrill Puget Sound DL 1986 
Kahale Huddleston Lin field DL 1993 Chris Michaelson Oregon Tech OL 1986 
Brandon Hughes Linfield DB 1994 Ron Mobley Western Oregon WR 1985 
Dave Hyytinen Puget Sound OL 1986 Bob Molle Simon Fraser OL 1985 
Jeff lndermuehl Southern Oregon p 1986 JonnMoomaw Whitworth QB 1990 
Mark Jackson Whitworth TE 1987 Mark Moore Western Oregon OL 1989 
Leo Jacobs Central Washington DB 1989 Pat Morley Willamette DL 1988 
David Jagla Central Washington OL 1991 Brian Morris Southern Oregon DL 1987 
Greg Jared Eastern Oregon DL 1987 Jeremy Morse Lewis & Clark RB 1993 
Mike Jay Pacific Lutheran DL 1985 Trey Mott Pacific LB 1990 
Tony Jenkins Oregon Tech WR 1988 Al Navarro Pacific RB 1989 
Shawn John Central Washington OL 1993 Matt Neal Willamette OL 1994 
Martin Johnson Central Washington DB 1987 Ron Nelson Central Washington DB 1986 
Colin Johnstone Lin field WR 1986 Brent Nicolas Pacific p 1989 
Ed Jolly Pacific Lutheran DL 1990 Bob Niendorf Lewis & Clark LB 1991 
Jack Jones Puget Sound WR 1985 Kim Nix Western Washington DL 1986 
Jeff Jones Willamette WR 1985 Mark Nolan Willamette DB . 1993 
Marc Jones Central Washington RB 1993 Randy Nott Western Oregon DB 1991 
Steve Jones Oregon Tech p 1987 Greg Nyte Simon Fraser DB 1986 
Karl Jovanovic Simon Fraser OL 1986 Mike O'Donnell Pacific Lutheran DB 1986 
Dave Kangas Western Oregon OL 1994 John Ogden Pacific RB 1985 
Darren Kangas Western Oregon OL 1993 
Shawn Kasiah Southern Oregon DL 1986 
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John Olson Central Washington DL 1991 Brett Sullivan Willamette LB 1987 
Mark Oty Whitworth DB 1991 Chris Sullivan Central Washington OL 1990 
Kelly Painter Oregon Tech DB 1985 Randy Sullivan Willamette DL 1985 
Paul Pakulak Simon Fraser TE 1992 Steve Swallow Lewis & Clark DL 1985 
Tom Paulson Western Oregon DB 1985 Jim Swann Pacif ic DE 1985 
Jaime Parades Simon Fraser K 1992 Mike Sweat Western Washington LB 1994 
Doug Park Western Oregon c 1985 Randy Swilley Puget Sound DL 1989 
O.V. Peeler Oregon Tech OL 1988 Aaron Tang Pacific Lutheran RB 1994 
Jeff Peters Lewis & Clark DL 1991 Fred Taulani Southern Oregon DL 1992 
Doug Peterson Simon Fraser DL 1992 Brad Taylor Central Washington DB 1989 
John Pettygrove Southern Oregon RB 1988 Kenny Thompson Central Washington RB 1991 
Henry Pilanca Oregon Tech SB 1992 David Thornhill Whitworth PR 1992 
Jeff Platta Pacific DB 1987 Brian Traeger Western Oregon QB 1994 
Bobby Pope Western Oregon RB 1989 Darryn Trainor Simon Fraser QB 1986 
Ron Popiel Linfield WR-P 1985 Lance Trantham Linfield DL 1991 
Tau Porter Southern Oregon DL 1990 Mike Tuiasosopo Pacific Lutheran DL 1988 
Chris Prange Willamette DB 1994 Steve Turella Puget Sound p 1994 
Ryan Prusse Willamette TE 1991 Jody Tyrell Linfield LB 1986 
George Pus1ns Southern Oregon DB 1993 Carlos Valdivia Pacific K 1989 
Damien Ramirez Western Oregon DB 1994 Oscar Veal Southern Oregon DB 1990 
Joey Rector Linfield RB 1994 Chris Vogt Eastern Oregon RB 1994 
Pat Reddick Central Washington KR 1994 Kent Wagner Linfield WR 1994 
Mark Reid Simon Fraser OL 1989 Bill Walker Central Washington OL 1987 
Rich Rideout Willamette RB 1994 Cedric Walker Pacific WR 1989 
Kent Rilatos Linfield OL 1992 Cliff Walker Western Oregon WR 1986 
Orlando Robbins Eastern Oregon DB 1992 Jerry Walker Lewis & Clark DB 1991 
Malik Roberson Central Washington DL 1994 Troy Walker Pacific WR 1991 
Frank Rodarte Central Washington OL 1994 Jeff Wallace Linfield OL 1994 
Constantino Romero Southern Oregon DL 1993 Steve Welch Pacific Lutheran TE 1986 
Jim Roofener Lewis & Clark LB 1994 Gary Wescott Lewis & Clark OL 1986 
Jarrod Rosentreter Western Washington DL 1992 Andy Westerberg Linfield RB 1986 
Scott Rosin Eastern Oregon LB 1993 Trevor White Pacific Lutheran DB 1994 
Keith Ross Central Washington LB 1990 Brad Williams Simon Fraser p 1985 
Glen Rossi Simon Fraser LB 1994 Jeramy Williams Western Oregon LB 1994 
Ken Sager Western Washington TE 1985 Dan Wilson Lewis & Clark OL 1987 
Gilbert Samia Southern Oregon OL 1993 Michael Wilson Oregon Tech WR 1992 
Leonard Sanchez Eastern Oregon DL 1994 Brian Witty Central Washington DL 1985 
John Santiago Lin field PR 1991 John Wolfe Pacific Lutheran DL 1987 
Scott Sattler Lin field LB 1985 Shane Wyrsch Central Washington LB 1993 
Mike Scliaan Southern Oregon OL 1985 Jeff Yarnell Pacific Lutheran QB 1987 
Damon Schaeffer Southern Oregon p 1992 Marc Yonts Central Washington DL 1990 
Mike Schneider Simon Fraser OL 1992 
Lynn Schoenfeld Oregon Tech DL 1989 NW Small-College All-Stars (1966-94) Sam Searle Southern Oregon DB 1988 
Kyle See Willamette DB 1986 Four Years Team Pas. Years Rob Senatore Central Washington DL 1994 Mark Conrad Puget Sound Spec 1971-74 Dave Serieska Simon Fraser OL 1991 Pat Locker Western Washington RB 1976-79 Tim Shannon Pacific Lutheran DL 1985 
Mark Siegner Linfield LB 1986 Three Years Team Pos. Years Tom Simi Eastern Oregon OL 1992 Jon Brunaugh Western Washington RB 1992-94 Todd Simis Willamette QB 1990 Jay Buse Linfield DE 1971-73 Brad Simmons Southern Oregon DL 1994 Drake Conti Linfield RB 1974-76 Ross Simmons Oregon Tech DL 1988 Eric Cullum Pacific Lutheran K 1987, 89-90 Clyde Skipper Oregon Tech DB 1986 Greg Gavin Eastern Washington c 1967-69 Brent Smith Pacific QB 1987 Dan Jones Lewis & Clark OE, Spec 1979-81, 81 Barrett Smith Southern Oregon OL 1994 Jon Kral Pacific Lutheran DL 1986-88 Mike Smith Whitworth DB 1987 Calvin Lee Willamette LB 1967-69 Pete Smith Willamette K 1985 Bill Linnenkohl Puget Sound LB 1973-75 Trip Snyder • Southern Oregon DL 1990 Gary Mccurty Puget Sound RB 1990-92 Ron Sparks Central Washington K 1990 Scott McKay Pacific Lutheran LB . 1979-81 Tim Standlee Eastern Oregon LB 1988 Mike Oliphant Puget Sound RB 1985-87 Shawn Stanley Western Oregon DB 1993 Steve Ridgway Pacific Lutheran LB 1974-76 Brian Stearns Whitworth DB 1985 Joe Robillard Linfield DB 1966-68 Schearon Stewart Lewis & Clark RB 1992 Dan Ruhl Lewis & Clark RB 1989-91 Troy Stewart Central Washington OL 1987 Randy Shipley Western Oregon LB 1975-77 Ken Stradley Central Washington QB 1991 
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Two Years Team Pos. Years Mike McClelland Western Oregon DL 1985-86 
Bill Bailey Lewis & Clark DT 1967-68 Gary McGarvie Linfield KR. RB 1991-92 ' 92 
Terry Bailey Simon Fraser RB 1970, 73 Tracy McKenzie Central Washington LB 1989, 91 
Rocky Beach Puget Sound OT, OL 1972-73 Montreux Macon Central Washington DB 1993-94 
Mike Beagle Southern Oregon DB 1982-83 Mike Manley Western Oregon OT 1976-77 
Bill Blevins Pacific DB 1987-88 James Mitchell Central Washington DB 1990-91 
John Bley Pacific Lutheran OG-OT 1979-80 Bob Molle Simon Fraser DL 1984-85 
Ross Boice Pacific Lutheran OG-DE 1969-70 Jim Nicholson Willamette HB 1966-67 
Dave Boschma Linfield DB 1979-80 Ernie Nihi Pacific OL 1990-91 
Steve Boyea Lin field DL 1983-84 Robert Nordby Puget Sound OL 1987-88 
Preston Britton Central Washington OL 1991-92 Lui Passaglia Simon Fraser WR, Spec 1973, 75 
Vince Brown Central Washington LB 1966-67 Justin Pate Willamette WR 1992-93 
Steve Cain Puget Sound OG 1975-76 Pat Patterson Central Washington RB 1988-89 
Ron Chappell Western Oregon OG 1977-78 Bob Picard Eastern Washington OE 1971-72 
Harvey Childress Southern Oregon LB 1981-82 Dave Pomante Whitworth DL 1979-80 
John Coen Central Washington QB 1972-73 Wayne Ralph Whitworth WR 1985-86 
Don Collom Pacific Lutheran DB 1982-83 Vic Randall Western Washington DB 1969-70 
Todd Cooley Puget Sound p 1992-93 Steve Reimann Linfield DL, LB 1986, 88 
Mick Cristelli Puget Sound LB 1971-72 Mike Richter Eastern Washington DB 1974-75 
Chet Croce Linfield OG 1979-80 Ted Riddall Pacific Lutheran LB, DL 1993, 94 
Travis Cruse Western Washington OL 1993-94 Mark Rill Pacific Lutheran OL 1985-86 
Ken Cutcher Linfield OT 1974-75 Al Roberts Puget Sound HB 1967-!38 
Mark Cox Oregon Tech WR 1986-87 Greg Rohr Pacific Lutheran DL 1980-81 
Glenn Davis Pacific Lutheran LB 1971-72 Jeff Rohr Pacific Lutheran RB 1982-83 
Tim DeGross Central Washington DL 1982-83 Joe Roundy Puget Sound DT, MG 1966, 67 
Joe Dominey Linfield DL 1993-94 Joe Salta Linfield DE 1976-77 
Jett Douglass Pacific Lutheran OL 1992-93 Rick Sassara Puget Sound LB 1985-86 
Ron Eilers Pacific Lutheran OG 1974-75 Bruce Scanlon Linfield DB 1986-87 
Mike Estes Central Washington DL 1988-89 Alan Schmidlin Linfield QB 1979-80 
Matt Fengler Central Washington DL 1989-90 Mark Scott Puget Sound DL 1977-78 
Jack Flitcraft Western Oregon DB 1971-72 Tim Shannon Pacific Lutheran DL 1983, 85 
Mike Forrester Oregon Tech DL 1986-87 Greg Shewbert Western Oregon RB 1976-77 
Craig Fouhy Pacific Lutheran OT 1974-75 David Shirley Willamette WR 1990-91· 
Brad Gilbertson Linfield OL 1981-82 Marc Stevenson Simon Fraser DL 1973-74 
Gib Gilmore Willamette OE 1967-68 Dave Sturgis Western Oregon Sal, DB 1966, 67 
Bob Glanville Lewis & Clark WR 1984-85 Kelly Susee Western Washington DB 1987, 89 
Larry Green Pacific Lutheran DL 1974-75 Dave Svendsen Eastern Washington OE 1967-68 
Brian Greene Western Oregon PR, KR 1992-93, 93 Kyle Tarpenning Linfield DB, K 1981 , 82 
Doug Groves Western Washington DL 1978-79 Jason Thiel Pacific Lutheran DL 1992-93 
Rick Hadeen Linfield c 1974-75 Julian Tyrell Linfield LB 1992-93 
Dave Halstead Pacific Lutheran RB 1968, 70 Chris Utt Pacific Lutheran DB. RB 1979, 81 
Floyd Halversen Lin field DB 1984-85 Rich Van Volkinburg Puget Sound . DL 1972-73 
Maurice Hanks Central Washington LB 1983-84 Mike Vindivich Pacific Lutheran RB 1985-86 
Jeff Hash Central Washington OL 1988-89 Tom Vinson Linfield OL 1982-83 
Jason Hawk Southern Oregon LB 1990-91 Tim Von Dulm Portland State QB 1969-70 
Cory Heins Western Washington DL 1989-90 Tom Weathers Willamette DE 1968-69 
Steve Irion Pacific Lutheran DB 1975, 77 Dave Weedman Western Washington DE 1966-67 
Albert Jackson Pacific Lutheran DL 1993-94 Marc Weekly Pacific Lutheran QB 1992-93 
Larry Jacobson Whitworth LB 1968.-69 Doug Wilson Pacific Lutheran RB 1973-74 
Gary Jones Whitman LB 1966-67 Marc Yonts Central Washington DL 1989-90 
Haven Jones Eastern Oregon DB 1980-81 John Zamberlin Pacific Lutheran LB 1977-78 
Ed Jolly Pacific Lutheran DL 1990-91 Drex Zimmerman Pacific Lutheran DB 1985-86 
Ed Kama Linfield OT 1979-80 
John Karuza Whitworth p 1990-91 One Year Team Pos. Years 
Scott Kessler Pacific Lutheran DB 1979-80 Dennis Adams Puget Sound c 1978 
Dave Kinkela Puget Sound OG 1968-69 Paul Akers Puget Sound DL 1984 
Peter LaBarge Western Washington P, K 1987-88, 88 Ken Albus Pacific OG 1972 
Bruce Larson Pacific Lutheran OL 1983-84 Brandy Alexander Linfield K 1994 
Will ie Leggett Oregon Tech LB 1988-89 Grant Allen Puget Sound p 1986 
Mike Levens Whitman RB 1969-70 Rob Allen Western Oregon DB 1976 
Steve Levenseller Puget Sound DB 1977-78 Ty Angevine Linfield DB 1993 
Mark Linden Wh itworth RB 1988, 90 David Anthony Southern Oregon OE 1984 
Andy Lofton Puget Sound DB 1970-71 Tony Applewhite Eastern Oregon LB 1980 
Doug Long Whitworth OE 1975-76 Tim Arthur Linfield DB 1971 
Brody Loy Pacific Lutheran DB 1991-92 Stan Asaro Oregon Tech LB 1979 
Bob Lucey Puget Sound M3 1969-70 Paul Asher Linfield WR 1989 
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Derek Baker Central Washington DB 1993 Todd Davis Pacific Lutheran OL 1983 
Greg Baker Puget Sound RB 1975 Jay DeBellis Puget Sound OT 1978 
Danny Ballough Puget Sound DB 1994 Todd deCarteret Puget Sound LB 1983 
Johnny Barnett Oregon Tech RB 1982 Tim DeCoff Eastern Oregon Spec 1979 
Steve Barsotti Linfield DL 1974 Mark Deerheim Whitworth DL 1977 
Tom Bassett Eastern Washington WR 1977 Jim Delegate Linfield OT 1978 
Kevin Beason Western Washington OL 1989 Tony Dennis Simon Fraser ~ 1983 
Bill Beattie Central Washington OL 1982 Joe DeShaw Western Washington OL 1994 
Darryl Bell Eastern Washington RB 1979 Curt Didier Eastern Washington ~ 1978 
Dexter Bell College of Idaho DB 1976 Bill Diedrick Eastern Washington QB 1967 
Judd Benedick Pacific Lutheran LB 1994 Matt Dierdorff Oregon Tech DB 1988 
Brad Bennett Puget Sound OL 1984 Jimmie Dillingham Central Washington RB 1987 
Al Bessette Pacific Lutheran ~ 1976 Paul Dombroski Linfield DB 1978 
Chris Bisho Southern Oregon OL 1990 Larry Doty Linfield ~ 1978 
Roy Bogrand Puget Sound LB 1970 Steve Dudley Eastern Oregon ~ 1979 
Eric Boles Central Washington WR 1991 Scott Easley Western Washington DL 1994 
Dave Bolin Lin field DB 1991 Jon Edmonds Pacific Lutheran OL 1989 
Tom Bomar Pacific Lutheran OL 1990 Dennis Edwards Central Washington LB 1984 
John Bower Central Washington TE 1988 George Elliott Whitworth ~ 1966 
Steve Boschetti Whitworth DL 1975 Mike Ellis Central Washington OL 1989 
Tom Boyte Lewis & Clark RB 1968 Guy Ellison Pacific Lutheran RB 1980 
Tim Bowman Linfield 00 1978 Kirk Elsner Central Washington OL 1988 
Mike Brandolino Pacific DL 1983 Jeff Elston Pacific Lutheran DL 1985 
Mike Brandt Pacific Lutheran DE 1976 Scott Elston Pacific Lutheran DB 1988 
Jeff Brateng Central Washington DL 1987 Greg Engebretson Linfield DL 1981 
Don Brennan Puget Sound DE 1966 Ron Entenman Lewis & Clark DB 1980 
Tom Bristow Whitworth c 1966 Wayne Epps Willamette DB 1985 
Bill Broeker Pacific Lutheran OT 1970 Leo Ezerins Whitworth ~ 1977 
Mike Bromilow Simon Fraser DL 199,3 Mike Fagan Western Oregon OT 1977 
Byron Brooks Willamette LB 1972 John Falavolito Pacific Lutheran DL 1991 
Abe Brown Boise State RB 1969 Mike Fanger Lewis & Clark QB 1989 
Brett Bryant Western Oregon . c 1980 Brent Faulkner Puget Sound OL 1984 
John Bull Linfield DL 1989 Rick Faupel Western Washington DL 1977 
Bob Bunton Central Washington DL 1988 Mike Farley Oregon Tech OL 1981 
Dave Burdett Linfield 01 1967 Kevin Feist Pacific DB 1984 
Randy Burkhart Wh itworth ~ 1983 Simeon Relds Central Washington DL 1984 
Karl Burnice Oregon Tech OL 1988 Duncan Rndlay Whitworth RB 1972 
Greg Byrne Southern Oregon SB 1991 Rick Finseth Pacific Lutheran QB 1974 
Doug Cail Central Washington c 1973 Brian Flattum Pacific Lutheran OL 1993 
Joe Cain Oregon Tech LB 1987 Mark Foege Pacific Lutheran K 1985 
Rick Candaele College of Idaho Sal 1968 Bobby Foote Southern Oregon PR 1994 
Bob Carbee Whitworth OL 1990 Chip Ford Linfield DB 1992 
Rod Carpenter Linfield LB 1974 Steve Farrey Boise State DB 1969 
Darrin Causey Linfield LB 1994 Kyle Fowler Central Washington ~ 1984 
Tim Chandler Pacific Lutheran DB 1969 Tim France Linfield DL 1992 
Roy Chapman Pacific Lutheran DL 1978 Stew Francis Simon Fraser c 1970 
Jack Childress Southern Oregon DL 1982 Mike Garo Lewis & Clark RB 1971 
Bill Christensen Western Washington LB 1994 Vern Garland Eastern Washington DE 1967 
Jeff Church Eastern Oregon OL 1992 Brad Garrett Western Oregon OL 1985 
Ross Clarkson Simon Fraser WR 1971 Scott Garske Eastern Washing1on ~ 1973 
Mark Clinton Pacific Lutheran ~ 1974 Bill Gassner Lewis & Clark ~ 1971 
Billy Coats Oregon Tech RB 1988 Steve Gelley Simon Fraser DB 1973 
Ron Coffield Linfield DB 1973 Scott Gervais Pacific Lutheran DB 1978 
Dan Collins Central Washington OT 1969 JimGoveia Linfield OL 1984 
Dan Collins Southern Oregon DL 1983 John Gradwohl Pacific Lutheran TE 1989 
Mike Connor Pacific RB 1984 Peter Gradwohl Pacific Lutheran DB 1990 
Bob Coon Whitman ~ 1969 Mike Grant Central Washington ~ 1982 
Larry Copeland Oregon Tech DB 1989 Kerry Green Western Oregon RB 1980 
Michael County Southern Oregon LB 1987 Todde Greenough Willamette QB 1988 
Doug Cowan Puget Sound DT 1971 Ed Griffin Linfield FB 1967 
Jerome Crawford Puget Sound Sal 1967 Greg Gulliford Linfield K 1986 
Bill Dane Eastern Oregon DL 1978 Bob Haack Linfield OT 1968 
Craig Danielson Central Washington OL 1985 Donnie Hale Willamette TE 1994 
Doug Davies Simon Fraser OL 1986 Jay Halle Pacific Lutheran DB 1981 
Steve Davies Puget Sound DE 1975 Nathan Hamilton Southern Oregon WR 1994 
Gene Davis Portland State DT 1967 Frank Hammer Western Washington LB 1978 
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Ira Hammon Pacific Lutheran OE 1972 Jon Lamoreaux Western Oregon LB 1968 
Scott Hansen Puget Sound RB 1972 Eric Lamphere Central Washington OL 1991 
Andy Harlin Western Washington c 1976 Mick Landmark Eastern Washington 00 1966 
Alphonso Harris Southern Oregon SB, KR 1994 Danny Langsdorf Linfield QB 1994 
Leon Hatziioannou Simon Fraser DL 1987 Brian Larson Pacific Lutheran DB 1990 
Don Hazen Central Washington OT 1966 Greg Lawrence Western Oregon RB 1982 
Randy Heath Lin field DB 1986 Steve Lawson Puget Sound DE 1975 
John Heller Pacific Lutheran OL 1991 Bob Laycoe Linfield 00 1967 
Chris Helton Whitman OT 1971 Orville Lee Simon Fraser RB 1986 
Craig Henderson Southern Oregon RB 1987 James Lee Linfield DL 1986 
Wayne Herron Eastern Oregon LB 1982 Noto Lila Pacific DL 1990 
Gary Hertzog Willamette OT 1966 David Lindley Linfield QB 1986 
Fred Hill Lewis & Clark DL 1980 Bob Lindeman Lewis & Clark OT 1967 
Doug Hire Linfield OL 1986 Rob Linderman Central Washington OT 1972 
Dennis Hillesland Pacific Lutheran OT 1971 David Lindley Linfield QB 1985 
Greg Hodgkinson Linfield p 1984 Larry Lockett Western Oregon DL 1973 
Bob Holloway Pacific Lutheran DB 1972 Scott Lohr Western Washington RB 1989 
Chad Holloway Lewis & Clark OL 1993 Walt Looney Willamette 00 1966 
Harry Holmes Portland State OT 1971 Steve Lopes Linfield OL 1983 
Rick Holt Oregon Tech LB 1985 Dave Lorenz Linfield OL 1982 
Bryan Honore Puget Sound DE 1968 Rob Love Linfield FL 1975 
Tom Horn Western Oregon QB 1975 Doug Lulay Western Oregon QB 1978 
Doug Horner Pacific c 1971 Randy Lyons Linfield DB 1983 
Jon Horner Pacific Lutheran RB 1975 John MacDonald Simon Fraser WR 1988 
Howard Hosley Central Washington DB 1968 Tom McCartney Western Oregon OE 1980 
Bill Hough Oregon Tech DB 1974 Scott McCord Lewis & Clark QB 1976 
Barry Houlihan Simon Fraser RB 1974 Greg McCormick Simon Fraser DL 1986 
Rick House Simon Fraser RB 1978 Kelly McDonald Linfield p 1989 
Jeff Hughes Linfield LB 1980 Steve McElravy Western Oregon OE 1970 
Tim Hundley Western Oregon LB 1973 Brian McElroy Central Washington DB 1989 
Loren Hust Oregon Tech OL 1982 Brent Mciver Boise State OT 1969 
Chris Hyde Oregon Tech RB 1980 Bryan McKenzie Linfield DL 1982 
Lynton Hyde Western Washington LB 1992 Mark Madland Puget Sound LB 1977 
Dave Hyytinen Puget Sound OL 1986 Alan Magaway Whitworth OE 1982 
Jack Irion Pacific Lutheran DB 1970 Dan Mahle Willamette RB 1971 
Darryl Irvin Eastern Oregon OE 1979 Mike Maiuri Pacific Lutheran K 1977 
Glen Jackson Eastern Oregon DL 1981 Pat Maki Central Washington DB 1972 
Glenn Jackson Simon Fraser LB 1973 Greg Malo Western Washington DB 1994 
Mark Jackson Whitworth TE 1987 BillyManuwai Southern Oregon DL 1991 
Leo Jacobs Central Washington DB 1989 Randy Marshall Linfield OT 1969 
Gary Jamtzer Southern Oregon DB 1976 Mike Martin Whitworth QB 1982 
Mike Jay Pacific Lutheran DL 1985 Craig Mathiasen Pacific Lutheran DB 1987 
Dwight Jeffers Willamette DL 1972 Rich Mayo Puget Sound OT 1968 
Tony Jenkins Oregon Tech WR 1988 Nick Mazzoli Simon Fraser WR-KR 1990 
Ted Jenneskens Central Washington OL 1983 Tracy Merrill Puget Sound DL 1986 
Shawn John Central Washington OL 1993 Chris Michaelson Oregon Tech OL 1986 
Gary Johnson Western Oregon DB 1975 Rob Michaelsen Pacific Lutheran DL 1977 
Gary Johnson Willamette OT 1976 Bob Mickles Portland State OE 1970 
Henry Johnson Puget Sound OT 1970 Pat Miguel Lewis & Clark QB 1971 
Rick Johnson Pacific Lutheran OT 1968 Jeff Miller Lewis & Clark WR 1992 
Marc Jones Central Washington RB 1993 Jay Milton Western Oregon DB 1973 
Randy Jorgensen Pacific Lutheran 00 1969 Mike Minnehan Western Washington DB 1988 
Sonny Kanahele Southern Oregon LB 1992 Spencer Minnix Central Washington DB 1991 
Dave Kangas Western Oregon OL 1994 Larry Monagan Western Oregon OT 1976 
Andy Katoa Southern Oregon LB 1990 Eric Monson Pacific Lutheran OE 1981 
Steve Kienberger Pacific Lutheran DL 1979 Jon Moore Linfield c 1972 
Bruce Kirry Central Washington M3 1968 Brian Morris Southern Oregon DL 1987 
Dave Knight Pacific Lutheran OL 1981 Craig Morse Puget Sound OL 1983 
Rene Knott Southern Oregon RB 1985 Milt Myers Whitworth QB 1983 
Jeff Knox Willamette 00 1968 Gary Nelson Pacific Lutheran LB 1966 
Tim Kolstad Central Washington LB 1981 Randy Nelson Portland State oE 1969 
Keith Krassin Pacific Lutheran LB 1987 Tom Nelson Puget Sound DL 1975 
Dan Kuehl Puget Sound M3 1976 Doug Nereu Linfield OE 1977 
Sam Kurle Pacific Lutheran OL 1987 Ron Ness Puget Sound OT 1969 
Jimmy Laister Oregon Tech OL 1990 Mark Newkirk Western Oregon DL 1978 
Jay Lamb Oregon Tech DL 1981 Eric Nicolai Pacific WR 1987 
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Mike White Pacific Lutheran DB 1974 Terry Woebke Pacific DE 1972 
Trevor White Pacific Lutheran DB 1994 Jerry Wolfram Southern Oregon DB 1979 
Tom Wigg Western Washington RB . 1971 David Wong Willamette DL 1979 
Brad Williams Simon Fraser p 1985 Jeff Wood Western Oregon p 1994 
R.J. Williams Central Washington RB 1972 Jeff Yarnell Pacific Lutheran QB 1987 
Tom Williams Willamette DB 1969 Jon Yeakey Linfield LB 1991 
Tye Wilson Western Oregon c 1977 RoyZenko Simon Fraser DE 1970 
Chuck Windal Linfield 00 1970 Paul Zuccato Simon Fraser LB 1993 
Onzo Winfrey Eastern Oregon DL 1980 
Jim Winston Lin field DL 1982 
Note: Selected by Associated Press (1966-68), Jack Sareault's Northwest News Services (1969-94). 
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1989 Simon Fraser 36.0 1973 Western Oregon 61.2 1985 Whitworth 141 .9 
1990 Whitworth 35 .4 1974 Simon Fraser 81.5 1986 Oregon Tech 153.0 
1991 Central Washington 35.9 1975 Puget Sound 77.5 1987 Lewis & Clark 158.0 
1992 Southern Oregon 38.0 1976 Puget Sound 78 .2 1988 Lewis & Clark 153.2 
1993 Pacific Lutheran 34.7 1977 Puget Sound 91.0 1989 Central Washington 144.6 
1994 Western Oregon 38.8 1978 Western Oregon 79.2 1990 Western Washington 171 .2 
1979 Oregon Tech 77.6 1991 Whitworth 152.3 
Total Defense 1980 Linfield 55.6 1992 Western Washington 159.3 
1969 Linfield 174.1 1981 Linfield 61 .1 1993 Pacific Lutheran 220.9 
1970 Linfield 233 .9 1982 Linfield 59.3 1994 Western Washington 179.7 
1971 Western Oregon 239 .6 1983 Pacific Lutheran 82 .8 
1972 Pacific 199.3 1984 Linfield 53 .3 Scoring Defense 
1973 Western Oregon 196.4 1985 Pacific Lutheran 47.1 1969 Boise State 10.5 
1974 Whitworth 210.9 1986 Western Oregon 43 .6 1970 Not available 
1975 Willamette 229.3 1987 Southern Oregon 93.9 1971 Western Oregon 10.9 
1976 Puget Sound 221 .5 1988 Central Washington 76.6 1972 Pacific 10.1 
1977 Pacific Lutheran 250.0 1989 Southern Oregon 79 .7 1973 Puget Sound 10.1 
1978 Pacific Lutheran 247 .8 1990 Pacific 69.8 1974 Pacific Lutheran 9.4 
1979 Oregon Tech 227.7 1991 Western Washington 100.3 1975 Whitworth 10.6 
1980 Lin field 203.8 1992 Linfield 109.2 1976 Puget Sound 13.8 
1981 Linfield 207.9 1993 Pacific Lutheran 87.3 . 1977 Pacific Lutheran 9.7 
1982 Central Washington 249 .7 1994 Linfield 49.7 1978 Pacific Lutheran 11.4 
1983 Puget Sound 252.9 1979 Pacific Lutheran 11 .5 
1984 Linfield 215.8 Passing Defense 1980 Linfield 9.9 
1985 Pacific Lutheran 221 .9 1969 Linfield 98.3 1981 Pacific Lutheran 9.1 
1986 Western Oregon 241.9 1970 Western Washington 100.2 1982 Pacific Lutheran 13.4 
1987 Central Washington 294 .2 1971 Linfield 78.9 1983 Puget Sound 10.5 
1988 Pacific Lutheran 268.3 1972 Simon Fraser 77.9 1984 Linfield 10.1 
1989 Central Washington 251 .3 1973 Pacific Lutheran 89 .0 1985 Pacific Lutheran 13.8 
1990 Central Washington 255.0 1974 Whitworth 96.8 1986 Pacific Lutheran 14.1 
1991 Western Washington 299.8 1975 Western Oregon 107.2 1987 Western Washington 17.6 
1992 Pacific Lutheran 273.5 1976 Eastern Oregon 100.8 Central Washington 17.6 
1993 Pacific Lutheran 308.2 1977 Eastern Oregon 115.3 1988 Central Washington 17.3 
1994 Western Washington 248 .9 1978 Eastern Washington 127.6 1989 Central Washington 8.6 
1979 Eastern Washington 122.7 1990 Central Washington 10.9 
Rushing Defense 1980 Eastern Oregon 113.6 1991 Pacific Lutheran 16.3 
1969 Boise State 40 .7 1981 Central Washington 136.6 1992 Pacific Lutheran 13.7 
1970 Central Washington 68.8 1982 Central Washington 130.7 1993 Linfield 17.9 
1971 Western Oregon 89.4 1983 Western Oregon 156.3 1994 Western Washington 11 .2 
1972 Puget Sound 63.2 1984 Oregon Tech 140.0 
Year-By-Year Individual Statistical Champions 
Rushing 1990 Dan Ruhl, Lewis & Clark 141.3 
1969 Doug Whidden, Puget Sound 123.4 1991 Dan Ruhl, Lewis & Clark 149.1 
1970 Dan Mahle, Willamette 112.3 1992 Jon Brunaugh, Western Washington 118.2 
1971 Mike Gano, Lewis & Clark 119.7 1993 Bill Volk, Western Oregon 119.7 
1972 R.J. Williams, Central Washington 125.1 1994 Bill Volk, Western Oregon 172.9 
1973 Doug Trice, Western Oregon 125.6 
1974 Barry Houlihan, Simon Fraser 120.8 Passing 
1975 Drake Conti, Linfield 100.7 1969 Tim Von Dulm, Portland State 292.6 
1976 Pat Locker, Western Washington 134.0 1970 Tim Von Dulm, Portland State 304.1 
1977 Greg Shewbert, Western Oregon 131 .1 1971 Pat Miguel , Lewis & Clark 206.7 
1978 Doug Lulay, Western Oregon 112.8 1972 John Coen, Central Washington 190.4 
1979 Pat Locker, Western Washington 98.6 1973 Ralph Nickerson, Pacific 173.3 
1980 Chris Hyde, Oregon Tech 118.2 1974 Rick Jones, Simon Fraser 177.7 
1981 Mike Westmiller, Pacific Lutheran 99 .0 1975 Albert Smalls, Whitman 180.6 
1982 Johnny Barnett, Oregon Tech 161 .0 1976 Scott McCord, Lewis & Clark 349 .6 
1983 Jeff Southern, Southern Oregon 120.2 1977 Pat Silva, Linfield 218.7 
1984 Mike Connor, Pacific 119.1 1978 Chuck Melendez, Eastern Oregon 215.0 
1985 Mike Oliphant, Puget Sound 130.4 1979 Chuck Melendez, Eastern Oregon 238.6 
1986 Mike Oliphant, Puget Sound 142.1 1980 Scott Chan, Willamette 163.5 
1987 Craig Henderson, Southern Oregon 135.6 1981 Joel Ryser, Eastern Oregon 177.3 
1988 Billy Coats, Oregon Tech 139.4 1982 Mike Martin, Whitworth 306.5 
1989 Pat Patterson, Central Washington 166.0 1983 Milt Myers, Whitworth 263.0 
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1984 Dave Peterson, Western Washington 248 .0 1993 Justin Pate, Willamette 136.9 
1985 Cliff Madison, Whitworth 307.8 1994 Nathan Hamilton, Southern Oregon 102.8 
1986 Mike Hasskamp, Oregon Tech 295.9 
1987 Todde Greenough, Willamette 286.2 Receiving (Catches Per Game) 
1988 Mike Fanger, Lewis & Clark 266.1 1985 Wayne Ralph , Whitworth 11 .2 
1989 Mike Fanger, Lewis & Clark 345.1 1986 Wayne Ralph , Whitworth 11.7 
1990 Todd Simis, Willamette 297.0 1987 Mark Cox, Oregon Tech 7.4 
1991 Greg Stevens, Eastern Oregon 268.1 1988 John MacDonald, Simon Fraser 7.8 
1992 Mike Miadich, Lewis & Clark 307 .7 1989 Cedric Walker, Pacific 7.4 
1993 Danny Figueira, Whitworth 323.5 1990 David Shirley, Willamette 6.7 
1994 Jon Kitna, Central Washington 281 .3 1991 Mike Hofheins, Whitworth 7.0 
1992 Jason Tobeck, Whitworth 8.1 
Total Offense 1993 Jason Tobeck, Whitworth 9.9 
1969 Tim Von Dulm, Portland State 273.6 1994 Jesse Ortiz, Lewis & Clark 7.8 
1970 Tim Von Dulm, Portland State 276.5 
1971 Pat Miguel, Lewis & Clark 196.6 Scoring 
1972 John Coen, Central Washington 225.8 1966 Jim Nicholson, Willamette 84 
1973 Ralph Nickerson, Pacific 187.1 1967 Ray Stookey, Eastern Wash. (12g) 96 
1974 Rick Finseth, Pacific Lutheran 170.3 Jim Nicholson, Willamette (9g) 90 
1975 Albert Smalls, Whitman 180.6 1968 Gib Gilmore, Willamette 68 
1976 Scott McCord, Lewis & Clark 345 .2 1969 Jim Rehberg , Western Oregon 89 
1977 Pat Silva, Linfield 256.7 1970 Mike Levens, Whitman 77 
1978 Doug Lulay, Western Oregon 225.5 1971 Bob Reisig, Whitman 72 
1979 Chuck Melendez, Eastern Oregon 237.7 1972 R.J. Williams, Central Washington 86 
1980 Alan Schmidlin, Linfield 184.1 1973 Lui Passaglia, Simon Fraser 75 
1981 Joel Ryser, Eastern Oregon 180.7 1974 Mark Clinton, Pacific Lutheran 58 
1982 Mike Martin, Whitworth 305.2 1975 Dennis Shields, Southern Oregon 95 
1983 Milt Myers, Whitworth 280.0 1976 Al Bessette, Pacific Lutheran 110 
1984 Dave Peterson, Western Washington 242 .9 1977 Greg Shewbert, Western Oregon 78 
1985 Cliff Madison, Whitworth 288 .4 1978 Doug Lulay, Western Oregon 90 
1986 Mike Hasskamp, Oregon Tech 285.7 Jeff Owens, Linfield 90 
1987 Todde Greenough, Willamette 284.2 1979 Larry Keudell , Western Oregon 96 
1988 Mike Fanger, Lewis & Clark 268.3 1980 Chris Hyde, Oregon Tech 9.1 
1989 Mike Fanger, Lewis & Clark 342.i 1981 Dan Jones, Lewis & Clark 69 
1990 Todd Simis, Willamette 271.7 1982 Johnny Barnett , Oregon Tech 12.5 
1991 David Searle, Southern Oregon 300.1 1983 Jeff Rohr, Pacific Lutheran 7.6 
1992 Mike Miadich, Lewis & Clark 321 .7 1984 Robert Burton, Southern Oregon 6.9 
1993 Mark Helfrich, Southern Oregon 329.1 1985 Gerry Preston, Willamette 10.2 
1994 Jon Kitna , Central Washington 278.9 1986 Orville Lee, Simon Fraser 11.6 
1987 Mike Oliphant, Puget Sound 13.7 
Receiving (Yards Per Game) 1988 Scott Lohr, Western Washington 8.9 
1969 Randy Nelson, Portland State 129.9 1989 Scott Lohr, Western Washington 13.3 
1970 Bob Mickles, Portland State 105.0 1990 Nick Mazzoli, Simon Fraser 10.8 
1971 Bill Gassner, Lewis & Clark 81.9 1991 Dan Ruhl, Lewis & Clark 12.0 
1972 Jim Wills, Pacific 110.3 1992 Gary Mccurty, Puget Sound 9.6 
1973 Greg Oveson, Eastern Oregon 87.6 1993 Justin Pate, Willamette 12.0 
1974 Mark Clinton, Pacific Lutheran 89.7 Bill Volk, Western Oregon 12.0 
1975 Doug Long, Whitworth 90.9 1994 Bill Volk, Western Oregon 8.0 
1976 Al Bessette, Pacific Lutheran 124.5 
1977 Doug Nereu, Linfield 105.2 Punting (min. 3 attempts/game) 
1978 Larry Doty, Linfield 102.9 1969 Dennis Baird, Boise State 41 .4 
1979 Will Taucher, Southern Oregon 90.3 1970 Tom Beall , Whitworth 42 .2 
1980 Tom McCartney, Western Oregon 76.6 1971 Mark Conrad, Puget Sound 38.6 
1981 J.R. Smith, Eastern Oregon 79 .2 1972 Mark Conrad, Puget Sound 39 .0 
1982 Alan Magaway, Whitworth 106.3 1973 Mark Conrad, Puget Sound 42.5 
1983 Tony Dennis, Simon Fraser 106.2 1974 Len Higgins, Pacific Lutheran 40.5 
1984 Bob Glanville, Lewis & Clark 73.2 1975 Brad Rice, Eastern Oregon 40.0 
1985 Wayne Ralph , Whitworth 123.4 1976 Brad Rice, Eastern Oregon 40.0 
1986 Wayne Ralph, Whitworth 133.8 1977 Leo Ezerins, Whitworth 42 .2 
1987 Eric Nicolai , Pacific 100.1 1978 Ken Pecka, Whitworth 40 .0 
1988 John MacDonald, Simon Fraser 110.3 1979 Rich Perez, Eastern Oregon 42.1 
1989 John Gradwohl , Pacific Lutheran 107.1 1980 Rich Perez, Eastern Oregon 43 .3 
1990 David Shirley. Willamette 112.3 1981 Tim Frisbee, Whitworth 39.0 
1991 Jeff Miller. Lewis & Clark 92.5 1982 Brad Lawrence, Oregon Tech 39.5 
1992 Justin Pate, Willamette 114.6 1983 Rick Ward, Eastern Oregon 41.6 
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1984 Greg Hodgkinson, Linfield 37.8 1994 Kevin Posey, Eastern Oregon 28.2 
1985 Brad Williams, Simon Fraser 36.1 
1986 Grant Allen , Puget Sound 39.8 Interceptions 
1987 Peter LaBarge, Western Washington 39 .4 1969 Tim Chandler, Pacific Lutheran 9 
1988 Peter LaBarge, Western Washington 42.4 Ken Johnson, Boise State 9 
1989 Brent Nicolas, Pacific 39.2 1970 Vic Randall , Western Washington 9 
1990 John Karuza, Whitworth 44.3 1971 Jack Flitcraft, Western Oregon 9 
1991 John Karuza, Whitworth 40 .1 Bob Friend, Simon Fraser 9 
1992 Todd Cooley, Puget Sound 43 .9 1972 Pat Maki , Central Washington 13 
1993 Todd Cooley, Puget Sound 41.2 1973 Lloyd Little, Pacific 8 
1994 Chad Ulrich, Eastern Oregon 40 .7 1974 Mike Richter, Eastern Washington 9 
1975 Steve Irion. Pacific Lutheran 10 
Punt Returns (min. 10 or 1.2 per game) 1976 Gary Jantzer, Southern Oregon 10 
1969 Not available 1977 John Zamberlin, Pacific Lutheran 11 
1970 Mel Collins, Eastern Washington 19.3 1978 Paul Dombroski , Linfield 10 
1971 Ross Clarkston, Simon Fraser 16.9 1979 Jerry Wolfram, Southern Oregcn 9 
1972 Floyd Grant, Lewis & Clark 18.1 1980 Haven Jones, Eastern Oregon 13 
1973 Steve Bastien, Whitworth 14.7 1981 Jerry Wolfram, Southern Oregon 7 
1974 Maurice Butler, Simon Fraser 12.3 1982 Mike Beagle, Southern Oregon 9 
1975 Steve Levenseller, Puget Sound 13.6 Kyle Tarpenning, Linfield 9 
1976 Emil Nielson, Simon Fraser 13.7 1983 Larry Smith, Puget Sound 11 
1977 Steve Levenseller, Puget Sound 10.4 1984 Greg Nyte, Simon Fraser 9 
1978 Dan Johnson, Southern Oregon 8.6 1985 Greg Nyte, Simon Fraser 7 
1979 Dave Bochsma, Linfield 10.8 Brian Stearns, Whitworth 7 
1980 Ron Bagby, Puget Sound 15.1 1986 Bill Blevins, Pacific 7 
1981 Jeff Salee, Oregon Tech 9.0 1987 Craig Mathiasen, Pacific Lutheran 8 
1982 Mike Larsen, Willamette 10.2 1988 Matt Dierdorlf, Oregon Tech 8 
1983 Cliff Walker, Western Oregon 17.4 1989 Larry Copeland, Oregon Tech 7 
1984 Dennis Roberts , Southern Oregon 10.2 1990 Oscar Veal, Southern Oregon 9 
1985 Cliff Walker, Western Oregon 12.5 1991 Brody Loy, Pacific Lutheran 8 
1986 Drex Zimmerman, Pacific Lutheran 14.0 Joe Smith, Linfield 8 
1987 Mike Oliphant, Puget Sound 20.2 1992 Joe Smith, Linfield 7 
1988 Brad Taylor, Central Washington 17.7 1993 Joshua Perkins, Linfield 7 
1989 Horace Smith, Oregon Tech 13.8 1994 Danny Ballough, Puget Sound 7 
1990 Scott Chamberlain, Central Washington 14.6 Greg Malo, Western Washington 7 
1991 Ken Corbin , Western Washington 14.3 
1992 David Thornhill , Whitworth 14.1 Fumble Recoveries 
1993 Brian Greene, Western Oregon 13.0 1982 Jack Childress, Southern Oregon 5 
1994 Bobby Foote, Southern Oregon 15.1 Mike Thompson, Lewis & Clark 5 
1983 Not available 
Kickoff Returns (min. 1 O or 1.2 per game) 1984 Not available 
1969 Not available 1985 Brett Sullivan, Willamette 5 
1970 Jody Miller, Western Washington 27.7 1986 Kevin Mason, Southern Oregon 5 
1971 Art Mitchell, Whitman 32.1 Mike Forrester, Oregon Tech 5 
1972 Joe Story, Willamette 25.3 1987 Wayne Lewis, Western Washington 6 
1973 Mike Richter, Eastern Washington 26.9 1988 Tim Standlee, Eastern Oregon 4 
1974 John Finlay, College of Idaho 28.1 1989 Dave Bolin, Linfield 4 
1975 Dexter Bell , College of Idaho 25.0 Keith Chang, Lewis & Clark 4 
1976 Pat Locker, Western Washington 25.9 Frank Johnson, Pacific Lutheran 4 
1977 Scott Herbit, Lewis & Clark 29.2 1990 Paul VanBuskirk, Oregon Tech 4 
1978 Bruce Dinsmore, Linfield 34.8 1991 Rudy Hoellrich, Willamette 4 
1979 Jerry Wolfram, Southern Oregon 23 .8 1992 Ulu Porter, Southern Oregon 4 
1980 Jerry Wolfram, Southern Oregon 26.9 1993 Judd Benedict, Pacific Lutheran 4 
1981 Bryan Haynes, Whitworth 22.9 Jon Ruby, Pacific Lutheran 4 
1982 Wayne Sweet, Central Washington 21.4 1994 Erin Clendenin, Puget Sound 4 
1983 David Anthony, Southern Oregon 31 .1 
1984 Mike Oliphant, Puget Sound 29 .8 Takeaways 
1985 Joe Germain, Simon Fraser 22 .8 1985 Brian Stearns, Whitworth 7 
1986 Jimmie Dillingham, Central Washington 26.6 Greg Nyte, Simon Fraser 7 
1987 Jimmie Dillingham, Central Washington 26.8 Rick Holt, Oregon Tech 7 
1988 Shane Ross, Southern Oregon 28.3 1986 Keith Krassin, Pacific Lutheran 8 
1989 Gary McGarvie, Linfield 33.7 Bill Blevins, Pacific 8 
1990 Chad Barnett, Pacific Lutheran 24 .9 1987 Wayne Lewis, Western Washington 11 
1991 Shane Volkmann, Western Washington 30.5 1988 Matt Dierdorff, Oregon Tech 8 
1992 Brian Greene, Western Oregon 28 .3 Scott Elston, Pacific Lutheran 8 
1993 Brian Greene, Western Oregon 26.0 
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1989 Larry Copeland, Oregon Tech 7 All-Purpose Running 
Brian Sherrard, Pacific 7 1973 Doug Trice, Western Oregon 164.7 
Doug Victor, Western Oregon 7 1974 John Janisse, Lewis & Clark 130.1 
1990 Oscar Veal, Southern Oregon 10 1975 Greg Shewbert, Western Oregon 148.3 
1991 Doug Mootz, Lewis & Clark 10 1976 Pat Locker, Western Washington 178.8 
1992 Greg Frers, Simon Fraser 7 1977 Rick House, Simon Fraser 166.8 
Brody Loy, Pacific Lutheran 7 1978 Rick House, Simon Fraser 193.2 
Joe Smith, Linfield 7 1979 Darryl Bell , Eastern Washington 142.7 
1993 Bryan Corbin , Lewis & Clark 7 1980 Mike Lawrence, Willamette 144.4 
Joshua Perkins, Linfield 7 1981 Bill Handy, Western Washington 121 .3 
Ty Angevine, Linfield 7 1982 Johnny Barnett, Oregon Tech 211.0 
1994 Danny Ballough, Puget Sound 10 1983 Tony Dennis, Simon Fraser 141 .1 
1984 Wayne Carter, Pacific 147.8 
Tackles For Losses 1985 Mike Oliphant, Puget Sound 141 .0 
1989 Charlton Moananu, Pacific 22 1986 Mike Oliphant, Puget Sound 177.5 
1990 Jose Castanon, Puget Sound 21 1987 Mike Oliphant, Puget Sound 187.9 
1991 Jeff Peters, Lewis & Clark 16 1988 Mark Linden, Whitworth 206.8 
1992 Doug Peterson, Simon Fraser 19.5 1989 Dan Ruhl, Lewis & Clark 198.4 
1993 Ted Riddall, Pacific Lutheran 31 1990 Mark Linden, Whitworth 212.3 
1994 Scott Easley, Western Washington 20 1991 Dan Ruhl, Lewis & Clark 247 .5 
1992 Gary McGarvie, Linfield 143.5 
1993 Jeremy Morse, Lewis & Clark 168.5 
1994 Bill Volk, Western Oregon 199.3 
(Northwest small-college leaders between 1969 and 1984 were compiled from Jack Sareault's Northwest Sports News Services releases . Leaders 
since 1985 are CFA statistical champions) . 
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COLUMBIA FOOTBALL ASSOCIATION TIEBREAKERS 
1 . The team with the best league record {intraleague games only) will receive the automatic berth in the NAIA Division 2 
national playoffs, i.e., the league champion. 
2. In case of a two-way tie for the league championship, the automatic berth will be awarded to: 
A. The winner of the game between the two teams tied for the league championship. If the tied teams did not play or they 
played to a tie, the following procedure will be used to determine which team is awarded the automatic berth: 
1. Fewest losses and ties against other CFA teams. 
2. If both teams have the same number of losses and ties, the next criteria will be common opponents in descending 
order of finish in their respective league. 
3. If the tie remains, the next criteria will be common opponents in descending order of finish in the opposite CFA 
league. 
4. If the tie remains, the team ranked highest in the final NAIA Division 2 poll will be awarded the automatic berth. 
5. If the teams are tied in the final rankings, the six football coaches will be polled with the team receiving the most votes 
advancing to the playoffs. 
3. In case of a multiple tie for the league championship, the automatic berth in the NAIA Division 2 national playoffs will be 
awarded to: 
A. The team that has the best record in head-to-head competition in relationship to all of the other teams involved in the 
tie. If in applying this tiebreaker, two and only two teams remained tied, then the automatic berth will be determined under the 
formula outlined in 2A. 
B. If three or more teams remained tied, then those (and only those) three or more teams {if one team has a worse record 
under 3A then the other three or more teams, it is eliminated in consideration for the automatic berth) will still be considered 
for the automatic berth under the following guidelines: 
1 . Fewest losses and ties against other Columbia Football association teams. In applying this tiebreaker, if two and only 
two teams remained tied, then the automatic berth will be determined under the formula outlined in 2A. 
2. If three or more teams have the same number of losses and ties, the next criteria will be common opponents in 
descending order of finish in their respective league. In applying this tiebreaker, if two and only two teams remained tied, 
then the automatic berth will be determined under the formula outlined in 2A. 
3. If a tie remains among three or more teams, the next criteria will be common opponents in descending order of finish 
in the opposite CFA league. In applying this tiebreaker, if two and only two teams remained tied, then the automatic berth will 
be determined under the formula outlined in 2A. 
4. If the tie remains three or more teams, the team ranked highest in the final NAIA Division 2 poll will be awarded the 
automatic berth. In applying this tiebreaker, if two and only two teams remained tied, then the automatic berth will be 
determined under the formula outlined in 2A. 
5. If three or more teams are tied in the final rankings, the six football coaches will be polled with the team receiving a 
plurailty of votes advancing to the playoffs. In applying this tiebreaker, if two and only two teams remained tied, then the 
automatic berth will be determined under the formula outlined in 2A. 
{Note: In order to receive an automatic bid in the NAIA Division 2 playoffs, a team must also be ranked in the Top 20 in 
the final poll). 
RADIO PLAY-BY-PLAYS 
School 
Central Washington 
Eastern Oregon 
Lewis & Clark 
Linfield 
Pacific Lutheran 
Puget Sound 
Simon Fraser 
Southern Oregon 
Western Oregon 
Western Washington 
Whitworth 
Willamette 
Station 
KOBE (103.1) 
KWRL (100.1) 
KBNP (1410) 
KLYC (1260) 
KSLC {90.3) 
KLAY (1180) 
KJUN (1450) 
None 
KSJK {1230) 
KBlY (1490) 
KGMI (790) 
KSBN {1230) 
None 
Phone 
962-2823 
963-7911 
223-6769 
472-1260 
472-3851 
581-0324 
926-1450 
503-552-6301 
362-1490 
734-9790 
747-1955/1650 
Announcers 
Rob Lowery/Dave Heaverlo 
Dave Girrard/John Lamoreaux 
Michael Convery/Tony Fowler 
Dick Bacon 
Will Wiles 
Eric Radovich /Craig Fouhy 
TBA 
Bill Jacobs 
Mike Allegre/Todde Greenough 
Mike Lane/ Alan Williams 
Chuck DeBruin 
CFA SPORTS HOTLINE -509-963-1486 (Saturday - Scores and game details; Sunday - Player-of-the-Week winners; 
Monday - National rankings and national statistical leaders). 
CFA OFFICERS: Commissioner - Jon Carey, Western Oregon (503-838-8252/Fax 838-8370). President - Dr. John 
Brinegar, Western Oregon (503-838-8327/Fax 503-838-8923). Publicity Director - Bob Guptill, Central Washington 
(Office 509-963-1485/Fax 963-2351/Home 962-2575). Officials - Tom Cross (206-537-3224). 
1995 COLUMBIA FOOTBALL ASSOCIATION SCHEDULES 
Central Washington 
9-9 at Montana State, 11:05a.m. 
9-16 Willamette (at Kennewick), 7 pm 
9-23 at Whitworth 
9-30 at Pacific Lutheran 
10-7 Puget Sound 
10-14 Simon Fraser 
10-21 at Western Washington 
10-28 Southern Oregon 
11-4 at Western Oregon 
11-11 at Eastern Oregon 
Eastern Oregon 
9-16 Whitworth 
9-23 at Lewis & Clark 
9-30 Linfield 
10-7 at Willamette 
10-14 Western Oregon 
10-21 at Simon Fraser 
10-28 Western Washington 
11-4 at Southern Oregon, 1 p.m. 
11-11 Central Washington 
Lewis & Clark 
9-9 Alumni 
9-16 at Simon Fraser 
9-23 Eastern Oregon 
9-30 at Western Oregon 
10-7 Southern Oregon 
10-14 at Puget Sound 
10-21 Pacific Lutheran 
10-28 Whitworth 
11-4 at Linfield, 1 p.m. 
11-11 Willamette, 1 p.m. 
Linfield 
9-9 Alumni 
9-16 Western Oregon 
9-23 at Southern Oregon, 6 p.m. 
9-30 at Eastern Oregon 
10-7 Western Washington 
10-14 at Willamette 
10-21 Puget Sound 
10-28 at Pacific Lutheran 
11-4 Lewis & Clark, 1 p.m. 
11-11 at Whitworth, 1 p.m. 
Pacific Lutheran 
9- 9 Alumni, 7 p.m. 
9-16 at Western Washington 
9-23 Simon Fraser 
9-30 Central Washington 
10-7 at Western Oregon 
10-14 Whitworth 
10-21 at Lewis & Clark 
10-28 Linfield 
11-4 at Willamette, 1 p.m. 
11-11 Puget Sound 
Puget Sound 
9-16 Southern Oregon 
9-23 Western Washington 
9-30 at Simon Fraser 
1 0-7 at Central Washington 
1 0-14 Lewis & Clark 
10-21 at Linfield 
10-28 at Willamette 
11-4 Whitworth, 1 p.m. 
11-11 at Pacific Lutheran 
Simon Fraser 
9-9 at British Columbia, 7 p.m. 
9-16 Lewis & Clark 
9-23 at Pacific Lutheran 
9-30 Puget Sound 
10-7 at Whitworth 
10-14 at Central Washington 
10-21 Eastern Oregon 
10-28 at Western Oregon 
11-4 at Western Washington 
11-11 at Southern Oregon, 1 p.m. 
Southern Oregon 
9-16 at Puget Sound 
9-23 Linfield, 6 p.m. 
9-30 Willamette, 6 p.m. 
10-7 at Lewis & Clark 
10-14 at Western Washington 
10-21 Western Oregon, 6 p.m. 
10-28 at Central Washington 
11-4 Eastern Oregon, 1 p.m. 
11-11 Simon Fraser, 1 p.m. 
Western Washington 
9-16 Pacific Lutheran 
9-23 at Puget Sound 
9-30 Whitworth 
10-7 at Linfield 
1 0-14 Southern Oregon 
10-21 Central Washington 
10-28 at Eastern Oregon 
11-4 Simon Fraser 
11-11 Western Oregon 
Western Oregon 
9- 9 Alumni, 1 p.m. 
9-16 at Linfield 
9-23 at Willamette 
9-30 Lewis & Clark 
10-7 Pacific Lutheran 
10-14 at Eastern Oregon 
10-21 at Southern Oregon, 6 p.m. 
10-28 Simon Fraser 
11-4 Central Washington 
11-11 at Western Washington 
Whitworth 
9-9 Alumni 
9-16 at Eastern Oregon 
9-23 Central Washington 
9-30 at Western Washington 
10-7 Simon Fraser 
10-14 at Pacific Lutheran 
10-21 Willamette 
10-28 at Lewis & Clark 
11-4 at Puget Sound, 1 p.m. 
11-11 Linfield, 1 p.m. 
Willamette 
9-9 Alumni 
9-16 at Centr. Wash (Kennewick), 7 pm 
9-23 Western Oregon 
9-30 at Southern Oregon, 6 p.m. 
1 0-7 Eastern Oregon 
10-14 Lin field 
10-21 at Whitworth 
10-28 Puget Sound 
11-4 Pacific Lutheran, 1 p.m. 
11-11 at Lewis & Clark, 1 p.m. 
SEPTEMBER: 9 - Central Washington at Montana State, 11 :05 a.m. ; Simon Fraser at British Columbia, 7 p.m.; Alumni at Western Oregon, 1 p.m.; Alumni at 
Lewis & Clark; Alumni at Linfield; Alumni at Pacific Lutheran, 7 p.m.; Alumni at Willamette, Alumni at Whitworth. 16 - Willamette vs. Central Washington (at 
Kennewick), 7 p.m.; Whitworth at Eastern Oregon; Lewis & Clark at Simon Fraser; Southern Oregon at Puget Sound; Pacific Lutheran at Western 
Washington; Western Oregon at Linfield. 23 - Central Washington at Whitworth; Eastern Oregon at Lewis & Clark; Simon Fraser at Pacific Lutheran; 
Linfield at Southern Oregon, 6 p.m.; Western Washington at Puget Sound; Western Oregon at Willamette;. 30 - Central Washington at Pacific Lutheran, 
Linfield at Eastern Oregon; Puget Sound at Simon Fraser; Willamette at Southern Oregon, 6 p.m.; Whitworth at Western Washington; Lewis & Clark at 
Western Oregon. 
OCTOBER: 7 - Puget Sound at Central Washington; Eastern Oregon at Willamette; Simon Fraser at Whitworth; Southern Oregon at Lewis & Clark; Western 
Washington at Linfield; Pacific Lutheran at Western Oregon. 14 - Simon Fraser at Central Washington; Western Oregon at Eastern Oregon; Southern 
Oregon at Western Washington; Lewis & Clark at Puget Sound; Linfield at Willamette; Whitworth at Pacific Lutheran. 21 - Central Washington at Western 
Washington; Eastern Oregon at Simon Fraser; Western Oregon at Southern Oregon, 6 p.m.; Pacific Lutheran at Lewis & Clark; Puget Sound at Linfield; 
Willamette at Whitworth. 28 - Southern Oregon at Central Washington; Western Washington at Eastern Oregon; Simon Fraser at Western Oregon; 
Whitworth at Lewis & Clark; Linfield at Pacific Lutheran; Puget Sound at Willamette. 
NOVEMBER: 4 - Central Washington at Western Oregon; Eastern Oregon at Southern Oregon, 1 p.m.; Simon Fraser at Western Washington; Lewis & Clark 
at Linfield, 1 p.m.; Pacific Lutheran at Willamette, 1 p.m.; Whitworth at Puget Sound, 1 p.m. 11 - Central Washington at Eastern Oregon; Simon Fraser at 
Southern Oregon, 1 p.m.; Western Oregon at Western Washington; Willamette at Lewis & Clark, 1 p.m.; Linfield at Whitworth, 1 p.m.; Puget Sound at Pacific 
Lutheran. 
All games begin at 1 :30 p.m. except where noted. 
